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TelegTamas por el caUe. 
SER>T[^IO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario do la Marina. 
A I . O I A R I O D E l i A K A R U Í A . 
S A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E ANOCHE. 
M a d r i d , 30 de mayo. 
E n votación ordinaria han sido a-
probados por el Senado los tratados 
de comercio celebrados entre Suecia 
y Noruega, que se hacen extensivos 
á Cuba y Puerto Rico. 
E n el Congreso ha continuado hoy 
discutiéndose la interpelación so-
bre el cincuenta por ciento de au-
mento en los derechos arancelarios 
que impone Alemania á los produc-
tos españoles. 
E l Ministro de Estado demostró 
en su discurso que era responsable 
de cuanto ocurre el obstrucionis-
mo de los señores que componen 
la Comisión de tratados de comer-
cio. Ha declarado asimismo el señor 
Moret que estudiara si conviene 
imponer á los productos alemanes 
un recargo sobre la primera colum-
no del Arancel. 
M a d r i d , 30 de mayo. 
Las libras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoyen la Bolsaá 30-57 
pesetas. 
Nueva YorJc, 30 de mayo. 
Procedente de la Habana ha entra-
do hoy en este puerto el vapor ame-
ricano "Vigilancia". 
Nueva York, 30 de mayo. 
Dicen de Marshfield, Estado de 
Wisconsin, que á consecuencia del 
descarrilamiento de uu tren, resul-
taron 8 personas muertas y gran nú-
mero de heridos. 
E n Sharon, Estado de Massachus-
setts, hubo también un descarrila-
miento de un tren, resultando cuatro 
personas muertas. 
P a r í s , 30 de mayo. 
Ha causado en esta capital gran 
conmoción la noticia achacando al 
inventor Turpin la venta de su nue-
va ametralladora eléctrica y auto-
mática al gobierno alemán, á conse-
cuencia de la tirantes: de relaciones 
existentes entre el gobierno francés 
y el citado inventor, 
Ber l í n 30 de mayo. 
E l Emperador G-uillermo acompa-
ñado del rey Alberto de Sajonia y de 
varios principes alemanes ha pasa-
do revista á las tropas de esta guar-
nición en el campo de maniobras de 
Tempelhof. 
E l tiempo ha estado espléndido, 
aunque muy caluroso. 
E l acto militar ha sido presencia-
do por una inmensa concurrencia. 
Viena, 30 de mayo. 
Se ha efectuado el casamiento del 
principe Augusto de Sajonia Cobur-
go Grotha, con la archiduquesa Caro-
lina de Hapsbuxgo. Ofició en la ce-
remonia nupcial el Cardenal G-ras-
cha, y presenciaron el solemne ac-
to el Emperador Francisco José y 
todos los Principes de la familia im 
perial. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N t i e t ' U ' i ' & r k , mayo 2 Í } , á ía* 
, 5 } de l a tarde. 
ÜB^as espafioia», á $ 1&. 70. 
Ceutenes, á $1.90. 
J>ecaeiite papel coiaercla!, C0 d[T.y de tí' 
& 4 >)or ciento. 
Canibíos sobro Londres, 60 div. (banqueros) 
fi $4.874. 
ídetn sobre París , ($0 div. (banfliueros), á 5 
francos 17 i . 
Idem sobre Hamburgo, «0 div. (banqneros) 
BOBOS registrados de los Estados-Unidos, í 
IK-r ciento, á ex-cnpdn. 
Ceiitrífngas, n , 10, pol. 96, & 2f. 
Kegular & bnen refino, de 2§ & 2\, 
Azrtcar de miel, de 2 i á 2 i . 
Mieles de Cuba, en bocoy«'B, nominal. 
Ei mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á *f>10.20. 
Rarlna Pateat Minnesota, «4.10. 
Tjondres. m a y o 2 9 . 
¿Kticar de remolacíia, ih me, & l l i 9 i . 
Áxú' &r centrífuga, pol. 96, & l é \ . 
í d e m reguiar refiuo, ú i l y 
Mosi'abado, á 1 2 . 
Consolidados, á 101J, ex-iateré». 
Uescoento, Banco de Inglaterra, 2 i por IGi l 
rnatro por ciento espofioi, & 66| , ox«in» 
terés. 
Pavls , m a y o 2 9 . 
tienta, 3 por ciento, á 101 francos 5 cts., 
ex «interés. 
(Queda prohibida la reproducc ión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al ariículG 31 de la Ley de Propiedad 
I S f á 19i p . g P., oto 
e s p a ñ o l , á 60 djv. 
5 i á 54 p . g P., oro 
espafiol, a 3 div 
3£ á 4 i p . g P., oro 
espaSoí , a 3 d p . 
8 á 8 i p . g t . , oro 
3*paiiol, » 3 div 
G0TI2ACI01IES 
DBL 
C O S - E a i O B E C O H H E B O H i a l Ü 
Cambies. 
F S P A W A > 13i 6135 p .g D , oro 
E S P A Ñ A ^ cspaBol, á 8 dp. 
I N G L A T E R R A 
P R A N C 1 A 
A L E M A N I A 
E S T A D O S - U N I D O S . . . . 
Dí?L.^fíT.T?...™K^: 110 412 p-s ^ 
AZOOAKF.a PUJEl&ADOiS. 
Blanco, Ueaos de Deroüdo j \ 
RiUieaiuc, bajo á r e g u l a r . . . 
Idem, Idem, idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
üoguoho, inferior á regular, 
aumero 8 á 9. (T. H . ; . . . . . . s l 0per8C,onM. 
Idam, bueno á superior, n ú - ' ^ 
mero 10 á 11, i d e m . . . . . . . . 
Qielirado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem • 
Idem bueno, nV 15 á 16, i d . . . 
Mem superior, n? 17 & 18, id . 
Idem florete, n. 19 á 20, i d . . . i 
Polariiikciiín S6.—Sacos: á C'625 de peso en oro por 
H i kilogramos. 
Uocoyes: No bay. 
AZÚCAB I>B K I B 1 . 
PolarlzaciÓB 88.—Sin operaciones. 
AZUCAn MAbOAlsASO. 
Coatin 2 recalar refino.— Sin operaciones. 
Señores Corredores de sea&ana. 
D E C A M B I O S . — D . Alvaro Florez Estrada, au-
xiliar de Corredor. 
D rf F R U T O S . — D . Antonio Medina, auxiliar de 
Corre ior. 
E s copia.—Habane, 30 de Mayo de 1894.—El Sín-
dico Presidente interino, Jacobo Pa t te rsen . 
NOTICIAS S E VAL0E1S» 
P L A T A ) A b r i ó de 87^ á 87f. 
NACIONAL. ) Oerró de 8 7 | á 87|. 
83 
lOSJ 
97 
106i 
104 
81 i 
107 
62J 
F O N D O a P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 85 á 100 
Obligaciones Hipotecatii* del 
E-icmo. Ayuntamiento.., 67 á 68i 
Billetes Hipotecarios do la Is la de 
C u b a . . . . . . m * 95i 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Is la da Cuba 72i á 75 
Banco Agrícola r Nominal. 
Banco del Comercio, Perrooarri-
ies Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 82$ i 
Compañía de Camino* de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 104J & 
Compañía Unida de loi Ferro-
rrile9 de Caibarién 89 
Compr.ñía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.! 104f 
Compañía do Caminos de Hierro 
de'Sagua la Grande I G l j 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cianfuegos á V i l l a c l a r a . . . . . 78 
C impañíi» del Ferrocarril Urbano 1C 3 
Compañía del Ferrocarril d«l Oes-
te m * 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas Nominal. 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada... 54i & 65 
Compañía de Gas H í s p a n o - A m e -
ricana Consolidada 24;' & 26 
Compañía do Almacenes de Santa 
Catalina Nominal. 
Sefinería de Azúcar de Cárdenas. 25 á 32 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 20 ú 40 
Empresa de Fomento j Navega-
ción del Sur 15 á 60 
Compañía de Almacenes de D e -
pósito da la Habana Nominal. 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos y Villaclara Notninal. 
ü e d Telefónica de la H a b a n a . . . , Nominal. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba Nominal. 
Compañía Lonja de Víveres Nominal. 
ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones < I Nominal. 
Obligaciones Nominal. 
ferrocarril de San Cayetano á 
Viñalos.—Acciones Nominal. 
Obligaciones Nominal. 
Habana. 80 de Mayo de 1804. 
Valer. 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
Dispuesto por Real Orden de 21 de A b r i l ú l t imo 
que en la primera quincena de Septiembre próximo, 
se verifiquen exámenes de oposición para proveer 
veinticinco plazas de aprendices maquinistas d é l a 
Armada, en las capitales de los Departamentos y 
Apostaderos, as ignándose seis plazas á cada uno de 
los Departamentos, cuatro al Apostadero de la H a -
bana y tres al de Filipinas; los que deseen optar á las 
referidas plazas, e levarán sus solicitudes á la Supe-
r ior Autoriaad de este Apostadero, con anticipación 
de qnince días, á lo menos, de la fecha en que deban 
aquellas dar principio, acompaliadas de la partida de 
bautismo legalizada, certificación de la autoridad 
local que acreJite ser el aspirante, de buena conducta 
ú hoja de servicios conceptuada si fuere de clase m i -
litar, y los procedentes de la Maestranza de los A r -
senales, á más de Tos expresados documentos, cer t i -
ficado de conducta y aptitud del Jefe d é l a agrupa-
cióu á quo pertenezcan; en el concepto de que una 
vez que hayan obtenido autor ización pava presentar-
se á examen, serán sometidos á reconocimiento m é -
dico. 
Habana, 21 de Mayo de 1894.—Enrique Albacete. 
10-23 
fiOBIKIlKO BI11LITA51 I>K L A P l t O V I N C I A JT 
PTJAZA D K JJA H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l Capi tán retirado D . Juan de Dios Ordófiez R o -
dr íguez , so servirá presentarse en este Gobierno M i -
li tar, en día y hora hábi l , para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Habana, 29 de Mayo de 1894.—El Comandante 
Béeretario, M a r i a n o M a r t i . 3-31 
Los reclutas cuyos nombres y zonas á quo per;eiie-
cen se expresan á cont inuación, se presentarán en 
este Gobierno Mil i tar , en día y hora hábil , para ente-
rarles de uu asunto que les interesa. 
J o f é '"reiael P i iuán . Zona Mi l i t a r ^e Mata r é . 
Angel Romero Trejcro, I d . id . de Bilbao. 
J o s é María Goitia Legarreta, I d . i d de id . 
Floriaho F e r n á n d e z Cayuzo, I d . id . de Santander. 
Ju l i án Cuevas Lora. I d . id . de Bilbao. 
Habana, 29 de Mayo de 1894.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t í . 3-?l 
Los reclutas cuyos nombres y zonas á que pertene-
cen se expresan á continuación, se presen ta rán en el 
Gobierno Mil i tar de cuta Plaza, en día y hora hábi l , 
para enterarles de uu asunto que les interesa. 
Enrique Vi l lami l Or.stillo. Zuua de Gerona. 
Fé l ix Gelabtrt Vieta. i d . de Maiaró . 
F i ancisco Venero Cobo, id . de Santander. 
L e ó a Aberasturi Gangoiti, id- de Bilbao, 
flabana, 2? de Mayo lie 1894.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t í . 3- 30 
Admiulstracidn ¡íe Haciencla de la Provincia 
de la Habana. 
SECCIOM TEMPORAL DE ATRASOS. 
Negociado de Deuda A n l í g u a . 
L a Sra. D? Josefa Espinel y Montes, que residía 
en Meroed número 77, y que se ignora su actual do-
micil io, se servirá prejuntarhe en esta Administra-
cién, Secnióo Pruviucial de Atrasos, para un asunto 
que le concierne. 
Habana, 23 de Mayo de 1894.—Ricardo CuhelU, 
3 29 
Orden <3e la tlaxa del día £0 de nuyo. 
SERVICIO PARA BL DIA 3). 
Jefe de día: E l Coronel del 49 batallón Catadores 
Voluntarios, E. S. D . Angel A. Arcos. 
Visita de Hospital: Regimiento de Cabsl ler ía de P i -
zarro, 1er. Capi tán. 
Cap i tan ía General y Parada: 4? batallón Cazado-
res Voluntaros. 
Hospital Mil i tar : Regimiento infantería de Isabel 
la Católica, 
Ba te r í a d é l a Reina: Arti l lería de Ejército, 
Castillo del P r ínc ipe : Regimiento Isabel la Cató-
llca. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Mili tar: E l 
29 de la Plaza, D . Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . Jo sé 
Calvet, 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
ter ía de Isabel la Católica. 
Vigilaiü'.w: ísauol ía Católica, 49 cuarto; Art i l le 
ría, 1er. idem; Ingenieroe, l<ioin; 29 Cabullería do P i -
zarro, í!er. idem. 
E l General Goberpador, A r d t r í u s . 
Comunica».! . — El T . í ¡ . Sargento Mayor, L u i » 
Otero. 
m i 
Comandancia Mi; í tar de Marina y Capi tanía del 
Puerto de la Habana .—Fisca l í a de causas.—Don 
Enrique Frexos y P e n á n , Teniente de Navio, 
Ayudante de esta Comandancia y Capi tanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este tercer edicto y término de diez días, cito, 
llamo y nniplazo. á Antonio Meir y Alemany, fólio 
32 de 18! 0 del distrito Andrai tx , provincia de M a -
llorca, para quo comparezca en esta Fiscalía, en 
hora y día hábiles, á fin de ser oído eu sumaria que 
se le sigue por uo haberse presentado en su trozo pa-
ra ingresar en el servicio; en la inteligencia quo de 
efectuarlo, se le adminis t rará recta justicia, y de no 
verificarlo se h a r á acreedor á las penas que marca el 
a r t ículo 27 de la Ley de 17 de Agosto de 1885. 
Habana, 28 de Mayo de 1894.—El Fiscal, E n r i 
que Frexes. 3-30 
E D I C T O . — A v u d a n t í a de Marina y Capi tanía del 
Puerto de "Ponce.—Don Leopoldo Boado y Mon 
tes, Cap i t án de fragata. Ayudante Mil i tar de 
Marina y Capi tán del Puerto de Ponce. 
Hal láni i . 'me instruyendo sumaria por el delito de 
introducción de moueda prohibida en esta localidad, 
y con las facultades que las Ordenanzas de la Arma 
da me conceden en estos casos, por este presente 
primer edicto y término de treinta días, cito, llamo y 
emplazo, para que comparezca en esta oficina, •' 
hora hábi l , al individuo Bar to lomé Font y Pol, natu 
ral de Mollorca, y despensero que fué del vapor M . 
L . Vil lavcrde; en la inteligencia que de no verificar-
lo, se 1c seguirán los perjuicios que corresponden con 
arreglo á la Ley. 
Playa do Ponce, 13 de Mayo de 1894.—El Fiscal, 
Leopoldo Boado.—El Secretario, M a m ó n M a n i c h 
y Vega. 3-29 
Don Luis Ricardo Aguirro y Minguez, Presidente 
del Con-cjo de familia de los menores D . Ma-
nuel y DI1 Teresa Arrufat y Aguirrc. 
H P o r el presente hago saber que no habiendo teni-
do lugar la venta en pública subasta anunciada para 
el cuatro de abril ú l t imo, por falta de postores, de la 
casa n ú m e r o treinta y cinco do la calle de la Maloja, 
propiedad de los menores D. Manuel y D ? Ttresa 
Arrufa t y Aguirre, para cuya enagenación fué auto-
rizado el tutor d é l o s miemos D . Manuel Aguirre y 
Minguez, compuesta dicha ñuca de sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina y patio de mampostor ía , azo-
tea y tejas, el Consejo de familia acordó se saque 
nuevamente á publica subasta con rebaja del catorce 
y veinte y nueve por ciento del precio de tres mi l 
quinientos pesos de la taaación. ó séanse dos mi l no-
vecientos noventa y nuevo pesos, ochenta y cinco 
centavos, señalánndose para que tenga lugar el acto 
del remate el día once de ju l io próximo venidero á 
las dos de la tarde, en la casa número once de la 
calle del Tejadillo, donde informarán acerea de la 
ti tulación del inmueble, adviniór-dose que no se ad-
mit i rán posturas que no cubran el precio fijado y que 
los que deseen tomar parte en la euLaota han do ( k -
pooitar en poder del Consejo de familia una cantidad 
igual al 10 p g de su úl t imo precio, la que se devol-
verá á los qu-j no resulten rematadores, reservándose 
la del mejor postor para garantir el cuHjplimieto de 
la obiigación qn contraiga y como parte del jircoio 
de la enagenación eu su caso y para t u inserción en 
el DIARIO DE LA MARINA autorizo el presente en la 
Habana á veinte y cinco de mayo de mi l ochocientos 
noventa y cuatro,—üuifi R, Asuim, 
7390 1-31 
Y A P O R E S D E T R A Y E S Í A . 
SE ESPERAN. 
Mayo 31 Puerto-Rico: Barcelona y escalas. 
. . 31 Séneca: Veracruz y escalas. 
Junio 2 Concho: Veracruz y escalas: 
3 Jüa Navarro: St. Nazaire y escalas. 
4 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
4 Manuela: Puerto-Rico y oscalas. 
4 Yucatán: Nueva-York. 
4 Habana: Nueva-York. 
5 Julia: Canarias. 
6 Yumurí: Nueva-York. 
7 Seguranoa: Veracruz y escalas. 
SALDRAN. 
Mayo 31 Miguel Gallart: Barcelona y escalas. 
. . 31 M. L . Vlllaverde: Puerto-Rioo y e«o»¡M-
. . 81 Séneca: Nueva-York. 
Junio 2 Concho: Nueva-York. 
4 Yucatán: Nueva-York. 
4 L a Navarre: Veracruz y escalas. 
6 Yumurí: Veracruz y escalas. 
6 Habana: Colón y escalas. 
7 Alicia: Liverpool y escalas. 
7 Seguranca: Nueva York. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
XNTRADAB. 
Día 30: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Hanlon, trip. 44, tons. 520, 
en lastre, á Lawton v Hnos. 
Nueva-York, en 3i días, vap. amer. Orizaba, ca-
pitán Hoyt, trip. 70, tons. 2,334, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
Veracruz y escalas, en \ \ días, vap. amer. Séne-
ca^pat. Stevens, trip. 70, tons. 1,912, con carga, 
á Hidalgo y Comp. 
• Fiiadellia, en 18 días, gol. amer. John F . Kranz, 
cap. Me Donald, trip. 8, tona. 519, con petróleo, 
á Conill y Arohbold. 
Panzacola y Arrecifes de los Colorados, barca 
rusa Theodorus, tons. 963, con madera y de arri-
bada forzosa, á Ordóñe¿ y Hno. 
— N u e v a - Y o r k , en 20 días, borg. amer. Nellie 
Smith, cap. Wallace, trip. 9, tons. 567, con ma-
dera, á la orden. 
L I D AS 
Día PO: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor amer, Masootto, 
cap. Haulon. 
Puerto-Rico, Coruña y Santander, vapor-correo 
esp. Alfonso X I I , cap. San Emeterio. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capi-
tán Rivera. 
Movimiento da pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Orizaba: 
Sres. D . Joeé Toraya— Eugenio Egusquiza—Ja-
mes Kers—George C. Good—Sra. Gonzalo Muñoz y 
3 hijos—F. <!. Ilitchcok—Charlas Patten—H, Ai t l len 
—S Meneses ,—Además, 8 de tránsi to. 
De T i M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . Pedro Alvarez—Hilario Calleja—A. Ca-
sullo—Manuel Ebra—Pablo F e r n á n d e z — R u f i n o J i -
m é n e z — Caridad I n f a n z ó n — F e r n a n d o Muñoz—B. 
N . Monroe—Francisco A. Rico—Manuel Rodríguez 
—JOAÓ Sánchez—Felipe Vallejo—Socorro Valdés— 
Francisco Villanueva—P. del Valle. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
P a n a m á : 
Sres. D . Cosme Blanco Herrera—George Charles 
—Antonio D o m í n g u e z — l u u z Pa lmer—José Cavada 
—Antonio Mart ínez y f ú m i l i a — E . L . Blom—José 
Escalante—Nicolás L i n e r a — M a r í a Luisa García— 
Ricardo Lado—Secnndino Delgado—Eduardo Gon-
zález—Tomás Romero—Frrnciseo Pereda—Alberto 
Minchauell—J, Enhouhurs—Pedro S a n t i g u a — J o s é 
López Alvarez,—Además, 7 de t ránsi to . 
Para P U E R T O - R I C O , C O 8 U S Í A y S A N T A N -
D E R , en el vapor- correo cap. Alfonso X I I : 
Sres. D , Eduardo Barquinero—Teresa A . viuda de 
Pequeño , 2 hijas, sobrina y J criada—Guadalupe 
Martín é hijas—Clara Truffin y sobrina—Miguel Za-
bala—Luis Caro, señora, 4 hijos y sobrina—Segundo 
Disz—Rafael F e r n á n d e z — M í i n u e l González—-Ro-
sendo Cueto—Jul ián Alvarez—Bonifacio Fe rnández 
—Fél ix González—Alejandro Meuóndez—José M e -
n é n d f z — J o s é G a r c í a — A n t o n i o Alvarez—Alfredo 
Homcdo—Rafael F. Ríos—Camilo Ortega y señora 
•-Simód Tarto Domingo Calvo—Jerarao Tur ró • 
Rümón Lansa, señora, 4 hijos y criada—Cosme P é -
rez— Antonio Dorado—Manuel María—Diego A . 
Blanco, señora é h:jo—Antonio Sarmiento—Andrés 
Can r r o — A n d r é s K e y — D a v i d Iglessas—Narciso 
Pardifias—Eugenio López y sefif>ra—Angela A g r á -
mente— Eugenio Diaz—Gonzalo V a l d é s — J o s é B, 
Castro, señora y 6 hijos—Juan Arenal—Josquín M i -
randa—Isabel V i l l a n a — J o s é D u r á n — M a r c e l i n o 
Torres—Eduardo del Campo—Teodoro Areiial— 
Frincisco Gu t i é r r ez—Fram- i sco D í a z — F r a n c i s c o 
Larranza—Matías A l d a u e — B a « t i « t a Ur ru t i a—Ge-
naro López y 4 de familia—Manuel Mijares—Manuel 
Paz—Geoito R e c a m á n — J u a n OlU-ro, señora y 9 to 
briuas—Marcial Mera—Emilio Mayas— Mm uel Mí-
i-ires—Estanislao Diaz—Cie rnen tü Torres— Adolfo 
Torrea—Narciso Herrero—Ildefonso Lóooz—Fran-
cisco Bengoechea—Salustiano Corral—Juan Arana 
—Juan P é r e z — E n r i q u e Paz—Angel Cabaleiro— 
R i m ó n Pi jaán. señora y 7 hijos—Manuel Urrutia, 1 
h j a y criada—Leandro López—Andrés López—Juan 
de Font y Sra—Emílíans Peroández y Sra—Pcrroíu 
Ltoate—Mariano García, s e ñ ' r a y 2 h \ j j 8 — J o t é A . 
C u b n a — J o s é Fernández—Gabrie l Torri:—Francisco 
González—José Muñ'z—Gerardo Jnuqut-ra—Antonio 
¡íelasiiuiele—Jaté Pa r r j én—Eduardo Iglcsi.is—José 
Gómez—Manuel Alonso y 2 hijos—Cefenno Elorza— 
Víctor B . Bel t rán—Adriana ¿ Ivarer y 5 hijos—An-
tonio L . Diaz—Manuel Ferroira—Luna O'áoercc— 
G':i! 'emo Pér^z y otros—Ignacio Mart ínez—Narci-
so Teilado—Jo->ó Baeua—Juan Gómez—José M? 
Oasiclei o—Jacooo NttBVz—Juan A, Leice—Mainel 
Villar—Vicente G o n z á l e z — L o r e n z o Rodríguez— 
Pranci co M ño—Antonio Tresuncas—Amonio L a -
mola—Piancíspo Fonoeda—José Vázi juez—Encsr-
n a d ó n Menéndez—Ramona G. de Asouo y 4 hijos— 
E it-cbio Ascue—Mercedes Alcjilá—J'iliáa Antnnuno 
—José M . Arambí.rri—Sai.t:»go BasUira—María 
Sanetegal—Vicente Vergara—Vicente Marlíuez—A -
gapito Saralua—Ter's?. Catbiijo—Cap:miro de los 
Prados—Celestino F i d a l g o — J o s é García—Matías 
Maritemz—F.-ustino Empina—Felipe Fernández— 
Faustino López—Lorruzo G i r c í a Argüel es—Mar-
celino G. Arguelles—José Vega—Honifaei • Bsoari-
<>.i*ni — U iitolomé Roselió é hijo—Rarrón Bremen— 
J sé Oar<.í^—Angel Daban—Ricardo Pnig—Nicolás 
Vareln—Angel Rssgi—Andrés Vidal—Ai.tonio A l -
ca'á—Jofé M. Suárez—José A, Caucóla—José Pcs-
picin—Jnc.n BaHejo—Rumó i Vaheada—Mig iel Sa— 
raiegui—Giib.iel Travieso—Mantiel Rodríguez—José 
Rodríguez—Francisco Barre.iro—Braulio Pe 'námiez 
—Manuel Ons—Darío Gómez—Manuel Qmvedo— 
Domingo Monzón—Joaquín Oallego—Joviuo Garría 
Tuñón—Manuel L i y c b i i a — R a m ó n Rodríguez—Fu • 
lipe Gobsncho—José García—Federico S. R o m á n -
Juan A Gariilo—Prudencio Muñeca—Marcos M t n 
diolg—Pedro Oleaga—M. Phiot—Isacc Monsse—An-
tonio Penp—Fernando L . Bianoo—Ar.tou o Alonso 
—Pantaleón Gnn í,t—Francisco Fe rnández—Berna r -
do Bdtices—Peiíro Blanco—Fiustino Alvarez—Pr.s 
cu.il Sardina—Matías Martorell—.Tt-siís Rodrigue/— 
Pedro Vísoso—Aotouio Ramón—Francisco Prieto— 
Ma í i s Baira—Jo.-é Mctidero—Bartnlon.é Alani^ñ-
—ladútéoio Gara—Josquio Pérez—Ju.m Rodrfjruei' 
—Jesús Fuerti-s—Nemeido S. Rod i ígvez—Bi i t - s - r 
F Iguciro—Attonio Lago—José R Gónií-z—J i»é 
Miu re—Manue l R o d r í g u e z — A n t nio Síiici f/.— 
Pablo Camaño—José Moré—Ciprían Alvarez—Mi 
g el Vázquez —Anf,d:aPedreira—Pedro y Ma ía Se 
gara—Ramón del R ío—Mmuel EspiEeira— Alfonso 
Musicute1"—Marcelino Fernandez—Francisco Fa • 
bregas—Isaaa Antón—Luc-a Arnja— M Geris—E-
lias Echarri—Hi.ly Antón— Jo*é N t u y su señora 
madre—Ramón Robles—Julio Mar t ínez—Leen A l -
vargonzalez—Angelo Giovanelli—Antonio Martínez 
Manuel Torres—Domingó Gutias—JOSÉ Martínez— 
Máximo Núñez—Migue.l Campín—Santos Mariincz 
—Manuel Rodrignez—Manuel Vazqvez — Cnstii a 
Duarto—Manuel Powell— Manuel Bairo — Rafael 
Garc ía—J sé Prado—Nable A i t — Gregorio Regidor 
—Eduardo Francés—Joaquín Rodríguez— Rosendo 
Maitinez— R^a-itnto Muñiz— Ramnn Fernandez— 
José López—Camilo Gonzá lez—Gabiuo Carnnjq— 
Benito Blanco—Matilde Fernandez—Ju n Búscalo 
—Antonio Ramos—Miguel Alorda—Domingo Mon-
cusi—Antonio Astondoa—Juan Puig y familia—To-
U l 493 pasajejos y 47 individuos de tropa. Además 
87 de tránsito. 
Para C A Y O HUESO y T A M P A en el vapora 
mericano Mascotte: 
Sres . Nemesio Valdes—Francisco López—Pran 
cisco V. Alooao—Marg i r i t i Mesa—Juan de Diaz— 
Charles Pora-Alfredo Leblanc—Cecilia de la Cruz 
y 2 hijos—Maria Pamier—JoséHevía—AndresBr^n-
lazan—Enrique Fernandez—José Garda—Francis-
co Menendez—Santiago Barquín—Saturnino Snave-
dr6—Miguel Sala—Gabriel Cardona—José Regaren 
—Estanislao Pérez—Francisco B. Cuervo— Felipe 
B. Perua—Manuel L - p z—Teodoro Sinlado — Ma-
nuel Pérez—Elíseo B Rod iguez — Romui'do Me-
nendez—Estanislao Aacano— Francisco P. Oliva— 
Marcelino Palomares—B. W. Moarell. 
Entradas de cabotaje. 
Día 80: 
De Malas-Agu-s, vapor Tritón, cap. Real: con 250 
sacos azúcar y 200 tercios tabaco, 
Sagua, vapor Adela, cap. Abarca: con 823 sacos 
azácar; 32 pipas alcohol y efectos. 
Morr i l lo , aol. Felte, pat. González: con280 6aco8 
azúcar y 8 cuarterolas miel. 
Cabanas, gol. Unica de Coyanca, pat. Suárez: 
con 580 sacos azúcar. 
Morril lo, gol. Papuete de Nuevitas, pat. Orbay: 
con 60 cuarterolas miel y 170 sacos azúcar. 
Searpachadot* do cabotaje. 
D í a 30: 
Para Congojas, gol. 2? Rosa, pat. Cabruja: en lastro, 
Morri l lo, gol. Feliz, pat. González: en lastre. 
Cárdenas , gol. Ange!ita, pat. Cuevas: eu lastre. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Camaño: en 
lastre. 
Santi Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera: 
en lastre. 
B i í t v sLmm oon rearistro abi«?%e. 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá , capi-
tán Rivera, por M. Ca'vo y Comp. 
Corufia, Barcelona y escalas, vap. esp. Miguel 
Gallart, cap MÜS, por C. B'a-.ch v Comp. 
Nueva Y o i k . vap aner S é o r c i , cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comí). 
Puerto-Rico y escalas, vapor-cpr íeo esp. M . L . 
Vlllaverde, cap Marroch, por M. Calvo y Cp. 
Delaware, (B. W . ) gol. amer. J . F . Colidge, 
cap, Bragdon, por J , Balcells y Comp, 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Masootto, 
cap. Haulon, por Lawton y Hnos.: con 868 ter-
cios tabaco; 600 barriles pinas y efectos. 
Pueito-Rico, Coruña y Santander, vapor-correo 
esp. Alfonso X I I , cap. San Emeterio, por M . 
Calvo y Comp.: con 7,366 sacos, 12 barriles y 167 
estuches azocar; 141611 tabacos torcidos; 228415 
cajetillas cigarros; 77* kilos picadura; 172 sacos 
cacao; 112 pies madera; $4,000 en metál ico y e-
fectos. 
Delaware, (B, W . ) bca. amer. L i l l i an , capi tán 
O'Brien, por J . Balcells y Comp.: con 0,000 sa-
cos azúcar . 
Delaware, (B . W . ) gol, amer, W i l l i a m J . L i p -
pertt, cap. Hunt ly , por Luis V . P lacó: con 11,332 
sacos azúcar . 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Veracruz y escalas, vap. amer. Orizaba, capitán 
Hoyt, por Hidalgo y Comp. 
Palissas corridas el día 29 
da mayo. 
Azúcar, sacos 
Azticai, barri les . . . . 
Azúcar, estuches.... 
Tabaco, terc ios . . . . . 
Tabacos torcidos.... 
Picadura, kilos 
Cajetillas cigarros... 
Piñas, barriles 
17.368 
12 
4 
868 
14.360 
49 
145.110 
1.750 
Extracte do la carga de buques 
despachados. 
Azácar, sacos . . . . . . . 
Azúcar, estuches.,.., 
Azúcar, barriles , 
Tabuco, tercios 
Tabacos torcidos...., 
Cajetillas cigarros.... 
Picadura, kilos 
Cacao, sacos 
Madera, pies 
Piñas, barriles 
Metálico 
24.698 
167 
12 
368 
141.611 
228.415 
77i 
172 
112 
600 
4.000 
LOÍS J A D E Y I Y E E E B . 
Ventas efectuadas el d ía 30 de Mayo, 
20 c. quesos Flandes, $18-50 q t l , 
70 c. quesos Pa tag rás , $18 q t l . 
59 s. garbanzas medianos, $5 q t l . 
80 s. ídem gordos, $5-50 q t l . 
1000 barriles ^tarros y J botellas cerveza T . P iP . , 
Rdo. 
350 c. de 12 libras fideos L a Ambrosía , Rdo. | 
c. idem idem idem L a Vizcaína, Rdo. 
WORIS-GOBBEOS 
D E L A 
üía TruBatláiitiea 
A N T E S D E 
mo m m i COMF. 
LIUEA DE HEW-YOEK 
en combinación con los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los días 
lO, 20 y 30, y del de New-Tork los 
dfas lO, 20 y 30 de cada mes. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aiegurarse todos los efecto8 
que se embarquen eu sus vapores. 
I n. 23 812-1 E 
LINEA DE LTs ANTILLAS. 
Eí i V A P O R c o a a E O 
capitán Maxroch. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de Mayo 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admito 
carga y pasajeros. 
Recibo carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto Rico 
basta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea come para todas las de-
m&ñ, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A 
ÍÍALÍ i>A. ¡.LEviAD /N 
Í 
:>« ! t irab,»a*. í l i\e 
limo ¿e cada nsss 
^ NÜO-ÍUK?. ni 
. Gib*rs . . . . . 
Ssr.iiego do Csl-a 
^ Ponce . . . . , 
S t a ^ i l l A * , 
A ííueTÍt&»' t i . . . 
Gibara , 
.- Santiago de Ci 
. . Ponce. 
Mayagttez . . . . 
Poortc-Rioo. . 
i j A L Í i ; A . ULSQADÁ 
Je Faertc—K'oo el 19 i A fil&jc^fruoB e l . . . . . . . . 1? 
™ Mayagüe* 16 I PCÜCÜ . . . . i f 
„ Ponoa 17 Pus r t r , -P r ínc ipe . , - 1H 
. P n e r t o - P r í n o i p e 1 9 . . Santiago dj» Cuba.. 80 
» Santiago'le C ú b t . . 20 . . G i b a r a . . . . . 25 
„ Gibara . . . i . 21 | . . Nuevitas SS 
„ Suov i í f i* . . . . S5 t Habana.., 2* 
NOTAS. 
Un su vii^je do ida reolbirá en Puerto-Blco loa rtUs 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros i;ufc ¡Jira lói 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacific:», 
innduzca el correo quo sale da Baroolona el día 25 » 
d» Gádl i el 30. 
B n su "iftje de regreso, ontrogará el oorreo o^is ífclf 
de Paorto-liic.o el IB la carga y pasajtroa q ie ooniia*-
d procedente de los puertos ael mal Caribe y 'ín a! 
Pa-itSco, p s r i Cádiz y ftarcelons. 
KB la época de cuarentena, ó sea desde e) 19 d* 
mayo a! 30 de septiembre, «o udmlte oarga para Cádi : , 
Barcelona, Suntander y Corafi», poro paaai«v>í sólr 
osíaloa últ imos ocort»;-*.—R£. C^lvo j Comp. 
I 2K 312-1 E 
LIIM DE LA ¿ ¡ ¡ M i A COLON 
En combinación con los vapores de Nueva- York y 
con la Compañía del Parrooarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
331 va .íscr-etjs-res 
c a p i t á n Amózagr?.. 
.Saldrá el dU 3 de Junio, á ia» cinco de I» t i rde, 
con dirección á los puertos que á contmaacíó ' i ee 
exnresan, admitioudo carg» y pasajeros. 
Recibe ademí.H, curfa para todoi los p-aertoa dê  
i'acíftco. 
La carga se recibe el dia 5. 
Aviso á IoI7argaáores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los 'mitos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el de diño y marcas de la" 
mercancías, ni tampoco de las reclamuciouos quo se 
llagan, por nial envase y falta de precinta eu los mis-
mos. 
;N1W-Y0RK i i COBA. 
IMLSfEAWCOMY 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertus siguientes: 
Nueva-Yoik, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cii-nfaegas, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Caiupeflíe, Frontera y Laguna. 
Salidas do Nusva-York para la liabasa y Matan-
zas, iodos los ruiércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todo» los sábados á 
la una de la tarde. 
BiUdas de la Habana vía Matanzas para puertos de 
M é d c o , á las cuatro de la tarde, como sigue: 
V I G I L A N C I A . . . . . Mayo 9 
SENECA - 16 
i . O N C H O 20 
S E G U R A N C A . . . 23 
8 A R A T O G A 27 
O R I Z A B A 30 
Salidas do la Habana para Nueva-York, todos los 
jueves y los sábados, á las seis de la ' arde, como si-
gue: 
S E G U R A N C A Mayo 10 
O R I Z A B A 32 
S A R A T O O A 17 
Y C M U R I 19 
C I T I OF W A S H I N G T O N 10 mañana del 24 
V I G I L A N C I A 26 
S E N E C A 31 
Para Nueva York, vía Santiago de Cuba y Nassau 
S A N T I A G O Mayo 8 
C I K N F Ü B Q 0 8 « 32 
PASAJES.—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidad as excelentes para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras 
COHEESPONDENOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá ún icamente en la Adminis t ración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bre -
men, Amsterdan Rotterdam, Havre, Amberes, etc., 
etc., y para puertos de la América Central y del Sur 
con ciiuocímieutos directos. 
FLETES — E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por ade"'antaáo en moueda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y Comp,, Obrapía número 25. 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
P a r a Yeracruz, Tampico y Progreso-
Saldrá para dichos puertos S O B I i tí B L D I A 20 
D E M A Y O , el nuevo vapor correo-a lemán de porte 
de 2849 toneladas. 
capitán Frolilicli. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de xirimera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Para VEBACBTJZ.. . . $ 26 $ 13 
. . TAMPICO 36 18 
, . PROGRESO ^ . . 23 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L » correspondencia solo se recibo por la Adminii-
traclón do Correos. 
DESDE LA HABANA. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y S T 
T H O M A S , saldrá S O B R E E L 30 D E M A Y O el 
nuoro vapor correo alemán, de porte de 28*9 tonela-
das 
capitán Proelilich. 
Admito oarga para los citados puertos j también 
trasbordos con conocimientos directos nara un grai. 
número de puertos do E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
meaores que se facilitan en la casa conslgnataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambcrgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos do pri-
mera cámara para St. Thomas, Hart í , Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre loa qne Impondrán 
les consignatarios. 
L a carga so recibe por el muelle de Caballería. 
L a cerrespondenoia solo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para el H A V R E y H A M B U R G O , con es-
calas en varios puertos de la Isla de Cuba_y even-
tuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. T H O -
MAS. S O B R E E L D I A 18 D E M A Y O , el nuevo 
vanor-correo alemán, de porte de 2182 toneladas 
capitán Schlaeflie. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimien'os directos, para un grsn 
aúmero do puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según 
pormenores que se facilitan en la casa consiguataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empres^. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do p r i -
mera cámara para St. Thomas, Hay t í , Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre lo» que i m -
p o n d r á n l o s consignatarioí . 
á D Y E E T E N C I á I M P O E T A N T B . 
Los vaporee de esta linea hacen escala en ano 
4 más prer to» de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que ne les ofrezca oarga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga so admite para lo» 
puertos de tu itinerario y también para cualquier 
otro punto, oon trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatario» 
aaile ds S.in Ignacio n. M , Apartado de Corrao 7&9 
vi j w<rr«? y * r K v rp . 
C 790 186 -16 My 
£1 vapor eepafio) 
cap i tán D. Pablo Mas. 
de 5,500 toneladas, ^OT^ISIFICADO 100 A l 
KÍÍ E L IJLOYT) INGLÉS, saldrá do este pueito 
FUAMBNTTS el dia 31 del actual, á laa 4 de 
la tarde para 
Santander, 
alencia y 
Barcelona. 
Admite un resto de carga y pasajeros 
quieres recibirán el esmerado trato que 
tan ¡icreaitado tiene á esta Empresa. Para 
mayor comodidad (Ját los mismos estará a 
tracado él vaptü' al musile do loa Almacs 
oes de Depósito (San Josó.) 
Informarán sus «or^íKnatarioa, 
C B L A N C H T COMP.5 
O F I C I O S JSTUM. 2 0 
c 755 19 lOmv 
I 
V A P O R E S E O S FRANCESES 
Bajo contrato pos ta l coa e l Grobiernc 
Para Verac directo. 
SaldrS para dicho puerto sobre el día 4 de Junio 
el hermoso y rápido vapor fratícós 
C A P I T Á N D E K Í 5 R S A B 1 E O . 
Admite carga 4 flete y paoajeroa. 
Tarifw muy reducidas con conociuiieutos directo/' 
para todas las ciudades imoortanics de Francia. 
Los eoSores empleados y militíííes obtendrán gran 
des ventajas eu vñyiir por asta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp. Am^rgüra número 5 
7101 in-1-83 I0a-24 
General Trasatlántica 
Bajo ccmtrato postal e«ii ei Gobierne 
francés 
CORUSá 
SANTANDER. 
ST. NiEAIEIL 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobro ol 15 de junio, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A New-York en 70 horas. 
Los fipidoi vap .res-cv'rreos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá (ie este puerto todos los 
miércoles y eábadoo, á la una do la tarde, oon 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los Dasajerne 4 Nueya-Tork ein 
cambio alguno, pasauno por Jacksouvi l lé , Savinah, 
Charlest'Mj, Rlonínohd, Washington. Filadelfia y 
Baltirí 'ore vnnden bdiete» p;'rn Nueva Orlean», 
St. Lonls. (JliloaM y todus wii)nlnal»ia eindades 
de lo* Eiíti: ios Ijindo» • para K-'r;>i>» «•<• combina-
c'^n con Ir.» mej j re í line.i. -.ir v-.;- qco .;-.,leii de 
Nueva-York, líillettís de i 'n y rueHfc á Nuevn- Yu ik , 
$90 oro amerlctno. L>.» ••«>' dnrttt ír^ UabUu el cas-
tellano. 
Loa días de salida Je v%yoT '!•> >t d^pachan pasa-
j o r t t » después de ia-i onec Í:Í n.nñ . m . 
Para mas porni-ínwp.s dirigirse á sil» coneitrnata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercuderes n! 35. 
J . D . Hashagan, 261 Broadway, Kueva-York. 
D . W . Fitxgerald Suu ' i r . u ' « i i . l en t e .—Puer to 
T«.avt>a n m K 
ESTADO DEMOSTRATIVO de las operaciones practicadas por la RecandacWn de 
de Impuestos y liecargos Municipales del Fxcmo. Ayuntamiento de la Habana en 
1893 á 9é por la virtud de ia cobranza directa á ios contribuyentes. 
m m m m m 
V A l ' O R E S P A Ñ O L 
T R I T O N 
C A P I T Á N D E E E B S A B I E C . 
Admite pasajeros y caiga para tocia Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar ol poco bruto en kilos y ol valor en 
la factura. 
La carga se recibirá ÚNICAMENTE: el día 
13 de junio, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignatarla con es-
pecificación del peso bruto de la morcan cía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarsa amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no so hará res-
ponsable á las falta*. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía signen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
Bignatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MON TROS y COMP. 
7ÍQ3 Wa-23 19(1-554 
A. D E L COLLADO T COMP. 
(SOCIEDAD BN COMANDITA,) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA i BAUÍA-ELOKDA, 
RÍO BLANOO, BAN OATSXAhO Y KALAB-AOUAS 
T VICE-VKRSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Berracos y Rio Blan-
co los lunes (doudu pernoctará) caliendo los martes 
por la mañana para Bahía Honda, y desde este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe oarga los viernes y sábados eu el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N ) E L C O L L A D O , T en la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z , G A R C I A Y C O M P . . Oficios ns. 1 y 8. 
0 IWO 1B« -1 P 
CONCEPTOS. 
Fincas Urbanas 29. 3o y 49 trimestres 
Pincaa Kún icas 1893 á í*4 
Subsidio Industrial 1893 á 91 
Cuotas dtí Subsidio Industrial cedidas 
por ol Estado 1&91 (í 94 
IMPOETE 
de los recibos 
entregados 
p a r a 
su cobro. 
BAJAS. 
por los rec i -
bos d vueltos 
por r o ha -
berse deven-
gado l a con-
t r ibuc ión . 
T O T A L E S . 
Equivalencias 
Pesos. Cts, 
Los ingresos se han efectuado en esta 
forma 
Equivalencias en espacies. 
111.E31 
2.020 
227.334 
102.991 
Pesos. Cts 
356 
Í3'.2Z8 
233 
443.S77 1» 1S.818 62 
CARGO 
l iqu ido d co-
o r a r en l a 
ftchu. 
Pesos. 
111.174 
2.020 
214.105 
102.75^ 
l.OSfc 51 
Cts 
OHO 
ACUÑADO. 
177.827 
45f p. 
95 
BILLETES 
ORO, 
114.340 
100 p 
PL ATA. 
97.660 
~2ó 
75 
INGRESADO BALDO 
contra t i R e -
c a u d a d o r 
por importe 
en l a C a j f l 
M u n i c i p a l 
Peisos. 
98.75 
87P 
188.404 45 
101.958 
389.9961 92 
Cts. 
19 
168 23 
i P 8 
de recibos en 
su poden. 
Pesos. 
13,42n 
1.140 
25.701 
799 
40.061 59 
Cts. 
TOTAL. 
389.996 W 
100 p.g 
C O M P A R A C I O N E S ds 1892 á 1893 hasta la facha. 6 sea un año más de gestión de la oebranra, oon 1893 á 
94, cuando no está vencido el ejercicio n i se ha desarrol'ado el apremio contra los deudores morosos, 
desventajosas (.ondicion'es que permiten apreciar la bondad de la gestión de esta Oficina Municipal. 
Ingresado por Fincas Urbanas por el 29, 39 y 49 trimestres de 
1893 á 94 ; 
í partes de lo ingresado en 1893 á 93 que so toman para poder com 
parar períodos iguales 
De menos en 1983 á 1894 
Ingresado por Fincas Rúst icas 1893 á 1894 
Ingresado por Fincas Rúst icas 1802 á 1893 
De más en 1893 á 1891 
Ingresado por Subsidio Industrial 1893 á 1894.' 
Ingresado por Subsidio Indus t r iá l 189:* á 1893. 
De más en 1893 á 1891 
Ingresado por cuotas de Subsidio Induetrial cedida» por el É - t a -
do 1893 á 91 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
BOBBIHOS DE UERRSKA. 
V A P O R 
Capitán D. JULIAN GARCÍA 
Este vapor saldrá de este puerto ei día 10 de Junio 
á las 12 del dia, para los de 
W U E V I T A S , 
G I B A R A . 
B A R A C O A , 
SANDIA O O D B C U B A , 
P O R T A U P R I N C E , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E , 
BIAYARüEK, 
A G U A D I I X A T 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas rara la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el día anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigues y C j . 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Meosa y Cp. 
Port-au-PrinCv Sres. J . P. Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Foace: Pr i í se Landt y Cp. 
Mayagiiez: Sreí». Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sre í . Valle. Koppisob. y Cp 
Puerto-Rico Sr. D t-id-ivig Ouplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J i m é n e s y Cp. 
ííe despacha por BU* sroiodores, San Pedro nú-
Ingresado por idem 
De más en 1893 á 9 4 . . . . 
idem idem idem l ? 9 2 á 6 3 . . . . 
INGRESADO. 
98.754 35 
109.875 . . 
879 93 
1X8.404 45 
158.691 19 
101.958 19 
77.464 40 
DB MAS 
1893 á 1891. 
DE MKNOi 
1893 á 1894. 
679 33 
29.911 26 
24.493 73 
$ 55.284 93 
11.120 65 
$11.120 6S3 
Importa lo ingresado de más 55.284 92 
Importa lo ingresado de menos 11.120 63 
Excaso de recaudación obtenida ya 
lo que se recaude de los $19.061.061-59 y que se calcula en un 77 p . g 
44.164 27 á lo que hay que agregar 
30.835 73 
Beneficio que obtendrá el Municipio en 16 de mayo de 1895 75.000 00 
D O N JOSE M A R I A D E L R I O Y B E N I T E Z , CONTADOR DEL EXCMor AYUNTAMIENTO DB LA HABA-
NA, «feo. Certifico: que los números consignados eu el pre cedente estado, son ^zactu!, conforme á lo 
que resulta de los libros de Contabilidad y antecedentes q»e radican en la Contaduría de mi cargo De 
orden del Excmo. Sr Alcalde Municipal y con su Vto . Buo. expido la presente en la Habana á 26 do 
mayo de 1894.—j; M * R i o . — Y ° B9, Alvarez , C 840 4-31 
COMPAÑIA ITNIDA DE LOS F E R R O C A R R I L E S DE C A I B A R I E N . 
S I T U A C I Ó N D E L A EMPRESA E N L A T A R D E D E L 30 D E A B R I L D E 1894. 
A C T I V O . 
CAJA: 
Banco del Comercio 
L . Ruiz y C? 
H . Upmann y C9 
Contadur ía , Cta. general. 
Adminis t ración del Camino 
$ 5.183 
150.981 
4.145 
1.166 
36.814 
I 25 812-1 B 
r¿Pf i>R 
Cosme de Herrera 
capitán SANSÓN. 
¿ s t o vapor sa ldrá do este puerto ol día 5 de Junio 
i huí 5 de la tarde, para los de 
CfIBARA, BIAYARÍ, 
B A R A C O A , 
« D A K T A W a / a Q , 
O U B A . 
C O N S I G N A T A S I O S : 
Nuc^ltus: Sres. í í . Vicente Kodríguea y C j 
Í4ibarr.; 8r. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Siiracoa: Sres. M o a é s y C p . 
•Saaníánamo: Sre í . J . Bueno * C f . 
Cuba: Sros. ü a l l e g o . Mes» y Cp. 
í<« despacha po' «o» amadoras, San P«dro 8 
I ¿5 812-1 K 
r a p a - í i 
capitán VIROLAS. 
Siddrá de esto puerto el día 31 de Mayo á las 12 
del dia para 
G I B A B A , 
P U E R T O P A D R E Y 
N U E V I T A S . 
Recibe carga el 30 y 31 hasta las 10 de la mañana 
Re tornará de Nuevitas el día 6 y l legará á la H a -
bana el dia 7 de Junio. 
T A R I F A . 
G I B A R A : 
Víveres, ferretería y loza, á 40 cts. caballo. 
Mercancías , á $1 idem, 
P U E R T O P A D R E : 
Víveres, ferretería y loza, á 62i caballo. 
Mercancías, á $1 idem. 
N U E V I T A S : 
Víveres, ferretería y loza, á 85 cts. caballo, 
itfercancías, á 75 cts. idem. 
Se despacha por sus armadores, S O B R I N O S 
H E R U E R A , San Pedro n9 6. 
n. I 25 -11 
Depósitos de abastecimien-
to 
Construcción y servicio de 
la linea 
CRÉDITOS VARIOS 
Real Hacienda: cuenta eró 
ditos firmes 
Real Hacienda; pagos ei 
alzada I 
CUENTA S AMORTIZARLES 
Cuenta Empré ; t í t o i 
Chucho "Tar rau" i 
CUENTAS TRANSITORIAS.!-
Facturas del extranjero.. .! 
Ingenio ' 'Reforma" 
CUENTA CONTRA TRO-
DOCTOS. 
Gastos de Explo tac ión .— 
Dirección 
Gastos id —Administración 
Gastos de Extra-explota 
ción 
Reparto á cuenta de utili-
dades , 
51.020 
3.450 
157.304 
38 
3.604 
472 
8.618 
S2.801 
9.985 
113.556 
$ 198.241 
50.614 
2.396.857 
54.470 
157.342 
4.076 
219.950 
$8.081.564 
64 
27 
75 
87 
P A S I V O . 
CAPITAL. 
Dividendos atrasados, Cai-
barién á Sto. Sp í r i tu . 
Dividendos activos número 
6. C. U 
Dividendos atrasados (del 
1 al 5) 
Real Hacienda: Atienta i m -
puestos del 10 y 3 p . ^ 
Real Hacienda: ídem sub-
sidio industrial 
Remuneración de la Geren 
cia 
Réditos de Censo 
Suma. 
Obligaciones hipotecarias 
Intereses 
CUENTAS VARIAS. 
Censo 
Accionistas de Caibar ién á 
Sio. Spír i tu; BUS créditos 
cuenta Real Hacienda del 
activo 
Resultas á liquidar 
Productos generales. E n 
lo que va de año 
Ganancias y pérdidas . Sal 
do de esta cuenta 
ORO. 
? 6.255 
136.267 
3.030 
2.974 
12.638 
$2.271.123 80 
1.290 
128:25 
162.5S512 
297.00000 
3.48250 
285 00 
54.470 
2.592 
453.067162 
§7.347 
283.817 
6.206 
77 
S. E . ú O.—-Habana, 26 da Mayo de 1894.—El Contador, A n t o n i o M . de P o r r a » . — V t o , Buo 
sidente, Luc i ano Ruiz . c 1839 4-30 
$3,081.564 00 
E l Pre -
D E 
VAPOR 
C A P I T A N L A H R A G A W 
Este vapor a^ldrá de este puerto todos los martes 
á UXM aeis de la tarde dai muelle de Luz y llegará 
á íínguu los miércoles, de ioude sa ldrá el mismo día, 
lleganiUi á Caibarián loa jueves. 
RETORNO, 
Skldrá de Caibaiión los viernes á las ocho de la 
maflaua, tocando oit Sagua llegará la 6. l l á b a n a los 
sábados 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A 9 A G C A 
U a n n ^M 45 ct2. el caballo. 
/ ívere y íu r r e t e r í a . . 25 CM. id . 
& C A I B A R I E N 
Mercancías 40 cts. el caballo. 
Víveres y fe r re te r í a . . . 20 cts. id . 
JÍOT4. ,—Estando en combinación con el ferro 
carril de ia Chinchilla, se despachan conoelmientoi 
directos uaralos Quemadon de GUioes, 
•ÍK despacha por sua armadores. Sobrinos de He 
rrera, S<in Pedro n. 6 
! u. U5 812-1 E 
OAPVÍ'AN ÍJ. i . N « « l - ABA ROA 
Saldrá todos lo» sábados á la» tí de la tarde del mué 
!!o de Laz y l legará á Sa^ua lot docningos, de donde 
íaldrí» el mmmo dia, lle¡íando á Caibarién los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes á Usocho d* la ma 
ñaua y tocando en S»gaa ei nrísino dio llegará á b 
Habana lo» miércoles por la mañana . 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
Mercan cías á . . . 46 cts. 
Víveres v ferretería á . . . » 25 cts, 
A C A I B A R I E N 
JMaroancías á 40 cts. 
\ frerea y ferretería á . . . . 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con ei forroc-
r r i l de la Chinchilla se despachan conocimientos d -
reoioa para ios Quemados de Güines . 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de 11 . -
m u 
capitán A N S O A T K G Ü I . 
Fura Oagtia y Calbaxióio. 
« A l i l D A . 
Saldrá los miércoles da cada eettaua, á las «sis r 
arde, del muelle de L M , y llegaré á S A G U A lo» ]T.£-
foa y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O , 
^aldrii de C A I B A R I E N , tocando en Saguo, p^íl 
a H A U A K A, los domingos por la mañana 
T A R I F A D E P R E C I O S . 
Da la Habana á Sa^ua.. 
De la idem á Ca iba r i én . . 
Do Sagua á idem 
Mercancías 
$ 0-45 
$ 0-40 
$ 0-3i> 
Víveres 
y ferretería 
$ 0-25 
$ 0-20 
$ 0-20 
NOTA.—Estando en combinación con el fono 
e i r rU de Chinchilla, ie despachan oooooimlen'toi al 
Btoi para lo» Quemado» de Gillne». 
8a der-jachan S bordo. & In'ornas Cuba uúmeio L 
C «8» 1 My 
VAPOR "ALAVA" 
Difiere su salida para el jueves 31, á las seis de la 
tarde. Reoibiendo carga hasta el mismo día. 
m 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
H A O ü N PAOOS r O K E L C A B L E 
F A C I L I T A N CAUTAS DE C E É D I T O 
y giran letrwi á corta y larga v M a 
SOBRE N E W Y O R K B O S T O N . C H I C A G O 
SAN F R A N C I S C O , N Ü K V A O K L E A N S , M E -
J I C O , SAN J U A N D E PCEICTO R I C O , L O N 
DRBS, P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , 
H A M B U B G O , B K E W E N , B E R L I N , V I E N A , 
A M S T E R D A N . B R U S E L A S , ROMA, Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , ETC. ETC. A S I COMO SO-
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P Ü E B L O S 
D E 
ESPASTA E ISLAS CANARIAS 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N CO 
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . BONOS D E LOS ESTADOS 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A CLASE D E 
V A L O B E S P U B L I C O S c 81o 150 Mi M i 
Lamp&riil) 22, altos. 
507 
GIRO DE LETRAS 
C U B A NtTM. 43, 
ENTiRE OBISPO Y" O B H A P I A 
IR* I V 
m D ü J L a o IT COMP. 
25, O B R A P I A ¿5 
ilacen pagoo por el cabio giran letras á coru j lar-
ga vists y dan cartas de crepito sobre New-York, 
ladelña, Naw-Orleans, Saii Eran<-.Í8co, Loudret, Fa-
rís, Madrid, Barcelona y dorud» capitales y aiudhdei 
importante» de los Estados-Unidos y Eui apa, asi 6aBt< 
sobre todos lo» puoblos deRupifis v BUS provincia». 
C 2 8 1W-1 R 
m 
MEECAFTILBS. 
oftt m m 
Empresa Un ida 
de Ferrccarrilos de Cárdciins y Júcnro. 
SECRKTAKfA 
flabiendo solicitado el Sr. D , Josó Pereira ó I n -
cógnito dnplioado por extravío del certificado núm. 
28,418 expedido en 8 de ju l io de 1893, ñor seis accio-
nes námeros H7 , 148, 562, 5(13, U,68t y 14,496; <d Sr. 
Presidente ha dispuesto que se publique en IG n ó me-
ros del DIAKIO DE LA MAKINA, y que si trandeurrie-
een trea d'as del último anuiicto sin que se le presen-
tare oposición, so expida el duplicado solicitado, 
quedando anulaüo el oxtiaviado. 
Habana 28 de mayo de 1894.—El Secretario i n t e i i -
i . Francisco de. la Cerra. 7155 15-29Mv 
C o m p a ñ í a Hispano A m e r i c a n a de Gas 
Consj l iduda, 
(Spanish A m e r i c a n L i g h t é Power Oompany, 
Conso l idaled.) 
CONSEJO DK ADMINISTRACIÓN. 
S E C R E T A R I A . 
Se participa á los teñe lores de los Bonos Hlpote-
cariod emitidos en cumplimiento de lo acordado en-
tre esta Empresa y la Comoañía EapaBola de A l u m -
brado de Gas de la Habana, tma seeun lo convenido 
en la escritura de once de Octubre de rail ochocien-
tos noventa, desde el dia primero de Junio próxima 
venidero, queda abierto el pago del octavo cupón do 
los expresado! Bonos, quo vence el 31 del corriente 
¡íes, y quo podrán acudir do?de aquet dia á la A d -
miüijtración do cuta Empresa, Monte n. 1, l^s días 
iiibiles excepto los sáhadoii, de doc« 4 tres, á porui-
bír el respectivo importe COP. el aumento del 8 por 
oiento que ts el tipo de cambio fijado para el pago 
ila este cupón en la Habana. 
Sn advierte que tendrá derecho á cobrar el cupón 
le los Bonos que se hallan inscriptos á nombre de 
eterminada persoga el quo r í ea l t e ser tenedor del 
Bono respectivo el dia 31 rtel corriente mes,-i sujo 
fi.i no se tui-án transferencias eu esta oficina e,i e^o 
díat que respecto á OSOH Bonos inscriptos el p,>go 
hará medíante la entrega del cupón vencido por el 
tenedor de' Bono ó su legítimo represemante, que 
firmará el oportuuo recibo, y que en cuanto á los 
Bunos al portüdur se hará el pago á la persona que 
ci tregue ol cuprtn correspondiente. 
Lo que por acuerdo ddl Consejo de Administra-
ción se publira á los efectos cousigv'entes. 
Habana, Mavo 25 de 1894.—El Secretario del 
fV-nsejo de Administración, Domingo M é n d e t Ca,-
ptjte. c 816 5 26 
l U S i , 
ISustre Colegio de Abogados di? la 
HabáDo; 
D E C A N A T O . 
Conforme á lo provenido en el crií^nlo 57 del Re-
Inmeato para la impobición, oiliuiniblració . y «o-
bianza de la contribución industrial y á fin de pro-
ce-'ei á la elección de Siudijo» y Clasificadf.Ks que 
han de hacer el reparto, cito á los Sr«3 Colegiales 
para dicho acto, que tendrá lugar el dia dos de JUDÍO 
próximo, á las doce del día. en los s^loues del Cole-
gio calle de Mercaderes número 2 
Haiiana, 29 de Mayo de 1891.—El Decano, Ldo, 
Josó Hernández Abreu. 
C S38 d3 80 ai-30 
GREMIO DE PRESTAMISTAS 
T A R I F A 3?. E P I G R A F E 26. 
S I N D I C A T U R A , 
Para examinar el reparto contributivo y proceder 
al juicio do agravios, se cita á todos los industriales 
lo este gremio para que concurran á la junta que ha-
brá de celebrarse á los ocho de la mañana del día 6 
ilel mea de Junio próximo en los saloiiCs del Centro 
da Deta'listas de eota capital. Oficios n, 16, esquina & 
L-imparilla, altos 
Habana, Mayo 31 de 1894.—Los Síndicos, Manuel 
Torriei tu y Sebast ián López, 
7291 5-8! 
COMPAÑIA « E l i F E I t l l O C A R K I L 
de Matanzas. 
S E C H E T A E I A . 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente 
año, el dividendo número 72 de 3 por ciento en oro 
sobre el capital social. Desde el 4 del entrante junio 
pueden los señores accionistas ocurrir á hacer efecti-
vas l-iH cuotas quo les coi-respondan, en esta ciudad, 
á la C o n t a d u i í , ; y en la Habana, de una á tres de la 
tarde, á la Agencia de la Compañía á cargo del Vo-
cal Sr, D. J e 6 I d é l a Cámara , Amargura 31, 
Ma'anzas, mayo 25 de 1894.—Alvaro L¿vast ida 
Secretario. C 82i 13-27 
Spanish A m e r i c a n L i g h t and 
Consolidated. 
Power Gompany 
l C o m p a ñ í a Hispano Americana de Gas. 
Consolidada.) 
CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
SBCEETARIA 
E l dia primero de Junio próximo veniilero, á las 
oc;>o y mediado la mañana, en la Administración de 
esta Empresa, Monte n. 1, se verificará el sorteo de 
trece Bonos Hipatecarios de los emitidos en cumpl i -
miento de lo acordado entre esta Empresa y la ex-
tinguida Compañía Espafiola do Alumbrado de Gas 
do Ta Habanr., que han de ser amortizados en ese 
día, según los términos de la Escritura de 11 de oc-
tubre de 18P0. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Adminis t ra-
ción se pone en conocimiento de los tenedores de d i -
cho Bonos, por si tuvieran á bien concurrir al acto. 
Habana. Mayo 25de 1894. —El Secretario del Con-
sejo de Administración. DOMUJIÍTO Méndez ^apott. 
6817 
Gremio de Rastros 
O SEA 
establecimientos de compra y venta de muebles, 
prendas de vestir y toda cla-.e de efíctos usados, 
comprendido en el número 102 da la segunda de 
las tarifas vigentes para la imposición de la con-
tiibac ón industrial. 
S I N D I C A T U R A , 
Cumplido por los clasificadores do la expresada 
clase coüiribu tente el eocurgo que les impone el i n -
ciso 2v del Brtículn 54 del Reglamento, publicado ea 
la G'tccta de ¡a Habana correspon tieute al 58 de 
octubre próximo ¡ asado, y con el objeto do obedecer 
á loa preceptos contouidos eu los artículos 68 y 70 del 
mismo, los BÍQÍIÍCOS que suscriban convocan ó todos 
sus oagremiidos p ira que concurran á ia sesión que 
habrán de celebrar los iudustriEles del gremio citado, 
á las. siete de la mañana del próximo miércoles 6 de 
junio, on los salones del Ce. tro de Detallistas de csia 
capital (Oficios 16, altos) con el lia expresado; advir-
tiendo p-'ra coiiocimiento de todos los interesados, 
que la ses iónaeabri rá á labora antedicha en punto , 
cualquiera que ser el número do concurrentes" y que 
los no asistente" que sean coiifonnes con los acuer-
dos qno en la Junta se ado ten, h a b r á n de utilizar, si 
de estos quisieran alzarse, el recurso que lea concede 
«1 « r tüu lo 71 del mei.-eitnado Reglsmento. 
Habana mavo 31 de IWU.—Los Síudicoa, M a n u e l 
Suá re - .—José G a r c í a . 7290 5-31 
Qremlo de cambiantes <lc moueda r bille-
te s d* Raneo, ya se ocupen de las dos co-
gas 6 de una sola. 
Los señores que pertenecen al gremio y que en l a 
junta general efectuada el dia 28 del actual manifes-
taron no e=.tarconfurmes con la cuota que se le asig-
naba, se Ies cita por este medio para quepresf .-ten los 
documentos que acrediten las utilidades obtenidas en 
el año económico anterior, deutro del término de t e r -
cero día, en el domicilio del Síndico que susaribe. 
Mercado de Tacón número 25, pues el día 31 del ac-
tual, á las ocho de la mañana se celehrArá jun+a ge-
neral del gremio para tratar del particular que ante-
cede en la Secretaría de Gremios de la Habaos, 
Lamparilla n. 2, "Lonja de VivereE".—Habana, ma-
yo 28 de 1894.—El Síndico, JVaneisco P o r o } l ¡ : 
7130 8-29 
Los senores hacendados 
que quis'eran extraer la sabia del zapote, níspero sin 
seonrse, pueden informar en Tenionte-Rev 69, t ioa-
(Udeiopw. HM 16-15 
J V E T E S 81 DE MAYO DE 1894. 
p a b t i d o m m m . 
Elección parcial de un Senador 
P O E L A 
PKOVINCIA D E MATANZAS, 
CANDIDATO: 
Escmo. Sr. Conde de Galarza. 
CORRESPONDENCIA. 
M a d r i d 12 de mayo de 1894. 
Sr . Director del D I A E I O D E L A M A -
EI2ÍA. 
E n el debate d ip lomá t i c o á que die-
ron ocasión y Inerar las declai HCÍoaes 
del Sr. L e ó n y Castillo, el pnuto escii-
c ia l , la gran i ncógn i t a , y el riesgo temi 
do eran laa relaciones entre el s eñor 
Moret y el señor Gamazo, el estado con 
tradictorio de sa espiri ta y el pensa 
miento de cada uno de los dos enfrente 
del otro. 
Qaería el Sr. Gamazo qao constara 
©n la disensión qae la poli cica comercial 
del partido tfisiomsta/al concertar los 
tratados era uua pol í t ica de aafeceden 
tes forjados impuesta por los compro 
misos del part ido liberal conservador y 
que á ella ven ía compolido fatalmente 
el gobierno de "notables" qae conce r tó 
los convenios. Si fKí no faera, PÍ as í 
no hubiera sido ¿cómo hubiera transi-
gido el Sr. Gamazo en el tratado de 
Alemania y se hubiera dejado en todos 
una parte de su convencimiento proteo 
eionistat 
Ub que r í a qne as í constara el Sr. Mo 
ret porque t emía l a ^ r g a m e n t a c i ó n con-
servadora. L a dec la rac ión de que ha-
bía el Gobierno l iberal negociado con 
entera independencia estaba hecha en 
el Senado y expl íc i tamente confesada 
en la p resen tac ión del bilí d e in i emn i 
dad. ¿Si no fué independiente la acción 
del Gobierno para q u é solicitar las ab-
solucioues del Parlamento? 
Por otra parte, el ministro de Estado 
rechazaba todo lo que faese tomar la 
responsabilidad de las concesiones que 
Francia exijía sobre la ges t ión diplo-
mática de los ministros conservadores, 
porque creyendo que el Sr. C á n o v a s 
podría haber hecho promesas determi-
nadas al embajador francés, no pod ía 
considerar aquellas conversaciones de 
M r . Eoustan con el Sr. C á n o v a s del 
Castillo ^'como negociación diplomáti-
ca oñcial . 
E n este estado las cosas su rg í a de 
pronto la d if lcnl tsd creada por las^ de 
claraciones de L e ó n y Castillo. Estas 
declaraciones daban la r azón al Sr. Ga-
mazo, porque q u e d ó t a m b i é n en la alta 
C á m a r a a f i r m a d a la independencia de la 
negociación seguida por el ministerio 
l iberal . 
Llegó la cues t ión al Congreso. E l se-
ñor Gamazo pensó intervenir en el de 
bate para hacer constar que h a b í a ce-
dido en los tratados una parte de su 
doctrina porque e n t e n d í a qae la nac ión 
ven ía obligada por los conservadores 
en esta ges t ión , y pensó t a m b i é n de 
paso, no como asunto pr incipal pero 
como deseo g rand í s imo de su parto de 
fender al Sr. León y Castillo de las a-
cerbas censuras del Sr. C á n o v a s . 
Todo estaba así dispuesto y mucho lo 
t emía el Sr. Moret . Momentos antes de 
comenzar la ses ión el ministro de Esta-
do conferenció con el Sr. Gamazo y se 
cuenta que convinieron en algunas fra 
ses que d e b í a pronunciar el primero. E l 
Sr. C á n o v a s a c e n t u ó sus censaras, el 
Sr» Moret se q u e d ó m á s corto qao en el 
Sepado en la defensa del Embajatl'-r y 
no fué bastante resuelto en a ü r m a r los 
compromisos iuterniicionales del páiti-
do conservador y cuando el M a r q u é s 
de la Vt-ga de Arroi jo s u s p e n d i ó la se-
sión asdie creía que terminaba en aquel 
momento todo el debato. 
Sin embargo, no se ha vuel to á re-
prodm-i;-. 
El Sr. C á n o v a s ha debido quedar sa 
ti.-ftcho porque sas palabras fueron las 
ú l t i m a s . 
Eí Sr. Moret no p e r d i ó nunca su pa-
eiiiión de ministro de Estado, pero no 
satisfizo á su part ido n i á la mayo 
r í a . 
E l Sr. León y Castil lo se cons ideró 
bastante defendido como fuocionario y 
embajador pero no como correligionariu 
y amigo. 
Y el Sr. Gamazo se q u e d ó con sn dis 
curso en el pensamiento, pero s a l d r á el 
discurso y se v e n t i l a r á esto de si el Go-
bierno liberal negoció con entora inde 
pendencia ó sometido á las obligaciones 
contraidas por los ministros conserva 
dores. 
E l momento de que esta d iscus ión ee 
plantee nuevamente se rá aquel en que 
discuta el Congreso el bilí de indemni-
dad. 
H o y e s t á n estas cuestiones, estas di-
ferencias de ju ic io y estos pareceres 
distintos del Sr. Moret y del Sr. Ga-
mazo entregados el Consejo de Min i s 
tros. 
E n el Consejo se d i s c u t i r á n , aunque 
la d i scus ión í n t i m a no trascienda al p i i -
blico, y si el Sr. Moret contintia pasa-
do el t é r m i n o del modns con Alemania 
y adopta el Gobierno la reso luc ión de 
que permanezca en su puesto el minis-
tro de Estado, la primera discus ión eco-
nómica y arancelaria en el Congreso 
p o n d r á de lelieve las diferencias entre 
el Sr. Moret y el Sr. Gamazo. 
A s í lo creen ahora los amigos de este 
ú l t i m o Sr. d iputado. 
Si la creencia se confirma ó no, lo di -
rán los sucesos. 
Pero la cues t ión sigue en pie y en los 
mismos t é r m i n o s en que la dejamos ex-
puesta. 
se que esta d i scus ión nac ió muerta. !A-
quella prensa y aquella muchedumbre 
que en octubre y noviembre a r d í a n ' en 
santo furor y amenazaban con residen-
ciar y l levar á la barra á los ministros, 
y á cada instante p in taban cuadros 
sombr íos de lo pasado y de lo porvenir, 
han dejado que se discuta todo, ca-
si sin parar mientes en lo que se ha 
dicho. 
L a cosa tiene su expl icac ión natural : 
el drama ya p a s ó ; el públ ico y los pe-
r iódicos que l e sirven, se interesan v i -
vamente en l a acción, en el movimien-
to, en las peripecias y mudanzas ráp i -
das; pero d e s p u é s que ha concluido la 
parte m á s accidentada, y se llega á ex-
plicar con calma los sucesos, t iénelo ya 
todo como agua pasada, que, s egún se 
sabe, no mueve como molino como reza 
el refrán castellano. 
Esto mismo da una provechosa en 
señanza , no sólo á l o a gobiernos, sino á 
las fuerzas pen^aiientes de todo orden 
social: el que se dt-ja arrastrar por esas 
agitaciones de la turbamulta impresio-
nable, no puede saber nunca á dónde 
i r á á parar; mientras que quien tiene 
calma y sabe resistir ese ei^tema que 
algunos invocan del ejercicio perma 
nente y diar io de la sobe ran í a popular, 
v e r á que ese mismo soberano anónimo 
de la plaza públ ica , pide ú ordena sin 
m á s plazo á veces que una semana que 
se queme lo que adoraba ó que se ado-
re lo que q u e r í a antes quemar. 
T a m b i é n hay otra deducc ión que ha-
cer de esta frialdad, y es que las cosas 
no han quedado tan mal como suponen 
Iss e sp í r i t u s pesimistas. L o más gra-
ve de la responsabilidad del gobierno 
os el do no haber evitado loa aconteci-
mientos, y el haberse dejado arrastrar 
por la bullanga en los primeros dias, 
pero uua vez desarrollados los sucesos 
de aquel modo, la verdad es que no he 
m-'S podido salir m á s airosos de la em-
presa. E a z ó n ha tenido el general Ló-
pez D o m í n g u e z al decir que si la p r i 
mera c a m p a ñ a de Afr ica produjo una 
paz chica coa una guerra grande, la de 
ahora ha t r a í d o una paz grande con una 
guerra chica. 
Hemos visto que no significamos tan 
poco en Europa cuando todas las po 
tencias se han apresurado á ponerse de 
parte nuestra en el confiieto con el Sul-
t á n . Hemos logrado, no sólo ratificar 
el tratado de Wad-Eas , sino proceder 
á que se cumpla; y hasta hemos alcan-
zado una indemnizac ión de guerra, su-
perior á los medios de que dispone el 
desdichado imperio m a r r o q u í . A h o r a lo 
que se necesita es desplegar en Africa 
una polí t ica de a t racc ión , y emplear en 
el t ra to con los naturales de aquel 
país las cuatro vir tudes cardinales, de 
todo punto imprescindibles en toda po 
lí t ica internacional. 
Yeinte dias llevamos ya de debate 
parlamentario sobre los pasados suce-
sos de Mel i l la , en el cual han hablado 
sucesivamente ministeriales, conserva-
dores, republicanos, carlistas y socia-
listas: casi todos los ministros han in-
tervenido en esta d iscus ión; l a ^ t r i b u 
ñas han estado completamente llenas 
de curiosos; ha habido el acostumbra-
do de r roché de elocuencia, de frases 
ingeniosas, de n ú m e r o s , de compara-
ciones y de citas, con todos los otros 
elementos del g é n e r o . Sin embargo n i 
la opinión n i el púb l i co han entrado en 
el debate n i una sola vez: puede decir 
F O L L E T D u 5Í2 
AMORES (P M A T A N . 
IOTHiESCR!TÁOFR15CISPOR 
(Erta norels, pablioada p o r ) » 
"Ctosnoi Eaitoris]", se caHa de reata en la G a -
U r í a L i t e r a r i a , calle de Obispo número 55.) 
( c o x r c r ü A . ) 
E l Ten- The e s t á situado al norte de 
Bac-Ninhj en un inmenso t r i á n g u l o 
formado por anchas corrientes de agua 
que llenan llanos admirablemente cul -
tivados y de una incre íble fer t i l idad, 
en el descenso del gran bosque qne se 
eleva gradualmente hasta la frontera 
de la China-
Eata impene í i ' ab l eco r t i na de obscuro 
verdor, sirve de re t i ro á dos enemig tñ 
temibles: el tigre, que pulu la por él en 
manadas como d u e ñ o absoluto, y los 
piratas que lo han elegido "para guar i -
da, desde donde se lanzan como anima-
les ca rn ívoros sobre las tropas envia-
das en persecución de ellos, y sobre las 
aldeas, IAH cuales saquean, entrando en 
ellas á sangre y faego y matando á sas 
habitantes sin piedad. 
L a columna, molida d e s p u é s de pe-
nosa jornada de marcha, tomaba sus 
disposiciones para pasar allí la noche. 
Estos ú l t imos d ías han llamado 
la a t enc ión del públ ico y do la pren-
sa las experiencias de hipnotismo rea-
lizadas en esta C ó r t e por M . E n r i -
que Onofroff, cuya potencia sugestiva 
^s de la m á s prodigiosa que se co-
noce. 
He tenido ocas ión de ver da cerca 
estos inexplicables fenómenos h ipnót i -
cos, y su con templac ión me ha produ 
cido e x t r a ñ a s ideas y no sé si decir 
tristes presentimientos. M . Onofroff 
provoca en los individuos sobre quie 
nes opera, el suefí- - h ipnó t i co , la cata-
lepsia, la rigidez t e t án i ca , l a insensibi-
l idad anes tés ica , y especialmente la a 
uulacion de la voluntad y de la propia 
conciencia ind iv idua l que, por decirlo 
as í , se trasladan al operador: el hom 
bre sometido á esta fascinación, no es 
ya el sér moral dotado por Dios y l ibre 
a lbedr ío para ser rey y señor del mun-
do; es un a u t ó m a t a , un jugue t i l lo me-
cánico que se mueve por agena impul -
sión, qne piensa lo que otro quiere que 
piense, que siente lo que se le manda 
sentir, que ejecuta inconscientemente 
los movimientos á que es impelido por 
i e x t r a ñ a snges t ión . y ;-igao arrastra 
d á su hipnotizante como el hierro si-
í*ae a l i m á n o b e d e t i e n d ü á misteriosa 
faerza a t ract iva . 
Yo he visto á nn iodiviudao, someti-
io Á estas man ion'aviones, l lorar con 
maestras da g raud í s i iuo desconsuelo 
sólo porque O ioñvoí jwnsaha que el i n -
feliz d e b í a lunar; y s ú b i t a m e n t e pasar 
de aquel Hattto á la mia descompuesta 
degrla, riéndose á carcajada, t a m b i é n 
por mental su ges t ión hecha á distancia 
i es •• t a b J e . Otro se agitaba con seña 
les de la m á s horrible angustia y movía 
los brazos coms si quisiese nadar, -por-
que le haban sugerido la idea de que se 
ahogaba en un profundo r ío , y é! mismo 
á los pocos momentoa, con u n b a s t ó n 
en la mano pescaba mn y t ranqui l amen 
te, y se regocijaba cuando cre ía sacar 
un peoecillo. 
Pero lo que m á s ha sorprendido al 
púbiioo ha sido el e x t r a ñ o y prodigioso 
ptjdéfe de Ouofroff para adivinar el pen 
s iuiiento, sin ponerse siquiera en con 
tacto con la persona qne piensa. H e 
sido testigo y actor en fenómenos de es-
ta índole , y he visto que ya no es un 
misterio lo que pasa a l lá en los senos 
más recóndi tos del alma, y qne siguien 
do por este camino, d í a l legará , y acaso 
no es t é muy lejano, en que se rá preciso 
no pensar en nada ó esco.udernos cuan-
do queramos pensar, á fin de que los 
vecinos no se enteren de lo que pasa 
por nuestro interior. 
Todo esto qae hoy se nos presenta co 
rao un mando nuevo y caót ico cou pro 
porciones gigantescas y lineas borrosas 
y vagas, t a l vez con el tiempo ya ordo 
nado y sistematizado forme nn cuer-
po de doctrina, una ciencia sub l i -
ma y trascendental que influya pa 
cíf icameute en los destinos del hom 
bre, gu iándo lo por nuevos derroteros 
no sé si á la suma perfección ó al acá 
bamiento y á la muerte. Pero en la ac 
taalidad, dado nuestro modo de ser y el 
ambienta social en que m á s ó menos 
holgadamente nos movemos, estas ma 
nipulaciones son un verdadero y gran-
de peligro, una amenaza tremenda con 
tra todo el orden moral , cuya base fir-
mís ima es la voluntad humana incoer 
oíble y responsable en el ejercicio libó 
r r imo de su actividad poderosa, que los 
preceptos da la ley ha de encaminar á 
la p r á c t i c a de la v i r t u d . 
Se r ía muy conveniente que los go 
biernos legislasen sobre esta materia, 
regularizando el ejercicio de estas p r á c 
ticas h ipnó t i ca s , como se regulariza el 
de los venenos ó el de las sustancias ex-
plosivas, á fin de que este poder excep-
cional que algunos hombres, sin saber 
por q u é raro privi legio, tienen sobre sus 
Semejantes, no se ejerciese mas que en 
M u y pronto estuvo establecido el 
campamento, y entonces aquel r incón 
perdido oireció uno de los aspectos m á s 
pintorescos que es posible imaginar. 
L a columna estaba mandada por un 
teniente coronel encargado de una mi-
sión peligrosa. 
Se trataba de tomar y de destruir u n 
fuerte temible, defendido por uno de 
los jefes de los rebeldes, por el m á s te-
mible de todos los que nuestras tropas 
t e n í a n enfrente. 
E l fuerte estaba cerca de allí , escon-
dido en el fondo de aquellos bosques, 
en donde no p o d í a abrirse camino m á s 
que con el hacha ó el machete, instru-
mento este ú l t i m o que el ind ígena no 
abandonaba j a m á s y del cual se sirve 
para ta lar los bosques de árboles , los 
bejucos, los b a m b ú s y los matorrales de 
toi la especie. 
' S o se ve ía a l enemigo y sin embargo 
se le p r e s e n t í a A l l í estaba, invis i -
blo y presente a l acecho, a r r a s t r á n d o s e 
pot el suelo como una serpiente, enca-
ramado en la espesura de los verdes 
naranjos, dispuesto á hacer í u e g o desde 
verbas altas ó desde las ori l las de los 
)>Ü t a ñ o s . 
D '* oficiales de i n f a n t e r í a de marina, 
a-vtbaban de hacer su f rugal cena en 
u n » tienda. 
Bl mas joven p a r e c í a profundamente 
tr is te . 
las regiones puras y serenas de la no. 
ble inves t igac ión científica. 
Encuerdo á este p ropós i to lo que su-
cedió á un amigo mío que t a m b i é n po-
seía fuerza de suges t ión en alto grado: 
con el plausible p ropós i to de entretener 
honestamente á los que presenciaban 
el acto, mi amigo h ipnot izó á varios 
sujetos, que v íc t ima de la e x t r a ñ a fuer-
za sugestiva, ejecutaron diversas ac-
ciones muy sorprendentes y peregri-
nas. 
Pero cuando el hipnotizador quiso 
despertarlos de aquel sueño y volverlos 
á la vida real y ordinaria, se encon t ró 
impotente para conseguirlo: n i soplos 
en la frente, ñ i p a s e s por los ojos, n i 
compresiones en el cerebro, n i nada era 
capaz de traer a l estado de v ig i l i a á 
aquellos indivinduos insensibles, petri-
trifleados, semejantes á momias egipcias 
ó estatuas espeluz^Rntes y pavorosas; 
gracias á Dios, pudieron al fin desper-
tar, aunque hubo uno que pe rmanec ió 
varias horas en estado ca ta lép t ico , con 
horror de todos los que as i s t í amos al 
espec táculo . 
* « 
Otro de los sucesos qne ha t r a í d o 
preocupada á la gente, y la trae toda-
vía, es la vista de la causa de JEl Cri-
men d d Eseorialj que en estos momen-
tos so e s t á celebrando en la que faó 
mans ión regia de Felipe I I . 
E l delito es lo m á s execrable que re 
gistran las odiosas p á g i n a s do la histo-
ria de la criminalidad, y de aquellos 
que para honra de la especie humana 
son una verdadera excepción en los no-
groa fastos del crimen. T r á t a s e de un 
hombre, joven todav ía , que secues t ró 
á nn n iño de tres años y lo tuvo ence-
rrado cuarenta d í a s en el d e s v á n de su 
casa, muerto de hambre y de frío en la 
época m á s cruda del invierno; y aun no 
satisfecho con esta maldad d iaból ica , 
procedió con el inocente n iño como ver-
dadera bestia humana, mucho peor que 
loa animales m á s feroces, y finalmente, 
como digno remate de tan horroroso 
martir io, el infame e x t r a n g u l ó á aquel 
angelito, y lo a b a n d o n ó en los matorra 
les de un monte á la voracidad de las 
aves de r a p i ñ a . 
Causa verdadero horror y produce 
impres ión deprimente en el alma, el oir 
contar los pormenores de este odioso 
crimen: no hay mart i r io que aquel mons-
truo, secundado por su familia, no in-
fligiese en el pobre n iño , cuyos padres 
sin ventura, ayudados por la A u t o r i -
dad, r ecor r í an toda la comarca buscan-
do al ún ico hijo que Dios les hab í a 
dado, y bien ajenos da suponer que 
cerca do la casa paterna, en un míse ro 
d e s v á n , agonizaba la inocente víc t i -
ma. 
L a gente sigue con verdadero inte-
rés las peripecias del proceso, comen-
t á n d o l a s y d i scu t i éndo las con calor. 
Los per iódicos han mandado á E l Es-
corial sus corresponsales, que por te lé 
grafo e n v í a n á e s t a corte las m á s deta-
lladas r e señas de las declaraciones de 
procesados y testigos, y las inquisicio-
nes de los acusadores y de las defensas. 
El públ ico busca con avidez y lee con 
fruición los relatos m á s minuciosos dft 
este acontecimiento, y se queja cuando 
los per iódicos no le sirven este ingrato 
manjar en cantidad que pueda saciarle. 
Esto es tr iste. L a insana coriosidad 
con que los lectores do todas las clases 
y condiciones, lo mismo el pacífico bur-
gués que la s eño ra a r i s t o c r á t i c a , y el 
niño inocente que el anciano venera-
ble, devoran el relato jud ic ia l y patibu-
lario, como devoraban hace tiempo los 
folletines doGaboriau y Montepin ó las 
novelas de Jwaw Palomo y Los Siete N i -
ños de Eri ja , no es testimonio que ha-
ble muy bien que digamos en la socie-
dad que con tales cosas se divier te . 
Hay quien culpo de esto á la prensa, 
tocíula hoy de fiebre noticieri l , que po-
ne todas sus ene rg ía s en beneficio de 
la información criminalesca, relatando 
al menudeo los sucesos por odiosos y 
repugnantes que fueren, y publicando 
los retratos y las biograf ías de asesi-
no» y ladrones, honrando así su momo 
r ía como si fueran varones ilustres, 
gloriosos capitanas ó sabios eminentes, 
dignos de pasar á la historia por sus 
altos y generosos hechos. Otros dicen 
que la culpa da esto la tiene el públ ico 
que imperiosamente exige de los per ió 
dicoa tan fnertes manjares, y se va con 
quieu se los sirve m á s abundantes y 
salpimentados. 
Acaso todos tengan r a z ó n , y la res-
ponsabilidad de tan triste e spec t ácu lo 
alcance por igual á la prensa y á los 
lectores, culpable la una da poner su 
indiscutible valer al servicio da t a n i n 
noble tnrea, y responsables los otros 
da contribair con su confianza y pro 
teoción á agravar las circunstancias de 
la moda noticieri l . Pero sean de quien 
fueren las premisas, las consaouenc iaá 
son muy deplorables; y t a l vez el alar-
mante aumento de la cr iminal idad que 
hoy deploramos deba gran parte do su 
desarrollo á la suges t ión da una publi-
cidad excesiva y poco escrupulosa.—S. 
ACTUALIDADES. 
E l Sr. E o d r í g u e z San Pedro dijo en 
Pinar del E io que los reformistas somos 
autonomistas, porque reconocemos la 
especialidad que es la esencia del siste-
ma au tonómico . 
Es as í que la Cons t i tuc ión reconoce 
la especialidad; luego t a m b i é n la Cons-
t i tuc ión es au tonómica . 
Luego, el Sr. E o d r í g u e z San Pedro, 
debiera gr i ta r abajo la Cons t i tuc ión , 
para ser lógico. 
Y dice el mismo orador: 
"Ninguna alarma, ningxin temor podía 
producirnos la organización del partido re-
formista, porque ésto no tomaba de noso-
tros elementos de ninguna especie para su 
existencia, sino en todo caso los que le ce-
día el partido autonemista." 
Entonces, lejos de combatirla, de 
bieron ustedes celebrar su const i tuc ión, 
porque á quien venia á d iv id i r era al 
part ido autonomista. 
Nadie hubiera podido sospechar que 
toda la algarada reaccionaria t en í a por 
causa la divis ión de los elementos au-
tonomistas. 
"¿Xo ven, añadió el Sr. Kodríquez San 
Pedro, que al abrigo de esa bandera de la 
paz moral los separatistas, esos eternos ene 
migoa do España, han eneonttado, no apo-
yo, que no puedo inferir esa ofensa al par-
Era nn buen mozo de veintiocho á 
treinta años , de facciones marchitas, en 
los cuales se ve ía impresa una inmensa 
tristeza. 
Su c o m p a ñ e r o , que era u n c a p i t á n , 
representaba unos diez años m á s que él. 
L a cara de é s t e era dura y enérg ica . 
—Bien—dijo és t e—mi querido Bai-
l leul , ya hemos llegado al t é rmino de 
nuestra expedic ión . M a ñ a n a andaremos 
a tiros, con seguridad. 
E x t e n d i ó el brazo en la d i recc ión del 
bosque y dijo: 
—Al l í e s t á nuestro centro de opera-
ciones. 
Jaime Bai l lou l movió la cabeza y 
m u r m u r ó : 
—¿Tendremos mejor suerte que los 
o t ros í 
Y en seguida a ñ a d i ó : 
— E l cañón es impotente contra ese 
bosque y en cuanto al fusil , de na-
da sirve contra un enemigo invisible, 
mientras que ese enemigo puede elegir 
á aquel-de entre nosotros que m á s le 
plazca hacer su v íc t ima . ¡Ahí m i capi-
t á n , vos lo habé i s dicho hemos lle-
gado al t é rmino de nuestra eapedic ión , 
y yo creo que de otra cosa t a m b i é n . 
— ¿ D e qué? 
—De la vida. 
E l C a p i t á n se encogió de hombros y 
dijo: 
—No q u e r í a decirlo. | 
tido reformista, sino mayor facilidad para 
el desarrollo de sua tenaces aspiraciones'?" 
Ko, señor , no vemos eso. 
Antes a l contrario, lo que vemos es 
que los per iódicos separatistas de Ca-
yo Hueso atacan hoy con mayor furor 
á los reformistas que á los reacciona-
rios. 
L o cual demuestra que al abrigo de 
la bandera de la paz moral no encuen-
t ran facilidad alguna para el desarro-
llo de sus tenaces aspiraciones. 
Peraza dijo que al partido de U n i ó n 
Constitucional se deb í an la luz eléctri-
ca y los ferrocarriles. 
Y no dijo que se le deb í an t ambién 
los hornos de quemar bagazo verde, 
porque en Vuel ta Abajo no abundan 
los ingenios. 
E l Sr. Suarez Inc l án , de acuerdo con 
el Sr. E o d r í g u e z San Pedro, dijo lo que 
sigue, refir iéndose á los reformistas: 
"No son unos rebeldes á la presidencia 
del marqués de Apoztegnía; no, son unos 
sediciosos á la presidencia de D. José María 
Gálvez." 
Entonces ¿por q u é esa rabia? 
Y añad ió el Sr. S a á r e z Inc l án : 
"Confiad en el partido de Unión Consti-
tucional, hoy que un jefe do gran ilustra-
ción nos preside; un jefe que en momentos 
difíciles y angustiosos, en momentos en que 
parecía quo el partido marchaba á su diso-
lución, ol marqués de Apeztoguía, con su-
blimo heroicidad, arrebata la bandera del 
partido, se abraza convulsivamente á ella, 
é imitando al general romano, los dice: "Po-
déis marcharos; pero cuando la patria os 
pregunte por el partido español de Cuba, 
decid: ¿á dónde dejáis d vuostro prosiden-
t e f Confiad en él, quo yo os respondo que 
Pinar dol ll io volverá á la abundancia y 
prosperidad de sus mejores tiempos. (A-
plausos.y 
La verdad es que esos aplausos fue-
ron merecidís imos, porque ese rasgo de 
elocuencia ciceroniana en que el señor 
Suárez I n c l á n p in tó al Se M a r q u é s de 
A p e z t e g u í a arrebatando la bandera del 
partido, con sublime heroicidad, y abra-
zándose convulsivamente á ella, é imi -
tando al General romano, vale un im-
perio. 
Lo van saliendo unos oradores al 
partido de Un ión Constitucional, en es-
tos ú l t imos tiempos, que es cosa de 
celebrarlos sin salvedades do ninguna 
especie. 
Pero aun p in tó otro cuadro mejor el 
Sr. Suá rez l a c l á n : 
"No he de terminar, dijo, sin enviar desdo 
aquí un recuerdo á nuestros diputados en 
Cortes, especialmonte A eee gigante parla-
mentario, á eso atleta de la gobernación, á 
ese D. Francisco Homero Robledo, que, 
apenas llegado de Berlín, taladradas de do-
lor aún su cara y su lengua por las cuchi-
lladas del cirujano, flamea, con aplauso de 
la nación entera, la bandera de nuestro 
partido." 
Conste que todo lo que precede lo 
tomamos de La Unión de ayer. 
Bueno es advertir lo para que nadie 
se figuro qae es invención nuestra eso 
d é l a casa y la lengua taladradas de 
dolor por las cuchilladas del cirujano. 
La fluiin fle Gieieps. 
E l Día, per iódico de Cienfuegos, se 
ratifica en su c a r á c t e r polí t ico indepen-
diente, de todo punto, ageno á los tres 
partidos. Esta circunstancia da inmen 
so valor á las siguientes eouiáideracio 
ñas que hace actercado las reformas del 
Sr. Maura: 
Cuando más angustiosa es la situación 
de los elementos productorot, cuando está 
más cerca la amenaza de una completa rui 
na del país ocnsionada. por ol {iK^tamiento 
ile sus recursos como resultante inevitable 
dol abandono absoluto «leí Gobierno, reacio 
á proteger la prociucción y el comercio y las 
industrias de Cuba, por desconocer su des • 
favorable situación, surge un proyecto do 
reformas administrativas que se ofrece al 
p.üs pa,ra que lo estudien y diacutau sus ro-
preaentantes en el Parlamento, en cuyo 
proyecto se ofrece una Loy de Empleados 
baá&da en la inamovilidad, como eficaz y 
rápido remedio al desbarajuste y la inrao-
raiidad admiaistrativa que no solo agota 
inútilmente cuantiosos recursos dados por 
los contribuyentes, sino quo también hace 
odioso al Gobierno que la nuintione; so ofre-
ce una Ley Municipal quo ampliando las 
facultades de lea Ayuntamiont s facilita el 
desarrollo y la prosperidad do las poblacio-
nes y establece un equitativo reparto de les 
intereses procomunales; y ese proyecto es 
acogido en principio con regocijo en el país 
ávido de ver curados isus profundos males; 
pero con gran sorpresa de cuantos en esas 
necesarias reformas vislumbraban una era 
de paz moral y do progreso material provi-
nioutes do un régimen administrativo sá-
bio y honrado, el proyecto es rechazado en 
absoluto por el partido de Unión Constitu-
cional, negándose hasta consentir quo sea 
discutido, fundado en que las proyectadas 
reformas se atentaba al sentimiento nacio-
nal, y considerando á su autor, (nn Minis-
tro español) y á los que lo apoyaban, (una 
agrupación formada por peninsulares de 
ptobado patriotismo) como antiespañolca 
y auxiliares de los separatistas. Ante tan 
absurda conducta, impropia de un partido 
llamado á cooperar á la resolución del pa-
voroso problema del desastre económico 
quo amenazaba y aun amenaza á Cuba, su-
cedió lo que era natural, que el partido de 
Unión Constitucional, ó mejor dicho los que 
por tan tortuoso camino lo llevaban, se di-
vorciasen de la opinión y del Gobierno, que 
desde aquel instante consideró su injustifi-
cada y ciega oposición como un obstáculo á 
la provechosa gestión ministerial y como 
una reacción asáz peligrosa para los las-
timados intereses generales de este país, 
que el propio Gobierno trata de sídvar. 
E l Imparcial , per iódico conservador, 
dice, entre otras cosas: 
"Admitida la seguridad de que ya en la 
actual ó á más tardar en la próxima legis-
latura, si continuara en el poder ol Sr. Sa-
gasta, se presentarán los proyectos de re-
forma dol Sr. Maura, más ó menos modifi-
oaqos, y probablemente basados en las l i -
neas generales que les trazara el dicho 
Maura; puesto que tanto este ex ministro de 
Ultramar, que se dice formará una porte 
del ministerio otra vez modifica''o, cual el 
señor Gamazo lo exigen y están en actitud 
de derrotar al señor Sagasta si no les com-
place en sus pretensiones, admitida la segu-
ridad, repatioios, es de apreciar la actitud 
definitiva que tomaran en las Cortes los 
—\S$o creáis que me importa morir! 
—¡Ahí pardiez demasiado lo sé . Des-
de hace tres años estoy viendo que no 
perdéis ocasión de exponer la v ida 
Eso lo ha visto todo el mundo. 
—No hablemos m á s de eso y vamos é 
hacer lo que hacen los demás : arregió-
monos para pasar la noche lo mejor 
posible. 
E l lecho de los dos oficiales estaba 
preparado. 
Era un poco de paja colocada sobre 
un tegido de juncos, que los annamitas 
saben fabricar con rapidez. 
Jaime Bai l leul sal ió algunos minutos 
para asegurarse de que los escuchas 
estaban en sus puestos, y volvió en se-
guida á la tienda. 
E l C a p i t á n , medio vestido, se h a b í a 
sentado en el lecho, esperando la vuel-
ta de su c o m p a ñ e r o . 
—Todo e s t á t ranqui lo dijo el tonien 
te al entrar;—pero desconfío de esta 
calma. S e g ú n nuestros informes, el fuer-
te no e s t á á m á s de dos k i lómet ros de 
aqu í , y es imposible que sus defenso-
r « 8 no nos vigi len de cerca. Es seguro 
que nos a t a c a r á n en cuanto amanezca, 
si es que no lo hacen esta noche. 
—Los soldados e s t á n prevenidos— 
dijo el c ap i r án .—Defende rán su palle-
jo . Buenas noches, teniente. 
J lime B ílleal repaso con voz ligera-
mente alterada: 
diputadoa y senadares del constitucional, 
al nombrarse las comisiones informadoras 
y al discutirse luego esos proyectos. 
Necia ceguedad fuera el negar no solo 
que en Cienfuegos hay reformistas, pino 
que entre ellos figuren hombres de gran 
representación en el comercio; como que al-
gunos de ellos nos lo han manifestado ex-
pontanea y personalmente, y por lo tanto 
hablamos no basándonos en rumores más ó 
menos dignos de crédito, sino en datoa tan 
positivos como loa arriba expresados. 
Y si el paía entero y el Gobierno todo re-
chaza la reacción ejercida y pregonada por 
los hombres que aparecen al frente de la 
agrupación llamada de Unión Constitucional 
¿cómo habríamos noaotroa de apoyar un 
procedimiento suicida para el país? ¿Cómo 
no poner nuestro esfuerzo al servicio de loa 
buenoa propósitos del Gobierno? ¿Cómo no 
responder á los clamorea del paía agoviado 
por leyea administrativas y económicas per-
turbadora y ruinosa? 
Fuera el partido de Unión Constitucional 
el que propendiese con vir i l energía y sabio 
consejo, á destruir las causas primordiales 
de la actual situación económica de Cuba; 
no ejerciese una imprudente política de 
odios, de suspicacias y de recelos mantene-
dora de enconoa y de enemigaa entre los 
diferontea elementoa que pueblan el suelo de 
eata isla, y de seguro hubiera tenido todo 
nuestro apoyo. 
A l obrar como lo hacemos obecemos solo 
á loa dictados de nuestra conciencia como 
hombres y á los dictados de nuestro deber 
como periodistas imparciales. 
DIPUTACION PROÍINCIiL, 
E n la tarde de ayer, bajo la presi 
de ncia del Sr. D . Manuel "Valle y cou 
asistencia da los diputados Sres. Sala 
drigas, Eabell, Govin, Toñare ly , Cae-
tro y A l i o , Rivero, Yiond i , D íaz Blan-
co, F o r n á n d e a da Castro, Otero, Do-
mínguez, Puente y F e r n á n d e z , Rodrí-
guez, Gonzá lez Alvarez y Tr iay , cele-
bró sesión la Exorna. D i p u t a c i ó n Pro-
vincial . 
D e s p u é s de ocuparse de los asuntos 
que cons t i tu í an la orden del d ía , pre 
sentóse la siguiente moción: 
"Los que suscriben proponen á la 
Excma. D ipu tac ión se sirva acordar 
que se eleva una razonada axposioión 
ai Gobierno de S. M . , rogándo le quo se 
digna someter cuanto antes á la dali 
beración de los Cuerpos Colegisladores 
el proyecto de reforma del Gobierno y 
Admin i s t r ac ión C i v i l de esta Isla, pre-
sentado al Congreso de los Diputados, 
y por v i r t u d del cual sa crea en la 
mis aa una D i p u t a c i ó n ún ica . Habana 
30 de mayo de 1894.—Antonio Govin.— 
Nicolás É ivero .— Juan P. Toñarely.— 
Miguel F . Viondi.7' 
E n t a b l ó s e primero un animado deba-
ta entre los Srep. Castro y A l i o , Toña-
rely, Govin y Gonzá lez Alvarez, pre-
tendiendo el primero que quedare so-
bre la mesa, pidiendo el xiltirao que se 
declare la urgencia, uno y otro confor 
me á diversos ar t ícu los del Reglamen-
to, asintiendo los firmantes á la indi-
cación del Sr. González Alvarez, y a 
cordáudolo as í por mayor ía de doce 
votos contra cuatro. 
D e s p u é s se e n t r ó en ampl í s ima did-
cusión sobre el alcance de la proposi 
ción, i m p u g n á n d o l a el Sr. Castro y A l i o 
y defendiéndola, con fundadas razones 
y abundante doctrina, el Sr. Govin. 
Intervinieron en ella los Sres. Díaz 
Blanco y González Alvarez, t omándose 
en consideración por los mismos doce 
diputados quo votaron á su favor. Los 
cuatro diputados que lo hicieron en 
contra fueron los Srei?. Castro y A l i o , 
Díaz Hlanco, Rodr íguez (D. Anselmo) 
y Fuen e y Fernandez. 
En consecuencia de efíta solución, el 
Diputado-Secretario Sr. Tt iay propuso 
que se enviase un telegrama ai Sr. M i -
nis t roMe Ultramar, pa r t i c ipándole el 
acuerdo de la Dipu tac ión Provincial de 
la H ü b a n f . Dioho telegrama, transmi-
tido momentos después , esta concebido 
en los signiyutea términos: 
"Minis t ro Ultramar. 
Madr id . 
D ipu tac ión Provinr ia l Habana, en 
HI'S'ÓU d.^ hoy, acordó elevar exposición 
Gobierno S. M . , rogándole se digne so 
moíer cuanto antes del iberación Cuer-
p-»8 OoIegMlftdofes proyecto reforma 
GobU'tno y Adminis t rac ión Civ i l esta 
l i l a , presentado Congreso Diputados y 
por el cual se crea en la misma Dipu-
tiición única. 
E l Presidente, Aíqmiel Valle. 
D e s p u é s quedaron nombrados, á p r o 
puesta de la Presidencia, los Sres. To-
ñarely , Viottdf y Tri-.iy, para redactar 
la exposición que ha de remitirse ai 
Gobierno Supremo, razonando los fun-
damentos de esa petición, qne han he 
cho ya las Diputaciones Provinciales 
de Puerto P r ínc ipe y Matanzas y la 
minoría do la de Pinar del Río. 
L a Cámara de Comercio fle C M i o s . 
En la sesión ordinaria celebrada la 
noche del 25 de los corrientes por la 
C á m a r a da Comercio do Cienfuegos, ba 
j j l a presidencia del Sr.. Cacicedo, se 
dió cuenta de haber accedido el Inten-
deote general de Hacienda á la peti 
ción formulada por la C á m a r a da que 
los vaporea de los señores Menéndez y 
Compañ ía descarguen por la noche. 
Leyóse la exposición de la referida 
C á m a r a al Excmo. Sr. Ministro de U l -
tramar adh i r i éndose á la demanda de 
!a da Zaragoza para que se regularice 
y fomento el comercio entre nuestra 
nación y el imperio mar roqu í . 
Manifestóse que las gestiones hechas 
por la C á m a r a para obtener el asenti-
miento del Sr. Adminis t rador del fe 
r rocarr i l de Cienfuegos para establecer 
cou la empresa de Sagua, si é s t a á ello 
accedía , un plan de fletes, h a b í a n sido 
coronadoH por el buen éxi to , acordán-
dose interesar en ese sentido al señor 
Adminis t rador de la referida empresa 
de Sagua. 
— Un minuto, cap i t án . Tengo quo pe 
d í ros u n favor 
—Hablad pronto. Me caigo de sueño. 
—Que en caso de que me ocurra una 
desgracia, h a g á i s llegar esta carta á su 
destino. 
—¡Siempre esas ideas! 
—¡Qué que ré i s , esto es m á s fuerte 
que yo! 
— D á d m e l a ; pero confío en que la pre-
caución se rá inú t i l . 
—¿Me prometé i s enviarla? 
— A menos que una bala de esos con-
denados chinos me tumbe, podéis contar 
con ello. 
—Gracias. 
— Y sobre todo no durmamos m á s 
que con un ojo. 
Los dos oficiales se tendieron en sus 
lechos y se cubrieron con sus capo-
tes. -
En el campo no se ve ía n i una luz; no 
sa oía otro ruido quo el de los rugidos 
del tigre en las profundidades del bos-
que y el canto de las aves nocturnas, 
encaramadas en las ramas de loa árbo-
les. 
Cuando el sol apa rec ió en el orizonte, 
hac ía ya largo ra to que el teniente 
Brfiileül estaba en pie. 
A l salir de su tienda se e n c o n t r ó con 
el ca'-o, que le dijo: 
— M í t. lif-T.fe. nna carta para vos. 
—¿De d ó n d e es? 
VAPOR-CORREO. 
Ayer , miércoles , sa l ió de C á d i z con 
destino á este puerto y escalas en Ca 
narias y Puerto Rico el vapor correo 
Buenos Aires. 
II 
E n la sesión celebrada ayer por los 
señores que componen la Comisión 
Provincial , se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
Pedir al Gobierno Regional, mani-
fieste cual ha sido el fallo quo ha dicta-
do en el expediente de ampl iac ión de 
las diligencias incoadas por el Concejal 
D . Anton io Clarens con motivo del al-
zamiento del Depositario que fué del 
Ayuntamiento D . Pablo González Pa-
lacio; á fin de poder informar respecto 
a l expediente de fianza prestada por el 
Contador del expresado Ayuntamiento. 
Confirmar el acuerdo del Ayun ta -
miento de Nueva Paz, concediendo 
permiso para fabricar en un solar del 
poblado Las Yegas. 
Que se confirme el acuerdo del A 
yuntamiento de la Habana que deses-
t imó la alzada interpuesta por don Pe-
dro Col!, sobre plumas de agua, en la 
cas-.i ii0 80, calzada de Belascoain. 
Que ¡ae pidan al Alcalde Municipal 
de San Antonio de los B a ñ o s ciertos 
antecedentes para resolver la queja de 
ducida por D . Pascual Lencina contra 
el Secretario de aquel Ayuntamiento 
que lo negó' la exhibición del p a d r ó n ve-
cinal. 
Qae se declaro excento del pago de 
réd i tos de cenaos del potrero Jesús Na-
zareno de D . J o s é A . Irastolza, por re-
ferirse el adeudo á año» muy anteriores 
al que lo adqu i r ió diuho señor . 
Declarar sin lugar la queja estableci-
da por D . Herminio de la Yega y otros 
en Boltcitúd de que el Alcalde Munici 
pal do la Habana, dejara en suspenso 
el acuerdo relativo á quo no so conce-
dieran nuevos permisos para establecer 
kioscos fotográficosr 
Qao procedo que por el Gobierno Re-
gional so dé por enterado de las va-
cautas de concejales que por ministerio 
de Ley existen anal A y u n t a niento de 
Santa María de! Rosario, t en iéndose 
eH cuenta qao excedan de la tercera 
padte del total de aquellos, para que se 
disponga se verifique elección parcial. 
Confirmar la resolución del Alcalde 
ÍVIuoicipalde la H-ibana suspendiendo 
el acuerdo del Ayuntamiento, referente 
á reclamaciones de inclus ión en las lia-
tas electorales para Concejales y Dipu-
tadoa provinciales. 
Que son por darse por revisado fa-
vorablemente los presupuestos adicio-
nrles al ejercicio da 1893 á 94 formados 
por los Ayuntamientos de Jaruco, Ba-
tabanó , San Nicolás y San Anton io 
da Rio Blanco. 
Qao sa deducen reparoB al Ayun ta -
mii'iito do Casignas, por las cuentas 
de' ejercicio da 1889 á 90, al da I s l a de 
Pinos de 1884 á 85 y del 1885 al 80, al 
de 8 m Nicolás da 1889 á 90, al do San 
Antonio de Rio Blanco da 1891 á 92 y 
el de B a t a b a n ó da 1888 á 89, 
Aprobar los presupuestos para el 
entrante ejercicio que h m formulado 
los Ayuntamientos de Casiguas y Me-
lena del Sur. 
ñ m áe la Historia Patria. 
J b & J L T S T O 3 1 
1126. 
Alfonso V I I I 
B l 31 da mayo de 1120 nació Alfonso 
V I H , rey de León y da Castilla. 
Como todos los p r ínc ipes e spaño les 
da esta época, no CÍSÓ de batallar con-
tra los moros, á los cuales veneió en 
r eñ idas batallas, entre otras la famosa 
le J a é n . 
Alfonso Y i n , fundó en 1150 la eé 
lebre orden de A l c á n t a r a y mur ió en 
1157. 
C L A S E S P A S I V A S . 
Por la Tesore r ía General do Hacien-
da recibimos para su publ icación el si-
guiente aviso: 
E l Excmo. Sr. Intendente General de 
Hacienda ha dispuesto se proceda al 
pago de la mensualidad de febrero úl-
timo á las clases pasivas residentes en 
la P e n í n s u l a , 
Cumpliendo lo ordenado por S. E., 
as ía Tesore r ía ver i f icará el expresado 
pago de 12 de la m a ñ a n a á 2 de la tar-
de, en los dias y forma que á coutinua-
cióu se expresan, previa p r e sen t ac ión 
de la correspondiente nominil la . 
Cesantes d ía 1? de jun io próximo. 
Jubi l í idos , i d . 4 i d . i d . 
Montep ío C i v i l , Montep ío Mi l i t a r , y 
su honificacioa, dia 7 idem. 
Retirados de Marina, y su Benifl-
ca-.'ióu, dia 9, 
¿ e l irados de Guerra y su Bonifica-
d ó n , dia 12. 
El ierreiaoto U M m l i 
Una correspondencia de Yenezueía 
dice qae el temblor da t ierra ocurrido 
el 28 da abri l no causó grandes estra-
gos en Caracas, capital del Estado, á 
ueaar de las violentas aacudldas que su-
frió la población. E u ó , sin embargo, 
desde el gran terremoto do 1812 que, 
el d ía de Jueves Santo, d e s t r u y ó toda 
la ciudad y causó la muerte á 20.000 
personas, la m á s fuerte sacudida que 
sufrió Caracas. Pero el Estado de los 
Andas, cerca de la frontera do Colom 
biai podeció mucho. La primera not i 
tiia del desastre se recibió en Caracas 
por un despacho del general D . A n t o 
ido F e r n á n d e z , gobernador de los A n 
des, al general Crespo, presidente de 
Yenezue ía , en el cual so decía que la 
ciudad de Mér ída , capital del Estado, 
hab ía sido completamente destruida y 
gran número de personas hab í a pereci-
do. A ñ a d í a el despacho que las pobla-
ciones de Egidos, Lagunil la , San Juan 
y Chiguara h a b í a n sido totalmente des-
truidas, y que algunos graves d a ñ o s 
ten ían que lamentar Fabay, Mucurata, 
Timotes y Truj i l lo . 
Como Mérída es una ciudad de doce 
mi! habitantes y el terremoto ocu i r ió 
eutre 9 y 10 de la noche, so supuso al 
principio qua las casas so h a b r í a n des-
plomado, sin que sus moradores hubia 
sea tenido tiempo de escapar; y tenien 
do además en cuenta que, según las no-
—No sé, mi teniente. E l coronel es 
quien me la ha dado para en t r egá ros l a . 
Ven ía en un paquete que él ha reci-
bido. 
—Yanga. 
Iban á ponerse en marcha: 
Jaime Bai l leul mi ró con avidez la 
carta. 
Llevaba, a d e m á s del sello da la admi-
n ia t r ac ión da correos de P a r í s , el de o-
tras administraciones; pero la letra del 
sobre lo era desconocida. 
Rompió el sello de lacre, a b r i ó la car 
t a y leyó: 
"Caballero. 
í4La casualidad me ha hecho vecino 
en P a r í s de una joven de m i p a í s y del 
vuestro, de Rosa Br iñón . 
'Esta joven ha abandonado el Mor 
v á n á consecuencia de grandes disgus 
tos. Ignoro cuá les hayan sido és tos , 
porque ella no ma los ha confiada. 
uHe podido comprender, sin embar 
go, que vos sois la causa de su profun-
da tristeza, y creo poder afirmaros que 
si la habé i s juzgzdo mal, habé i s come-
tido nn error. 
"No hay nada m á s honrado, n i m á s 
bueno que esta criatura, que vive do 
su trabajo cuando la ser ía tan fácil con-
dncirse como tantas otras y adquir i r 
uua verdadera fortuna, al precio de 
cu p»bl" s < ompiíicenctfi», do las cuales, 
sin razón, la habéis creído capaz, 
ticias que circulaban, de la ciudad no 
h a b í a quedado nna casa en p ié , se ha 
c ía ascender el n ú m e r o de muertos en 
M é r í d a só lo á siete ú ocho m i l y en to 
da la R e p ú b l i c a á diez ó doce m i l . Es 
tas cifras fueron gradualmente redu 
c iéndose y hoy se sabe que hubo tres 
sacudidas sucesivas y que la pr imera, 
relativamente déb i l , a l a r m ó á los h a b í 
tantea y pudieron é s t o s ponerse en sal 
vo antes de qne Iss casas se desmoro 
nasen. 
U n buque de guerra venezolano par-
t ió de la Guaira para Maracaibo, condu 
ciendo cierto n ú m e r o de miembros del 
Congreso, encargados de hacer una i n -
ves t igac ión sobre el terreno y sus efec 
tos, y sólo á la vuel ta de este buque 
s e r á conocida la e x t e n s i ó n del desastre. 
Se espera que en todas partes la cari-
dad p r o m o v e r á suscripciones en favor 
de los desgraciados que quedaron sin 
hogar y carecen de subsistencia; pero 
por de pronto, ya por in ic ia t iva del 
Presidente Crespo se reunieron en doce 
horas 200,000 bo l íva res y fueron pues 
tos á disposición del comi té de socorros, 
del cual es presidente D . Pedro Eze 
qniel Rojas, Minis t ro de Negocios E x 
franjaros. 
A loa datos que sobre los efectos del 
terremoto van referidos, agregaremos 
que en el espacio que ocupaba L a g u n i 
lias antes de su to t a l d e s a p a r i c i ó n e 
xtede hoy un lago. L a pob lac ión esta 
ba situada en un valle entre dos altas 
m o n t a ñ a s y h a b í a muchos lagos en sus 
iumediaciones; acaso uno de é s tos cu-
bre los restos de la ciudad, aunque bien 
puede ser que se haya formado un nue-
vo lago. 
Martes 5—Ejecutivos. D. Agustín Gonfá-
ler eontra D. Felicito Pérez en cobro de pe-
sos. Ponente: Sr. Cabás. Procoradcr: setor 
Villar. Juzgado de Matanzas. 
Miércoles 6.—Apelación en un efecto. Do-
ña Mercedes Sierra y D. Joaquín de la Pe-
ña contra D . Joaquín Zarza. Ponente; se-
ñor Cubas. Letrado: Ldo. Penichet. Procu-
rador: señor Vil lar . Juzgado de la Cate-
dral. 
Jueves 7.—Apelación en un efecto. Don 
Tomás María Mendive contra D. Francieco 
Verdes. Ponente: Sr. Pampillón. Letrado: 
Ldo. Elcid. Procurador: Sr. Sterlíng. Juz-
gado de Jaruco. 
Viernes 8.—Autos seguidos por la suce-
sión de D: Juan Dávalos y Orozco contra la 
Condesa de Casa Montalvo y otros sobre 
medidas y daslínde de la hacienda "Santa 
Lucía". Ponente: Sr. Pampillón. Letradoas 
Ldos. Amblard, Cárdenas, Remirez, Gar-
cía Alrsssea y Estenoz.—Prccuradores: se-
ñores Sterlíng, Valdés Losada, Tejera y V i -
llar. Juzgado de Guadalupe. 
SESION MUNICIPAL 
DÍA 30. 
So acordó aprobar el Reglamento y 
tarifa para el servicio de abasto de 
agua del Canal de Albear, propuesto 
por las Comisiones del Banco E s p a ñ o l 
y del Ayuntamiento. 
También se acordó nombrar una Co-
misión compuesta de los Sres. Ozón, 
Juglar y Cubr í a para que proponga 
una tarifa para el servicio de agua á 
establecimientos industriales, segxin su 
importancia, r e ca rgándo la s con un tan-
to por ciento equitativo. 
W T O I M JIJÜÍCIAL£§. 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
Es casi seguro el nombramiento de los si-
guientes para los Juzgados que se expresan 
en el bienio de 94 á 96: 
Catedral.—Dr. José Novo y García. 
Balón. —Ldo. Manuel Froilán Cuervo. 
Guadalupe.—Ldo. F-ancisco Giral. 
Jesús Marííi.—Ldo. Leopoldo Puíg y Ma-
lart. 
Pilar.—Ldo. Julio de Cárdenas. 
Cerro.—Ldo. Manuel Peralta y Melga-
res. 
Regla.—Ldo. Josó Ponce de León y Gar-
cía. 
Guanabacoa. — Ldo. Guillermo Valdés 
Fauli. 
Vedado.—D. Salvador Alamilla. 
Marianao.—D. Alfredo Belt. 
N O M B R A M I E N T O 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Real 
Audiencia en uso de las facultades que le 
conüere el artículo 319 del Decreto Ley de 
5 de enero de 1891, ha nombrado al Ldo. 
U. Wenceslao Gálvez y Delmonte, Secreta-
rio de Sala Suplente ascripto á la Sección 
Segunda de la Sala de lo Criminal do ese 
Tribunal para que sustituya al propietario 
D. Manuel de Jesús Caramés, mientras du-
re la licencia que le ha sído^ooncedída para 
la Península. 
L I C E N C I A 
El Decano del Colegio Notarial de esta 
capital na comunicado á la Presidencia de 
esta Audiencia que por acuerdo de la Junta 
Directiva se han concedido dos meses de l i -
cencia al Notario D. Antonio Armengol y 
Valdés. 
D E N E G A T O R I A . 
Ha sido denogada la licencia que para la 
P-émuaala solieitó el Juez Municipal de Po-
zas. 
E X A M E N E S 
Constituidos los Secretarios do esta Au-
diencia Ldos. D. Manuel de Jesús Caramés, 
Di Andrés Segara y Cabrera y D. Mariano 
Joaquín Seoane, en Tribunal para exami-
nar á D. Manuel Hernández y Fernández 
da Cóidova y D. Manuel Pórez, ambos em-
pleados en las Secretarías de las Secciones 
Ia y 2" de lo Criminal, á ñn de declarar la 
aptitud de ambos para el desempeño del car-
go de Oficiales de Sala, en virtud de comí-
sióa que les fué conferida por el Sr. Romero 
Torradr; se procedió á dicho examen, ha-
cióudole verificar ejercicios prácticos de las 
diligenciaa qae corresponden á ese cargo, 
en cuyos ejercicios demostraron sobresalien-
te aptitud así como en las coulestacionea ú 
lo i di versos temas que les fueron propues-
tos. 
El Tribunal los confirió dicha calificación 
á los examinados y ha dado cuenta con el 
resaltado al Sr. Romero Torrado. 
S E N T E N C I A 
La Sección 2* de lo Criminal ha dictado 
sentencia absolviendo á D. Rafael Usatorro 
Perdomo, procesado en causa por el delito 
do provocación á la rebollón con motivo de 
no artículo publicado en el periódico " L a 
Naeva Era". 
I M P O R T A N T E R E S O L U C I O N . 
Enlosantes del juicio ejecutivo segui-
dos en el Juzgado de primera instan-
cia del Distrito de la Catedral por D. Lu-
ciano Herrero y González contra los señores 
Iháñez y Compañía, en cobro de nueve mil 
quinientos ochenta y siete pesos sesenta y 
cuatro centavos en oro, cuyos autos fueron 
elovados á esta Audiencia en virtud de ape-
1 ícíón interpuesta por los ejecutados, de la 
sentencia dictada en 7 de noviembre de 
.1393, quo declaró sin lugar la nulidad ada-
cida por la Sociedad referida así como la 
excepción de pago y la plus petición mandó 
seguir adelante la ejecución hasta hacer e-
fectivo el pago al ejecutante de la cantidad 
reclamada, ó intereses de demora al seis por 
ciento anual desde la interpelación judicial, 
condenando en todas las costas á la socie-
dad ejecutada; la Sala de lo Civil ha dicta-
do el fallo siguiente, cuya parte dispositiva 
dice: 
"Fallamos: que cou revocación de la sen-
tencia apelada debemos declarar y declara-
mos con lugar la nulidad alegada y en su 
consecueacia nulo el juicio con las costas do 
ambas inetaneías á cargo del ejecutante, al-
zándose los embargos hechos y'entregándose 
á ia Sociedad de L . Ibáñez y Compañía, las 
cantidades (pie fueron deposícadas en el 
Banco Español do la Isla de Cuba. . . 
S E Ñ A L A M I E N T O S C I V I L E S 
So hon señalado por la Sala de lo Civil 
los siguientes asuntos para la entrante se-
mana: 
Lunes 4 de junio.—Juicio de menor cuan • 
tía seguido por D. Alfredo Zayas contra la 
sucesión de doña María del Rosario Núñoz 
en cobro de pesos. Ponente: Sr. Astudíllo. 
Letrados: Ldos. Mañas y Zayas. Procura-
dores: Sres Mavorga y Valdés. Juzgado de 
Belén. 
E l mismo dia.—Menor cuantía. D. Car-
los Sierra contra D. Francisco Caballero. 
Pónete: Sr. Pampillón. Letrado: Ldo. Gar-
cía Alrassés. Juzgado de Guadalupe. 
J U I C I O S O R A L E S 
S S Ñ A L A i l I E N T O S P A R A H O T . 
Stiición 1* 
Contra D. Juan González por lesionea. 
Ponente: Sr. Paeres. Fiscal: Sr. Mora. De-
fensor: Ldo. Varona. Procurador: Sr. Ló-
pez. Juzgado de Catedral. 
Secretario: Ldo. Seoane. 
Sección 2" 
Contra Pedro Ayala por uso público de 
nombre supuesto. Ponente: Sr. Presidente. 
Fiscal: Sr. López Aldazábal. Defensor L i -
cenciado Valdég Rodríguez. Procuradcrí 
Sr. Valdés Losada. Juzgado del Pilar. 
Contra Modesto Fernández por hurto. 
Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Ortiz. De-
fensor: Ldo. Agnirre. Procurador: Sr. Val-
dés Hurtado, Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
Sección Ext raord inar ia . 
Contra el moreno Pedro del Rey y otro 
por hurto. Ponente: Sr. Pampillón. Fiscal: 
Sr. López Aldazábal. Defensores: Doctores 
Maza y Artola y Dobal. Procuradores: se-
ñores Valdés Losada y Mayorga. Juzgado 
del Pilar. 
Secretario: Ldo. Caramés. 
ADUANA DE LA HABANA 
EECAUD ACIÓN. 
Pesos. O Í S . 
Día 30 de mayo $ 26.584 23 
fáEm . 
CROMICA GENERAL. 
E n atenta circular nos dico desde 
Veracruz el Sr. D . Indalecio Rodríguez 
Acosta que ha formado una sociedad 
mercantil en comandita simple con el 
Sr. Manuel Pastor Valdés , la que se 
dedicará al ramo de Comisiones en ge-
neral, y girará bajo la razón de I . Ro-
dríguez Acosta y Oomp., sociedad en 
Comandita, de la que será socio geren-
te único el expresado Sr. Rodríguez A -
costa. 
E l Sr. D . Rafael Téllez, comerciante 
de esta plaza, nos dice que con motivo 
de haber formado nna sociedad mer-
cantil bajo la razón social de Silveira, 
Téllez y Comp., S. en C , liquida su ca-
sa, transfiriendo sus créditos activos y 
pasivos (Í la nueva firma, de la que son 
socios gerentes D . Manuel Silveira y 
D. Rafael Téllez y comanditarios los 
Sres. Beola y Comp., de Gibara. 
E l sábado 2 del mes próximo, á las 
doce de su mañana, se rematarán en 
los Almacenes de la Inspección de 
Muelles de esta Aduana, los efectos si-
guientes: 
U n baúl conteniendo 73 kilos en cor-
dones para zapatos, que fueron retasa-
dos en 142 pesos oO centavos en oro. 
Igualmente se rematarán dos male-
letan conteniendo cortes de vestidos de 
seda, cintas de seda, varillas forradas 
de gamuza para corsés ó vestidos, ce-
pillos de dientes y otros efectos, reta-
sados en 572 pesos en oro. 
Igualinonte se rematarán en los A l -
m tcenes do depósito de San Josó, des 
cajas marca G. P., conteniendo sobres 
y cartón, con peso bruto de 704 kilos. 
Para ser postor es necesario deposi-
tar en la Caja de la Administración de 
la Aduana el 5 por 100 del valor de las 
expresadas mercancías. 
Por el Decanatxfdel Ilustre Colegio 
de Abogados de esta ciudad, y con ob-
jeto de proceder á la elección de Síndi-
cos y Clasificadores que han de hacer 
el reparto de la contribución industrial, 
se cita á los colegiales para la Junta 
que se celebrará en los salones del Co-
!*ígio, á las doce del día 2 del próximo 
junio. 
ECOS DE "LA MODA 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E PARA B L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A . " 
Madr id , 12 de mayo de 1894. 
Entre los vestidos que más llamaron 
la atención en las úl t imas carreras, re-
cuerdo el de la condesa de Víl lagonza-
lo; y se comprende, pues el traje no 
podía ser más elegante: era de seda, de 
esa tela llamada glasé, que tanto se n-
só hace veinte años; pero no era de co-
lor entero, sino á cuadritos negros y 
blancos. Esto, después de todo, poca 
novedad tiene, dirán mis lectoras con 
sobrada razón; pero confío en qne cam-
biarán de opinión, no bien Ies explique 
la novedad del adorno: consist ía en 
anchos bieses alrededor de la falda, ca-
si hasta la mitad, de tres dedos de a n -
cho; puños; cuello (éste, alto y frunci-
do), y cinturón de la misma tela que 
los bieses. Pero es el caso que no he 
icho de qué tela eran éstos: pues de 
tei'ciopelo amarillo, botón de oro. Que 
bonita toilette y qué original, ¿no es 
verdad? 
' 'A l no querer defenderse, ¿quién os 
dice que no se sacrifica por abnegación 
por otros, y tal vez por nn sentimiento 
de delicadeza exajeradal 
"Yo no sé de su historia nada más 
que lo que de ella he adivinado. Y si 
conozco vuestro nombre, es porque 
ella me preguntó, hace mucho tiempo, 
cómo podría tener noticias vuestras. 
L a indiqué que por los periódicos. 
•'También he visto vuestro retrato en 
sus manos. 
"Dejílo que estoy seguro es de que ha 
conservado por vos sentimientos que 
son causa de su dolor, y que fiel á sus 
recuerdos y á sus compromisos, no tie 
no más que un amor, el de su juven-
tud. 
" A l afirmároslo, quisiera hacer pene 
trar la convicción en vuestra alma. 
" E « t a carta no tiene otro objeto que 
el de procurar la dicha de esta joven 
adorable, y sin embargo, yo no vería 
sin pena que perteneciese á otro, por-
que, puedo decirlo, es imposible vivir á 
su lado sin enamorarse de sus encan-
tos, de su sencillez y de sn gracia. 
"Es uua confesión qne me cuesta 
tanto menos hacer, cuanto que ella no 
sospechará jamás los sentimientos de 
tierno afecto que me inspira. 
"Deforme, desgraciado, ridículo á 
mis propios ojos, vivo solo y triste, no 
teniendo en el mnAdo otras relaciones 
Para jovencitas de catorce afios, en-
tiendo que las faldas de color entero, 
como gris, marrón, verde y azul mari-
no con bieses de lo mismo y cinturón 
de cuero, con blusa de color claro, es 
de lo más elegante y sencillo. 
E l "fígaro" de piiegue blanco, tam-
bién para, n iñas de esa edad, es tá ha-
ciendo furor; y lo llevan con blusa de 
muselina blanca también. 
Asimismo una falda de f o u l a r d azul 
celeste cou motas blancas, ligeramente 
recogida por el borde formando ondu-
laciones sujetas con tiras de cinta blan 
ea; falda que va montada sobre forro 
de ligera seda lisa; coa cuerpo de f o u -
l a rd igual á la falda, forma "fígaro" 
sobre plastrón de surah blanco y cintu-
rón do f o u l a r d blanco También, es nn 
trajecito propio para j ó v e n e s de esa 
misma edad. Sombrero de paja de I -
talia, guarnecido de rosas y cintas 
blancas, es el complemento. 
que las que me son impuestas por la 
necesidad de ganar mi vida honrada-
mente, como ella gana la suya con su 
trabajo. 
"Si hubiera sido culpable é indigna 
de vos, ¿se impondría la penosa exis-
tencia á que se ha condenado? 
"¡Ojalá que esta carta, que os escri-
bo sin que ella lo sepa, y que sin duda 
me hubiera prohibido escribir si hubie-
ra conocido mi propósito, haga que 
comprendáis lo injusto de vuestro jui-
cio! 
"He creído deber escribírosla. Es tá 
hecho. 
" T a l vez os alegréis do recibirla en 
el peligroso destierro en que buscáis el 
olvido, tan difícil cuando se trata de 
una joven tan digna de estimación y de 
cariño. 
"Os env ía al mismo tiempo, mi te-
niente, la seguridad de los más cordia-
les sentimientos uno de vuestros com-
patriotas. 
"NÉSTOR POQUST, 
í l N a t u r a l de los H o r n o s . — A f i w j o r de 
r Organos. 
"Boulevard de la Magdalena, 17. 
" P A R I S . " 
E l sobro de la carta decía: 
" A MR. JAIME BAILLEUL, 
"Teniente de infantería de Ma< 
r i n a e n e l l O N K I I í . " 
I 1 
E l p i q u é e s t á en todo su apogeo. 
Las elegantes que han ido á la feria 
de Sevilla l levaron m á s de un vestido 
de esta tela, que parec ía relegada á 
á completo olvido. 
E l traje de este género que m á s l i a 
mó la a tenc ión fué el de la hija de los 
marqueses da Pikmann, hoy se í iora de 
León, la cual lució precioso vestido de 
p i q u é color de rosa, con tiras bordadas 
blancas, y sombrero blanco; de é s t e co-
lor los guantes, y blanca t a m b i é n la 
sombrilla. 
Confieso qne me ha sorprendido esta 
moda, pues yo creí que no v e r í a m o s el 
p i q u é más que en trajes para " b e b é s . " 
Eealmente, es una verdadera nove-
dad. 
L a manteleta L o i i k i que l u c í a noches 
pasadas en el circo de Colón , l a ele-
gante s e ñ o r a de Arcos , se me figura 
que s e r á del agrado de ustedes: es de 
f a i l l e eminencia bordada de acero y o-
roj e s t á formada de dos pelerinas que 
terminan en largos p a ñ o s cuadrados 
formando estola; y el cuello, escarola-
do, es de encaje negro. 
Falda de bengalina 6 surah azul obs-
curo, guarnecida en su parte inferior 
de un biés de raso encarnado ant iguo; 
una especie de blusa con honores de 
cuerpo fruncida por delante y por de-
t r á s ; c i n t u r ó n corselete de m o a r é en-
carnado, mangas abultadas, ajustadas 
hasta el codo, y en el p u ñ o u n b iés an-
cho de m o a r é encarnado t a m b i é n ; som-
brero de paja mate, azul, con amapo-
las; sombrilla de m o a r é , encarnado, 
por supuesto, y guantes p ie l de Suecia 
color gris perla. 
Una interesante revista de modas, 
dice qne "entre las novedades m á s no-
tables de la e s t ac ión e s t á el tejido cau-
c h é que es una seda ordinaria, l isa ó 
listada, con unos cordoncillos transver-
sales. Algunos de estos cordones son 
ordinarios, pero otros contienen unos 
cordoncillos c a u c h ú s encerrados en el 
tejido mismo como en una envoltura. 
Tirando de estos c s u c h ú s por una de 
las orillas se obtienen unos fruncidos 
regulares del mejor efecto, que sirven 
para adorno. Con estos fruncidos se 
hacen c a n e s ú s , petos, p u ñ o s , etc." 
Boni to vestido de baile: es do raso 
blanco, y va adornado con una cola 
l a rgu í s ima que lo transforma en vesti-
do de corte. E l cnerpo es descotado en 
redondo, y el descote va ribeteado de 
un volant i to ondulado y bordado de 
lentejuelas de oro y plata. E l resto del 
cuerpo va bordado del mismo modo, y 
estrechado en la c intura con un cintu-
rón ancho de raso blanco. Mangas cor-
tas, de t u l de seda, prendidas con un 
lazo de cinta de raso y realzadas con 
una guirnalda de rosas blancas. L a fal-
da, que es de raso liso blanco, va cor-
tada á la mi tad de su a l tura por un vo-
lante dispuesto en pliegues encañona -
dos mny anchos, el cual desciende hasta 
el borde de la falda. L a cabeza de este 
volante va adornada con un rizado de 
t u l bordado de lentejuelas, y el resto 
del volante cubierto del mismo t u l con 
tres pliegues horizontales. A cada lado 
de la falda, unas guirnaldas de rosas 
blancas. L a cola guarnecida de un vo-
lante de raso, forrado de volantes de 
t u l , y adornada con una guirnalda de 
rosas á todo el rededor. 
L a falda ceñida , que lleva a l g ú n 
tiempo imperando, ha cambiado algo: 
de biais en biais, ha llegado á ser m á s 
bonita, m á s alegre con escaso vuelo 
arr iba y t á n voluminosa en su parte i n -
ferior, que hace precisos cinco metros 
de circunferencia. Yis t a de frente pa-
rece un abanico abierto. E l bajo se sos-
tiene con un tejido de c r in , y la falda 
toda qneda mejor poniéndole los consa-
bidos resortes para que el vuelo se re-
parte y no forme pieos. 
Hay bastante var iac ión en adornos. 
Las guarniciones esas formando círcu-
los e s t á n mandadas recoger; no d i r é 
otro tanto de los volantitos "en esca-
lones;" n i de un solo volante en mi tad 
d é l a falda. Hay, además , el adorno á 
lo largo, que es a r t í s t ico y bonito: sirve 
para todas l a K hechuras: da esbel-
tez á la que es baja y adelgaza á la r e -
choncha; ventajas aprec iab i l í s imas en 
esta época en que la falda de campana, 
la dep res ión de la cola, a m é n de las 
chaquetas de anchas y dobles solapas 
achican y engordan á las devotas fer-
vientes de d o ñ a Innovación . 
Hasta otro d ía , mis queridas seño-
ras. 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE. 
f 
DESDE LA LUNETA.— T a c ó n : — L a 
JSíttatua de Carne, arreglo de Infante 
Palacios. 
Desde las primeras escenas compren-
dimos qne esa obra ea una t r a duc c ión de 
Les Filies de Marbre y que ha sido re-
presentada en la Habana por la com-
paQía de la Toasero, ó de Enmanuel , ó 
de Eoncoroni. 
En el p ró logo aparece Isabel, joven 
de 20 a ñ o s , en el ú l t i m o pe r íodo de la 
tisis. L a asisten el D r . Santa Cruz y 
la criada B r í g i d a . Llega el M a r q u é s de 
Oampo-Eeal, el prometido esposo de la 
dama enferma, y é a t a se reanima; pero 
pronto cae en un largo paroxismo. E n -
tra á consolar al m a r q u é s su amigo ín-
timo D . Fernando del E í o , y el primero 
dicrt al segundo que cuando el c a d á v e r 
de Isabel salga para el cementerio, él 
e m p r e n d e r á viwje para los Estados 
Unidos. L a enferma vuelve en sí, siente 
que recobra ia salud por completo, su 
MÁtro pá l ido toma losjtintes de ia rosa, 
¡ise incorpora, y al abrazar al enamora-
do M a r q u é s , queda muerta, recostada 
sobre el apasionado g a l á n . 
Una o r g í a en un baile de m á s c a r a s 
del Teatro Real m a d r i l e ñ o representa 
el acto primero. Mujeres de v ida ale-
gre y j ó v e n e s calaveras comen y beben 
al rededor de una mesa, b u r l á n d o s e de 
cuanto grande y noble hay en la t ierra , 
^.parece el M a r q u é s de Carapo-Eeal, 
primero disfrazado y luego vestido de 
etiqueta. Oye hablar á la mundana 
Hortensia, cuyo semblante y cuya voz 
le recuerdan á l a malograda Isabel. Y 
termina el acto anunciando la referida 
Hortensia que Fernando del E í o le ha 
prometido oro, joyas, carruajes, y se 
m.ircha á v i v i r con él á un piso de la 
callo de Atocha . 
Hasta a q u í las escenas pasaron sin 
que se advi r t ie ra nada notable, á ex-
cepdón de un parlamento en que ZZo»*-
íeKsia (la Sra. Mar i ) revela su excepti-
cisoao y desencanto, su falta de fe y de 
creenciaf», como toda una estatua de 
carne. H¡n ese trozo fué aplaudida con 
entusiasmo la primera actriz de la Com-
pañía. 
Un amigo que p r e s e n c i ó los cuatro 
actos restantes nos dice que el s e ñ o r 
latan t j de Palacios, autor del arreglo, 
faó ¡la-nado a l palco escénico; que L a 
E ü a t u a de Carne tiene efectivamente 
algunas escenas de i n t e r é s ; pe reque 
otras resultan l á n g u i d a s , y la obra en 
conjuiito falta de enlace y unidad. 
También nos dice ese amigo que la 
orlen de Padres Escolapios, fundada 
por Calasanz, sólo se dedica á la ense-
ñrnz . por cuyo mot ivo causa extra-
fleza ver en L a Estatua de Carne a l 
Cora Escolapio encargado de u n Ce-
menterio, H a y inst i tuciones que no se 
pueden sacsr de quicio. T é n g a l o en-
tendido a s í el Sr. Infante de Palacios. 
OBSEQumi. LAS DAMAS.—Como hoy, 
31 de uiaj?o, s e r á el ú l t i m o d í a en que 
loá almacenes de tejidos L a Fi losof ía 
regalen flores á sus asiduas favorece-
doras, los galantes d u e ñ o s del citado 
establecimiento, Sres. Lizama, Diaz y 
Compañ ía , han acordado que se r i fen 
entro IÜS damas los l indos jarrones 
porta houquets que han servido, duran-
te al i i c r u n . mes, para colocar las flores 
de-ít iuada^ á las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
L i r i fa , pues, se ver i f icará á l a s n u e -
ye en punto de la noche, y cada porta-
bouquet se e n t r e g a r á con u n l indo ramo 
de flores, encargado expresamente al 
" J a r d í n de Ac l ima tac ión . " L a Filosofía , 
de íTep tuno y San IsTicolás, por su cor-
t e s í a con las damas, por su actividad 
en poseer las telas de m á s boga y por 
el sistema do vender barato, que rige 
en aquel eatablecimiento desde su p r i -
mera etapa, merece la predi lecc ión 
con que lo distinguen las familias de 
todos los barrios de esta ciudad. 
SACIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS 
DEL PAÍS.—De orden del Sr. Presiden-
te, se ci ta para la Jun ta general ordi-
naria que ce leb ra rá esta Corpo rac ión 
el jueves 31 del corriente, á las ocho de 
la noche, en el local de costumbre.— 
Habana, mayo 30 de 1894.—El Secreta-
rio, J o s é Várela Zequeira. -
Orden del día.—1? Comunicaciones 
de las Secciones. 2? Informes sobre 
privilegios. 3? Mociones. 4? Admis ión 
de socios. 
L o s TEATROS—Tacón.—Quedan com-
placidas las suscriptoras que, por me-
dio de este periódico, pidieron á la Em-
presa del "gran teatro,, que represen-
tase el drama en cuatro actos, Felipe 
Derblay.—Hoy se ofrece esa obra, arre-
glada, á la escena española por G. La-
r r a ñ a g a , corriendo á cargo de Eonco-
ron i el papel de protagonista. Ahora 
toca á nuestras comunicantes llenar 
todas las localidades. Manos á la obra. 
Payret.—Con la velada de esta no-
che se despide del públ ico habanero el 
prestidigitador M r . Hermann, el que, 
entre otros atractivos, ofrece por prime-
ra vez el baile L a Mariposa, desempe-
ñ a d o por la elegante Mme. Addie. Se-
gdu noticias, el brujo francés ha con-
tratado el "Ter ry" de Oienfuegos con 
objeto de ofrecer allí una corta serie de 
funciones. 
Aí&í«w.—Hoy, jueves, se canta la her-
mos ís ima zarzuela de Carr ión y Chap í 
L a Bruja , d ividida en tres actos, en la 
que trabajan los principales artistas de 
la Compañ ía . E n los programas se lee 
la siguiente nota: "Pronto l legará á es-
ta capital la primera t iple cómica Sra. 
Concepción Cabella, cuyo debut se 
a n u n c i a r á oportunamente." 
E c o s . — S e g ú n vemos en un colega 
regional, el entrante domingo d a r á su 
función de gracia en el hermoso teatro 
de Payret el Orfeón Feos de Galicia. 
P r ó x i m a m e n t e publicaremos el progra-
ma, que se rá tan variado como escogi-
do, pues dicha sociedad sabe hacer las 
cosas con el debido lucimiento. Gran 
n ú m e r o de socios del Centro Gallego y 
de Aires se disponen á honrar la fiesta 
con su presencia. 
— E l beneficio del bajo cantante don 
Miguel Vi l la r rea l , anunciado para el 
d í a 2 de jun io , en Alb i su , se compone 
del segundo acto de la opereta Co 
razón y la Mano, la ópe ra de B r e t ó n 
¡Tierral , estreno de un monólogo escri 
t o p o r Abelardo F a r r é s , y el juguete 
Los Aparecidos. Si el bien querido ar-
t ista no logra ver ocupadas todas las 
localidades esa noche, le q u e d a r á al 
menos el consuelo de ponerse á jugar 
con Tierra 
¡OH, LOS NOMBRES!— 
U n ladrón, tan audaz como travieso, 
suuió al s l a p i n g - c a r de uu tren expreso, 
y á una viajera que encont ró dormida 
quitóla un saco y so escondió enseguida. 
Despe r tó la viajera dando voces, 
acudieren veloces 
algunos á saber qué sucedía,, 
y el ladrón, que iba oculto en el retrete, 
de. repente, arrojándose á la vía, 
en drama horrendo convirt ió el sámete , 
quedando allí mal trocho 
y pagando bien cara su osadía, 
rotas las piernas, magullado el pecho 
y en penosa, t r is t ís ima agonía. 
Paes bien, el sitio en que ocurrió este drama 
es la estación de un pueblo que se llama 
¡fíese usted de nombres! ¡ A l e g r í a ! 
M i l obreros hambientos, 
flacos, estenuados, macilentos, 
piden pan y trabajo, y no lea dan 
ni trabajo n i pan, 
y sus pobres mujeres que no hallan 
socorros n i consuelos, 
con roncos gritos de furor estallan 
viendo que el hambre mata 1 sus hijuelos. 
L a miseria aumentando •'• cada instante; 
la desesperación del pueblo acrece, 
y a t l e aquel cuadro duro y alarmante 
el corazón más firme se estremece. 
Pues bien, aunque la cosa os grave y seria, 
de la suerte por chanza inoportuna 
¿sabéis dónde hay ta l hambre y ta l miseria? 
¡Píese usted de nombres! ¡En F o r t u n a ! 
Felipe P é r e z y G o m á l e » . 
" L A POÉTTCA."— Aaí se denomina 
una tienda de ropas sitnada en ia calle 
de Salud esquina á Eayo, y la tpie fre-
cuentan las familias de aquella populo-
sa barriada por el surtido de géneros 
modernos que contieno dicho estableci-
miento y los precios módicos que ha fi 
jado á sus mercancías . 
L a Poética, respondiendo á las nece-
sidades de los tiempos, exhibe en me-
sas y armatostes clanes de colores pre-
ciosos, frescas muselinas y mul t i tud de 
telas vaporosas, á propósi to para la es-
tac ión veraniega. E n L a Poética, paes, 
hay quintillas de creas, tercetos de su-
rah, romances de n a n s ú y poemas de 
granadinas. 
En resumen, las gentiles habaneras 
han Incido en los infinitos "bailes de 
las florfí8,, que se efectuaren en el mea 
corriente, machos trajes poéticos 
salidos de La, Poética, y que tuvieron 
que describir los revisteros de salones. 
A BOCA DE JAKRO.—En una fonda: 
— K o i o , vamos á ver, ¿qué tenemos 
hoy? 
—Gran novedad. 
—¿Sí, ehl 
— H o y tiene usted cabeza de cerdo. 
MALES EVITABLES.—La dentadura 
deteriorada ó la falta de ella, son cau-
sas muy frecuentes de trastornos del 
e s tómago . Estos trastornos son per-
fectamente evitables, ya con un arreglo 
hábi l de la dentadura ó ya con otra 
postiza, s egún el caso. Las personas 
que necesiten estos trabajos, dir í janse 
al gabinete de operaciones dentales del 
D r . Taboadela, Amargura 74, y serán 
servidas Batiafactoriamonte y á precios 
muy limitados. E 1 3 1 
is i iiii m m . 
F A L D E L U N E S , CARGADORES, VESTIDI-
TOS, SOIIBRERITOS, C A P O T I T A S y BIRRETES, 
OAMISITAS., PAÑALES, BABEROS y toda C l a -
se de artículos para canastilla, so venden á. 
precios reducidos. 
Para las confecc loneB de vestidos véase la 
tarifa de precios. 
LA. F A S Í Í I O N i B L E , 119, O B I S P O . 
C 778 P 16-15 M y 
Libros, mapas y todo lo perteneciente al ramo de 
l ibrer ía , más barato que nadie en Obispo 135. 
Almanaques por mayor para 1895; tenemos un ex-
celento y variado muestrario con 300 tipos, comple-
tamente nuevos. 
Anuario del Comercio con las 400,000 reseñas de 
E s p a ñ a y países Hispano-Americanos, obras com-
pletas de Jul io Verne, Erckman Cliatriand y otros, á 
peseta. 
L E C T U R A A D O M I C I L I O con 4000 obras de 
los mejores autores, exclusivamente para esta sec-
ción. No olvidarse, libros baratos en 
X J J L Z P O I B S X . A . 
OBISPO N. 135, DE J. MERINO 
c 837 Í5-30 
7 SOBRINO 
IloMoreífls Joyería y Relojes-
Se han trasladado á l a callo de la 
Mural la n . 37 A (altos), esquina á la 
do Aga iar , frente a l a l m a c é n de ro-
pas del 8 r . g a r c í a T u ñ ó a . 
7173 P 29-29 M y 
l i l A 3 1 PK M A Y O 
E l circular está en Ursulinas. 
Nueatra Señora da la Reina de Todos los santos y 
Madre del Amor Hermoio. santa Angela de Mer i -
c i , fundadora de Uu UrBiilinaa, y santa Petropila, 
yirgene», 
D i c e San G e r m á n , que la pro tecc ión de Muría es 
más grande y poderosa de lo quo nosotros podsmes 
comprender, ¡Oh, cuanto tiempo ha que estuviera 
aniquilado el mundo, dice San Fulgencio, si Mai ía 
no le hubiese sostenido con su intercesión poderosa I 
¡Ohl ¡cuántos merecieron, dice el abad Célense, qne 
los condenara la divina justicia, y so salvun por ):i 
piedad de María! Por qae ella es el tesoro de Dios 
y la tesorera de todas las gracias Por lo cuul r.ut s 
t ra salud está en sus manos. Acudamss pues siem-
pre á esta Madre de piedad, y esperemos confiada-
mente salvarnos por su intercesión, porque ella (son 
palabras con que nos alienta Bornará ino do Bustos) 
es salud, vida, esperanza, consejo, refugio y socorro 
nuestro. 
Concluyamos, pues, con la bella y dulce exclama-
ción de San Bernardo sobre las palabras: ¡O cle-
ment ís ima, ó piadosa, ó dulce Virgen María! ¡O M a -
ría! dice, vos sois clemente con los miserables, pia-
dosa con los que os ruegan, dulce con los que os a-
man: clemente con los penitentes, piadosa con los 
aprovechados, dulce con los perfectos. Vos os ma-
nifestáis clemente l ibrándonos de los castigos, pia-
dosa dispensándonos gracias, dulce dándoos á quien 
os busca. 
F m & V A S E L V I E R N E S . 
tfiiísa ¡•<»i«Kia<w.—3n U Catedral la do Tercie a 
las ocho, j tíi le* dem&i iglccia.B las ¿ e oosium-
bro. 
Corte de Mar ía .—Dia 31— Corresponde visitaríá 
la Reina de todos los Santo y Madre del Amor Her -
moso en San Felipe. 
Iglesia do San Felipe Ner i .—El próximo dia 31 se 
celebrará la fiesta de la Archicofradia del Amor 
Hermoso. La misa de comunión será á las 7, 
EL D O M I N G O 3 D E L E N T R A N T E junio á las 8J de la mañana se celebra en la iglesia do San N i -
colás de la Habana la primera fiesta á Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón do Jesús , recienti mente 
colocada en esta parroquia. Predica el Pbro. don 
Benito Rodrigo, invitan á los fieles el Cura Pár roco 
y las fundadoras y camareras Sras, Flores p Balles-
tev. 7267 4-31 
M O I S T A B T S H I O 
En la iglesia do esto Monasterio so ce l eb ra rán so-
lemnes cultos en honor del Simo. Corpus Christi 
el día tres do junio en la sigaiente forma: 
Misa á toda orquesta á las 9 de la mañana con ser-
món á cargo de un R. P. Franciscano. 
Proces ión á las 5 de la tarde por las callos de San-
ta Clara, San Ignacio, Sol y Cuba. 
L» B . M . Abadesa y Capellán, suplican á los fieles 
la asistencia á ese piadoso acto. Habana, mayo 28 
de 1894. 7271 4-31 
E l viernes 19 de junio se celebra en esta Iglesia la 
gran fiesta en honor del Sagrado Corazón de J e sús , 
A las siete de la m a ñ a n a se expone S. D . M . y acto 
continuo será la misa con cánticos y comunión gene-
ral . 
Antes do la comunión se consagrarán al S. Cora-
zón do J e sús los socios y eocias del Apostolado. 
A las ocho comienza la novena. 
A las ocho y media se cantará á toda orquesta la 
misa del M9 Porneliq y predicará el R. P. Aizpurua. 
de la Compañía de Je sús . Qaeda rá expuesta todo el 
día S. D . M . 
A las dos do la tarda se ha rá ol ejercicio de la hora 
santa, y á las tres coasagración de niños. 
A las seis y media se rezará el rosario, á continua-
ción sera la procesión por los claustros del Colegio, 
terminando todo con la bendición del Sant ís imo Sa-
cramento. A . M . D . G. 
7226 4-30 
IGLESIA DE SAN FELIPE NEBI 
Solemnes fiestas en honor de Ntra. 
S r a , del Amor hermoso 
Y D E L S A G R A D O C O R A Z O N D E JESUS. 
E l juóvcs próximo 31 de mayo, á las siete de la ma-
ñana , comunión general, á las ocho y media fiesta 
á toda orquesta, con sermón y por la noche después 
de los ejercicios de costumbre se hará la procesión 
por las nav í s del templo. 
E l 19 de junio comienza el triduo en honor del 
Sagrado Corazón de J e sús : viernes y sábado por la 
mañana , misa cantada con su Divina Magestad ex-
puesto y á continuación triduo y cáutieoí!; por la no-
che los ejercicios de costumbre con sermón. 
E l domingo á las siete comuaióu general, á las ocho 
y media fiesta solemne con sermón y por ia noche 
después -ie IOÍ ejercicios acostumbrados será la pro-
cesión del Santísimo por las naves del templo. 
72i7 4-30 
A V I S O , 
Se suspendo el novenario y fiesta del Sagrado Co-
razón de J e sús de la parroquia de Monser.ate, por 
estar en fábrica dicha iglesia, se avisará cuando se 
haga.—La Camarera, Micaela Sedaño, viuda de 
Moutevenlo. 7187 1H-Ü8 2d-30 
iglesia 
E l dia 31 dei crarkuto, te rminarán en este templo 
los solemues cultos que durante el mes de Mayo se 
vienen uibutaudo á la Santísima Virgen. 
A las 6 i de l a tard-5 dará principio el Santo Rosa-
rio, scgalrá el ejercicio oorrerfpondionte con el acto 
de consagración propio del últ imo día, y después ej 
sermón. 
A continuación tendrá lugar ol ofrecimiento, y lue-
go l a procesión, ilev-ndo la nueva y hermosa imagen 
da la Sautísíma Virgen, las fervorosas niñas que t an -
to so han distinguido por ya modestia y por su cons-
tancia en asistir á tan tierna devoción. 
So eapeíra quo la conciirrencia será tan lucida y 
numerosi como do costumbre. 
7189 lft-29 2d-S0 
J H S . 
Iglesia de Ursulinas 
Solemnes festividades religiosas del Jubileo Circu-
lar, Savita Angola de Merici y Sacratísimo Corazón 
do Jesús , 
E ' lunes 28 del corriente principia el Santo Jubileo 
Circular, se manifestará S. D . M . á las siete de la 
mañana , en seguida se cantará la misa de Sacra-
mento, 
Todos lo* días hab rá misa rezada do 13, y por la 
tardo á las rezo del Sanfo Rosario, la visita, ben-
dición y reserva del Santís;mo. 
Jueves 31 de Mayo, dia do Santa Angela Madre y 
fundadora de las Ur»ulitias, se celebrará en primer 
lugar, con la misa rezada de comunión general para 
laa alumnas internus y estarna 3 á las 7 en punto, y 
con la solemne fiesta, á las 8^ á toda orquesta; can-
tando la misa el Utmo. Sr. Dr. D . Juan Bnutista 
Casas, dignísimo Gobernador Eclesiástico y hará el 
panegírico do la Virgen de Bresci i , el Rdo. P. M a -
nuel Royo do la C, d.i J . 
Hay concedida indulgoncia plenaria á los lieleii que 
en esto día confiesen, comulguen y vü i t eo la iglesia. 
E i domingo 3 de Juuio teu ' l rá lugar la fiesta del 
Sagrado Corazón de Jesús , habiendo misa solemne 
con orquesta á las ocdu que tar i tará el Sr. Canónigo 
Pbro. D . Juan Alvar^z, y sermón por el Pbro. Don 
Juan A. Eacadaro, capoÍKn do las Carmelitas. Vor 
la tardo á las ssis, se ha rá la procesión del Santísimo 
Corpus Chrifiti, por dentro do la iglesia. 
La M . R. M . Sureriora R. comunidad y FU P. Ca-
pellán suplican la devota asistencia de los padres de 
las educindaa de tetas y fieles en general á los refe-
ridos cultos ~ Habana, Mavo 26 de 1894. 
7061 A . M . b . G. 4-27 
Solemnes fiestas íí Nuestra Señora del Sa-
grado Coraztfu de Jesús, en la Iglesia de 
los P.P. Escolapios de Guanabacoa. 
p i dia 24 de mayo se izará la bandera á la hora de 
costil mbr-''. 
Bl día siguiente, 25, empezará la novena. 
Todos loa días á la» 8 de lá mañana habrá misa can-
tada en el altar do Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón, á c n t i n u a c i ó u los ejercicios de la Novena, con-
cluyendo cen el himno. 
Los ejercicios del domingo 27, empezarán á las 9. 
Día 2 de juuio , al oscurecer, se can ta rá la Gran 
Salve á toda orque t i . 
Día 3 do junio, á 1 s 7de su mañana . Misa de Ou~ 
munión con plática p eparatnria por el B , P. Joa -
quín J s índa , en safn-.g'O del alma do los asociados 
difuntos. 
A las 8 gran ficats. en quo hará de Preste el Direc-
tor de la Asociación y predicará el l í . P. Pablo Gené. 
Gran oiquosta v nut r id" coro. 
Duran e la Novena su can ta rán misas y composi-
ciones de los mejoren autores, y en la fiesta se oirá la 
grandiosa salve del maestro Eslava, un himno com-
puesto expr í samento por el inspirado maestro Gue-
rra, la f í n.pre nueva y hermosa misa de González 
profa or d i p^úsiCK que fué del Real Colegio de las 
Eacuclas l'íaa de S. Fernando de Madrid y la inspi-
rada Ave María de arpas del Sr. Guerra. 
Esperamoa qu-:; tolos los asoo'ados honra rán d i -
chos cultos, osieutando la medalla de ta Asociación 
y que darán e special preferencia al acto importante 
de la Comunión "general. 
Se agradticcrá cualquiera limosna para ajuda de 
la ÍJosta, 
Guanabacoa, 19 de mayo de 1S0Í.—P. Montadas 
6926 9 -24 
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MILAGROS SON. 
(Y si no son lo parecen.) 
Así lo asegura el vulgo y lo confirman á voz en 
grito miles de personas á quienes volvió á la vida el 
uso del prodigioso R E N O V A D O R do A . G O M E Z , 
único y solo remedio en el mundo para curar radi-
calmente el A S M A ó A H O G O , empezando por ins-
t an t áneo alivio y terminando por su completa cura-
ción para los CATABROS CBONICOS y NUBVOS, TISTS 
INCIPIENTE, SUSPENSIÓN MEN8THUAL, enfermeda-
des del estómago y de la sangro, raquitismo y escró-
lafl de los niños, & c . 
L o prepara el Ldo. D . F . Marrero y se expende 
en la calle de .Aguacate n. 22 y en todas las Drogue-
rías. 
- E l enfermo que dude de la incomparable v i r tud 
curativa de este maravilloso específico, vaya por 
cuatro cucharadas que aa dan á probar, grátia, á la 
calle de Aguacate n. 22, 6729 »lt 6-80 
rencia entre esta marca y lai 
tir con ella. 
ue pida ia marca 
carbón, pues hay mucha dife-
otras que pretenden compe-
C 806 
El Consulado Geoeral d i Fíancla 
agradecería á las personas que conozcan ó 
ha^an conocido á D. Pedro Ardizzi, natu-
ral de Cádiz; á D. Eladio Ruvira y á su hija 
Josefa Ruvira y Ardizzi, que residían en la 
Habana el año de 1853, tuviesen á bien co-
municarle los informes que sobre su para-
dero y demás tengan, 
Teniente Rey 106, de 12 á 4 de la tarde. 
4-29 
IsterilidiiL Tenereo y 
9 á 10,1 á 4 y 7 á 8, 
O ' R E I I l , 106 
C 707 16-4 M y 
Asocíaeúín de Depeudientes del 
Comercio de la Habana. 
S E C K E T A R I A . 
HabieT)do acordado la Directiva de esta Asociación 
sacar á pública subasta la impresión de 15,000 ejem-
plares de los Estatutos generales recientemente 
aprobados, se avisa por este medio. E l acto de la 
subasta tendrá Ingar en el salón de sesiones de esta 
Asociación, á las ocho de la noche del día IV de Ju-
nio, ante la Comisión nombrada al efecto, la quo me-
dia hora antes, estará reunida con el fin de recibir 
las proposiciones en pliego cerrado. 
Los señores que deseen optar á la subasta, pueden 
pasar á esta Se..retaría, todos los días, de ocho de la 
mañana á nueve de la noche, donde podrán enterarse 
de las condiones de la misma. 
Habana, 29 de Mayo de 1894.—El Secretario, M . 
Pan lagua . 7193 la-29 3d-30 
D S . M O N T E S , 
DIC ÜA Ü N i V E R S l ü A D C E N T R A L . 
B í p s d a ü a t » a?i eníormedados de la piel y sifiíít 
ea»- Cojisult^í 
tí «73 
a 'Eg i l l ? 30, A, alto». 
26- 2 M y 
FUE i u i 
Especialista 
en la Espermatorrea, Impotencia, 
Esterilidad, Afecciones nerviosas 
y depositario de los granulos dosi-
métricos del DK. BT7HGKAEVE. 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. SauMiguel 89. 
5762 alt 13-1 
SOMBREEOS PáEA LA EBTACM. 
M A D A M E P Ü C H E Ü tiene el gusto de participar 
á su clientela, que tiene para este verano un extenso 
y variado surtido de sombreros desde Ü N C E N T E N 
en adelante. 
Más de cincuenta modelos diferentes, todos de ú l -
tima creación y de alta novedad, genres t rés eoquets, 
figuran en su salón de la calle del Obispo. 
Debido á Ja gran aceptación quo han tenido sus 
sombreros, esta casa tiene que hacer sun encargos 
por grandes cantidades, dejando aprovechar al p ú -
blico do las ventajas conseguidas en las compras. 
Lá ESTRELLA DE LA MODA, 
84, OBISPO 
c 70¿ 
TELEFONO «35. 
U - M r 
A S O C I A C I O N 
DE 
DejeMíemes M Coamoie laHatoa 
S E C R E T A R Í A , 
Sancionados por la Superioridad los Estatutos ge-
nerales de esta Asociación, aprobados en la Junta 
gí-neral extraordinaria celebrada el día 13 del co -
rriente mes, de orden del Sr. Presidente y acuerdo de 
la Directiva, con arreglo al art ículo 128 de los mis-
mos y áfin de cumplimentar el 43, se convoca á los 
señores asociados para la Junta general preparatoria 
de elecciones, que tendrá lugar en los salones del 
Centro de esta Sociedad á las siete y media de la no-
che del domingo 10 del mes de junio próximo. Se ha-
ce presente á los mismos, que para poder tomar par-
te en la Junta habrán de estar provistos del recibo 
de la cuota social del mes de la lecha; y se advierte, 
que según determina el art ículo 11 en su inciso 49, 
solo t endrán vez y voto los señores asociados que 
lleven mis do tres meses de inscriptos. 
Habana, 29 de Mayo de 1894.—El Secretario, M . 
Pan lagua . 7196 6a-29 8d-30 
S« desea em;ontrar auos altos com-
puestos de lo menos tres habitaeio 
nes y cocina, 0 nua casa pequeña, 
para una corta familia Dirigirse 
por correo, diciendo alquiler, á M. 
IT , , apartado n ú m e r o 319. 
C 828 alt 3a-28 2d-29 
SORTEO N. 1,474 
es simplemente aceite de h ígado de 
bacalao descompuesto en pequeñís imas 
par t ículas y digerido ya, por decirlo 
asi, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 
Scott & Bowne, Químicos, Mueva York-
POE SEIS NOCHES SOLAMENTE. 
J ' T J I E l ' V I E I S 3 1 . 
FUNCION UE DESPEDIDA. 
Gran programa de novedades 
incluso la preciosa danza 
L A MARIPOSA, 
por Mme. Herrmann. 
Precios en metálico. 
Grillós 19, 29 y 39 piso sin entrada $8-00 
Idem del 49 piso sin idem 5-00 
Palcos plateas y principales sin i d e m . . . . 5-30 
Idem del 29 piso sin idem 3-00 
Lunetas con entradas..^ 1-50 
Butacas con entradas 1-00 
Delanteros de tertulia con entradas 60 
Entrada de tertulia 50 
Delanteros de paraíso con entrada SO 
Entrada de paraiso 40 
Entrada general. 
C 8Si alt a-29 
MBÍ.-* KOCB KOJ'.»l n 
D E 
35-22 My 
LAS M E EDAD 
P O H EIZJ J A R A B E 
DE BROMURO RE ESTRONCIO PÜRO 
DBX. 
V M M T J L : Droguería á m Johnson, Obispo 
núm. 63.-Habana. 0 683 1 
C O M P O S T E L A 1 1 1 ^ 1 1 3 , E N T E S S O L I T M X J H A I / L A . 
En este establecimiento encontrará el público por $1.25 al mes, los snílcierites apara 
tos para el desarrollo físico, independientes y potentísimas dncbas, y un departamento es 
pccial con instalación de todas clases de éstas, ya general, horizontal j oxcrolal, renal, c i r 
cnlar, &c., &c., así como sntlcieutes camarines para los qne no quienm desnudarse en la 
taqniila, pudiondo utilizar de todo esto sin alteración de caota. Ilay una persona idónea pa 
ra su aplicación. 6957 ait 11-1 Mv 
l LOPEZ DE M E D Í A Y COIF. 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
O 7ñ2 •iO-lO My 
D E L 
Este preparado que á la acción di -
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICEKINA, 
poseo condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar olaboriK'o con ma-
teriales eycogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DTAEREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
•.'onyaleiíceucia ¿o la» eufermedados agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne sate medicamento an 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por ios 
niños mas delicados. 
i m m . m m 
í>3, H A K A N i i 
ogaeríüs y í a m a e i m 
Vendido por 
M U E A l i L A 
P 1^. O S " i o w 
ÜJ A N O - D E S T l S T A , 
Ofjoracjtmes esmeradas. 
OioMtes postizos do todos los «istetnas. 
Sus precios limitados. 
7276 10 31 M y 
Í)R, M E D I A V i L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA D E LA R E A L CASA 
Coimiltasí y operaciones de 11 á 4. Dentaduriis pos 
tizas al alor.nce de todas laa fortunas. Compostela 
96, altos, entre Sol y Muralla. 72W) 26 31 M y 
D r . Car los E . F i n l a y y Sh ine . 
Ex-interno del 'vN. Y . Ophtlwlmic & Aura l Ins -
tituts."—Especialista en las enfermedades de los o 
jos y de loa oidos. ConeultHS ^e 12 á 3. Agoacate n. 
110. Tflsfono 996. 7060 2P-ÍJ7 
Oscar de los Eeyes. 
Amistad Si . 
A B O G A D O . 
7^81 - 26-27 My 
D r . E o b e l í n . 
Enfermedadeá de la piel.—Consultas de )2 i 3.-
IOJÚS Minia n. 91.—Teléfono número 737. 
6155 '¿'i-15 M y 
D E . M . D S L P D í . 
r'rbotloti ffconociminníof. sars oI«eci&> <U ssisaíúo 
. «nal tauulo ia ieohs por uw procedimiantos y coi r 
; agaratba íaá« nodoTnoE 
KSi do 11 < U 
MOEÍ* '.8 (sUc* ) Con-
Dr. Alberto S. de Bustainante. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Gabinete de consultas Sol 79 de 1 á 3. Domicil io 
J e s ú s María Si. Telíf. 807. 4376 2mu.-5 A 
E a m ó n d s A r m a s 7 S a e n s . 
ABOGADO. 
Fillogas número 17. 
Horas do óbssul ta ; todos loa 
t irna .!« la t.anliv 
día» bi l i i les ds door> 
Q C Ü L . I S T A . 
Obrapie. número 51. 
O f<88 
De doce á do». 
1- My 
Fpe. Carbonell y 
iío3no(5nst»i de Paría . 
• • a n q n e IOS. 
f! 686 
Teléfono 1,389. 
Cfi-l My 
(MÍ8M0 I S ^ j altos, e s q a m a á Dragones 
Especialista en oefenaedada* TtméTeo-sifilítioat 7 
afecoioncB de la piel . 
Coníul ta» d? 2 ó 4. 
T l j l L K F O N O H . 1,836. 
C 685 1-My 
i - iAFAEL CHAí«JACEDA Y NAVAHBO. 
R í i C T O B Í í N C Í 3 U O I A DENS'AV. 
del Colegio de PensylTania, é incorporado é la SJal-
«•ersidad de la F'absca. Consal t»" í.* 8 á-i. P r a d c n ú -
mor» 79 A. O 666 96-1 M y 
Dr. José María de Janregnizar» 
M E m C O - H O M E O P A T A . 
Curación radica! del Mdrooelo por un procedimien-
to soncillo yin extracción del líquido.—Eopecialidad 
en Oobrei palédinsu,—Obr?,pla 48.—Telefono 806, 
O 684 - M r 
132. » T 7 S T A V C I*OPEi2L 
íntarin,- de la Caía-I^- Snaycaadoa.—Seoií i r . .Tino 
iodos los d ia í , y da eo&sultaj sc-híe s i i fensoá&jci 
montaloí f n«r7ióíaí, todoi 1»? iuevze, iu U 4 ?. ^ap" 
toana. 64, 0 687 iMy 
A I M Í E I . 
E N F E R M E D A D E S B E L A S T I A S U R I N A R I A S . 
L i c o r d e A r e n a r i a R u b r a 
de Eduardo Pa l i í , F a r m a c é u t i c o de 1R clase de P a r í s , 
De todos los medicamentoa usados en el dia para combatir l a6 / n f e rmedadeB de 
las vías urinarias, la ARENARIA RUBRA es la substancia que reúne por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la»vojiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes, puos no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últi mos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organi smo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hjospitales de París y de Argelia— 
punto do su producción—los hechos han venido á «stablecer ol verdadero valor te-
rapéutico do dicha sustancia y le han colocado on -primer lugar ent^e los específicos 
de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos genito-
urinarios. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, so expresa así so-
bro las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un sra número de casos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados ham sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas se expelen con facilidad;: los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también, su usa con buen éxito para comba-
tir la DISURIA, TENESMO vissiOAL, HEMATÜB'.A, CISTITIS y, por fin, en ciertos ca-
aos de diátesis reumatisraai. 
DOSIS: Cuatro cuoharaditas de oafá al dia, ea decir, "uua ctwia í i c s horas, en media cepita de agua. 
C u r a r í a s n o s i g n i f i c a e n e s t e 
c a s o d e t e n e r l a s t e m p o r a l m e n t e p a -
r a q n e l u e g o v u e l v a n . L A C U R A -
C I O I T E S R A D I C A L -
H e d e d i c a d o toda la v ida a l es-
t u d i o d e l a 
Spilepsia, Convulsiono» ó 
G o t a Coral, 
G A R A N T I Z O q u e m i r e m e d i o cu -
r a r á l o s c a s o s m á s s e v e r o s . E l q u e 
o t r o s h a y a n f r a c a s a d o n o e s r a z ó n 
p a r a r e l i u s a r c u r a r s e a h o r a . S e e n -
v i a r á g réd í s á q u i e n l a p i d a u n a 
botella d e m i Remedio I n f a l i b l e y 
u n t r a t a d o s o b r e E p i l e p s i a . N a d a ; 
c u e s t a p r o b a r y l a c u r a c i ó n o s s e -
c u r a . 
0r. H. G. R00T,!83 PearI St., Nueva York. 
Dirigirse o^prefiando la dilección 
osActtt, por una botoHa sjrátis á, 
IÜBE Y T0RRALBAS. Habana, 
o a JOSE SARBA, 1 * í ^ 
O a DR. M A N U E L JOHNSON. 
i & T i m SIN PRECEDENTE! 
Distribución de más de 
un cuarto de millóa de pesos! 
(Patent Applied for.) 
CiaJg Lotería áelEstaioisLoisiaia, 
Reputada durante V E I N T E Y C I N C O A Ñ O S por 
la integridad en sus Sorteos y pronto pago 
de sus premios. 
Los negocios de la Compañía de Loter ía del Esta-
do de Louisiana, después de veinte v cinco aüos de 
prósperas operaciones en el Estado deLoueiana, han 
sido transferidos á la Repúbl ica de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina pr incipal 
con la denominación de 
COMPAÑIA NACIONAL DE 10TEBIA DE HONDURAS. 
(CompaEía de Lo te r í a del Estado do Lousiana.) 
C A P I T A L — $ 100.000.000 
Este traslado de la Compañía aumen ta r á y f ac i l i -
t a r á enormemente la esfera do sus operaciones d á n -
dole un carácter internacional extcncüenda sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar oorno 
antes, circunscrita á América , quedando Vajo la v i -
gilancia y salvaguardia del Gobierne de Honduras. 
No habrá ningún cambio en su adminis t ración ni ea 
la naturaleza de sus garan t ías , responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola excepción 
de un significante retardo en el servicio. Este nin em-
bargo, será r áp idamen te obviado por los cables que 
unen la Europa á la América , y la distancia se rá a-
breviada por medio de vapores quo h a r á n el servicio 
directamente de Puerto Cortéz á uno de los puertos 
de los Estados Unidos en el golfo de México. 
CETIFICADO DE LOS COMISAEICS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA NACIONAL DB L O -
TEEÍA DE HONDTJKAS contendrán el siguiente cer t i -
ficado: 
"Por el presente certificamos que vigilamos loa a-
rreglos para todos los sorteos de la COMPAÑÍA DS 
LOIBEÍA DE HONDURAS. (Compañía do Lote r ía del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
y revisamos los sorteos, los que ss hacen con toda 
honradez, rectitud v buena fé para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
con los fac-símiles de nuestras firmas en sus anuncios. 
C 7 í 3 alt 
2BI francés sin maestro 
en 16 lecciones, nuevo método (año de 1S1H) teórico 
y práct ico, adaptado para aprenderlo los españoles; 
contiene una serie de ejercicios progresivos y expl i -
cados para a; render fácilmente á escribir, traducir y/ 
hablar el iVsnoós, modelos d i cartas comercialeV, 
coutiene la palabra en francés, su t raducción, y á 
con tina ación la pronunciación figurada, etc.: 1 tomo 
60 CÍH. Neptuno 124, librería. 7119 4-29 
Y D E M A S V E G E T A L E S D E L A I S L á . D E C U -
B A , sus nombres comunes y botácicos, las viiftudes 
curativas do cada uno, relación minuciosa dol. gran 
número de sustancias valiosas quo producen, sus a-
plicacioties á las artes, medicina, industria, c onstrno-
ción civi l y naval, maderas preciosas, & c . 2 tomot) $ 1 
50cts. plata, Salud 23, l ibrería, 
M B D í O I i í A L E G A L , , 
jur i sprudercu médioa y toxicob gía, per Jos Docto-
res Legrand d?, Soalle, ü e r r y e r y Pouclifjt (ob ra pre-
miada por el Instituto de Francia), traducida, anota-
da y aumentada con la legislación méá ico- l eg í i l espa-
ñola etc por e! Dr . Yañez y Núne?., 4 tonuia en 49 
buenos tipos, $10. Vendajes, apóshos y aparatos, a-
na toDi íaqu in i ig i ja y opí-raciotes , ;por GtoL 1 tomo 
$1. Devt.r.ta Salud 23, l ibrería . C 822 4-37 
AMORES QUE MATAN 
por Merouv'.d. (Novela que se publica en este D I A -
R I O ) , 2 tomos $1-20. Obispo 135, L a Poes ía . 
C- 831 . g.og 
Manupil MTIBOK V Cfl 
C CfU 
Mercaderes, 34:. 
78-1'.' My 
A l f r e d a C a r r i c a b u r u . 
Profesor de iiig'ós, francés, tenedur ía de libros, 
ari tmética ir.ercnntil y gramát ica castellena, explica-
da por su método iiuevo. Clases á domicilio y en i 
Academia, Lampari l la 2 L altos. 7255 4-31 
pitra señoritas. 
Una señora, peninsular sa ofrece para enseñat á ha-
cer flores de at'da, cera, te'ns, cueros, escamas y pas-
ta, fabricando también ésta, y á hacer toda clase de 
dibujos con pelo. Va á domicilio, tanto en la Haba 
na como Vedado, ''-erro, Guanabacoa, etc. 
En la Real Casa do Beneflcenbia informarán. 
6096 8-26 
G. MNEZ f F. VáNDER-GüCHT. 
PIANO, VIOLIN Y SOLFEO. 
Desde el 19 del entrante junio establecen clases 
bi-semanales á precios módicos, en la calle de Obra-
pía número 23, altos del Almacén de Música de L ó -
pez. 
Para más pormenores vean el anuncio fijado en di 
cho almacén. ('.925 alt 13-24 M v 
SAN EAMON. 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza de 1? clase situado 
en la espaciosa casa quinta 7? 103 esquina á 4. Vedado 
Director: D . Manuel Núñez y Niíñez, Ldo. en F i -
losofía y Letras. Profesor y Perito Mercantil. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los cinco años do 2? Enseñanza . Para los pupilos ba-
ños do mar giátis . 7038 10-26 
I n g l é s , Español y A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
rán informes en casa del Dr . Francisco Zavas, calle 
de Manrique 133. (Í933 26-24My 
Gonzalo Nuñez 
ofrece sus servicios al público como profesor de pia-
no. Lecciones á domicilio á precios convencionales. 
Cuba 15. 6874 8 23 
11 ta ÍI ñ 
« O S DE 
Varios libros que enseñan suertes sorprendentes, 
escamoteos, juegos de naipe», física y química re-
creativa, arte de hacer diabluras, brujaría, etc., etc., 
de varios precios <le846 SO centavo» 4 $3. De venta 
§»lud 23, W^ría. o889 4*29 
LIBROS B 
Y BARATOS 
de venta on la calle de la Salud n, 23. 
Historia Universal por C. C a n t ú , nueva edinión 
ilustrada «oh láminas en acero, 10 tomos mayor $17. 
Historia dfi la Revolución franoca, ^or Thiois. S to- ( 
mos ouu láminas en acero, $10. Historia do España I 
por Lafuento, edición do lujo con magníficaa láminas I 
en acero y cromo, 6 tomos mayor, ha costado en p u - 1 
blicación más de $140 y se dá un ejemplar en $31.80. I 
Historia de América , 3 ta. con l áminas , $5. La Vida f 
dé los Animales, histuiia natural por el D r . Brench, G ! 
tomos mayor con más de 2,000 lámiraa , costó en p u - \ 
blicación tkii de $100, se dá en $25, Diccionario do ; 
Administi ación Española , por A lcnbü ' a , 21 tomos. ] 
$25. Diccionario da 'egislaoióu, dorecho y jurispru- I 
dnucia, por Escrich, 4 tomos mayor $20. í.-on C ó d i - \ 
gos Españole? concfcrtadoa y anotados, 12 tomos ma- i 
yor $ i 0 61). Gran variedad 'de libros do historia, n o - | 
velas, mediciua, religión, filosofía, etc., á precios muy ¡I 
baratos; se reparten catálogos gratis a í que lo s o l í - j 
cite. C 821 4-27 I 
contiene los principales discursos polít ioos pronun-
ciados tanto en esta Isla como eu el Oongreso de Ins. 
Diputad»», desde 1878 á 189;?; vario» informes sobro 
las re.fortn.'.s que reelama el pa is eu cuesttom.s arau-
celariai-., <fec.; algunos trabajos ju r íd icos y una seri» 
de Disertaciones de índole diversa. Comprende el 
volumen más de 600 páginas, papel de lujo, esmera-
da ímpresiftn y un Prólogo del Sr. D . Ricardo De l -
monte 
Se vende en las principales librvríaü. Los pedidos 
al por mayor se harán al editor, calle do Agtfar 106. 
Apartado 331. Habana. C 798 2Í>-20My 
8-6 
L E T R I N A S M O U K A S . 
Se instalan bajo la inmediata direccióri de los i n -
genieros señores González y Amigó, lo que consti-
tu i rá para Jos señores propietarios una garant ía se-
gura del buen funcionamiento de tan útil aparato. 
Telefono 1356. 7180 26-29mv 
COMISAHIOS. 
Además del anterior endoso, los billetes l l evarán 
al frente la firma de 
y la impresión del Sollo de la Repúbl ica de Honduras. 
E l General J . A . E A E L T , al retirarse por razón de 
an avanzada edad, escribe lo siguiente: 
( C O P I A . ) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893. 
Muy señor mío: No podré continuar en conexión 
con eu Compañía de Loter ía cuando se traslade á 
Honduras á causa do mi avanzada edad, c o a í i d e r a n -
do no sería prudente para mí pasar á una región t r o -
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis años sé quo 
los asuntos de la Empresa han sido dasempefiadoa 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á descoufiauza en su intogridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
Lo deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V . , 
Affmo. y S. 8. Q. B. S. M . , 
á l Sr. PAUL CONKAD. 
Presidente de la Compañía de Lote r ía del Esta-
do de Lousiana. 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O peninsular desea trabajar por dicho arte, lo mis-
mo en partiomlar quo establecimiento ó en hotel ó 
restaurant, y no duda salir al campo si conviene; i n -
formes los que» se pidan: Induntria 101 impondrán . 
7268 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para criandera á lecho entera, es muy a-
mable con los nifius, tiene quien responda por eila: 
Suárez 48. 7259 4-31 
T O S 
¡ A i T A C A E U I T A 
rRBPARAtlO VOYl 
¡ L A M A N Y X E M P 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO P0Í1 EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ Y HA 
raocuciDO CURAS AUMIRAULES EN CASOS 
OE TISIS PULMONAR INCIPIENTE. 
I N F A L I B L E 
Los Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
siempre á presentación los premios de la Loter ía del 
Estado de Lousiana y pueden atestiguar acerca de 
la honradez y responsabilidad do la presente Com-
pañía. » 
J . H . O 'CONNOR, Pres. del State National Bank , 
New Orleans. 
A . B A L W I W D , Pres. del New Orleana National 
Bar.k, New Orleans. 
C A R L K O I I N , Pres. del Union National Bank, 
New Orleans. 
GEO. W . N O T i ' , Pres. del Citizens'Bank of Lou-
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los me-
ses en Puerto Cortéz, Honduras, C. A. , como sigue: 
1 8 9 4 . 
Enero 9, Febrero 13, 
Marzo 13, Abril 10, 
Mayo 8. Junio 12, 
Julio 10, Agosto 14, 
Septiembre 11, Octubre 9, 
Noviembre 13, Diciembre 18. 
OON ON 
PREMIO MAYOR DE $75,000 
P L A N D E L A L O T B I i l A . 
359 
100,000 BILLETES. 
En Enteros y Fracciones para satisfacer á los 
compradores. 
SORTEOS M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
Domingo Isarlbo 
ofrece á sus amigos y al públ ico en general el servi-
cio de su profesión en l impio tablero comida á domi-
cil io. Colón 38. 7288 4-81 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A . C O R T A Y E N T A -lia á 50 centavos, vendo moldes, pica vuelos, a-
dorna sombreros, hace taajos de seda á $3, olán $2; 
todo por la moda elegante, da lecciones de corte y 
costura; se desean costureras jóvenes y han de ser 
blancas. Amistad 118, entre Dragones y Barcelona. 
7199 4-30 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S de Antonio Cal-vet, Ten ían te -Rey 87, entre Compost&la y H a -
bana. Se sirven éstas á todos puntos con mucha l i m -
pieza y mejor condimentación; en eeta casa se varía 
todos los días y si al marchante no le gusta alguno 
de los platos, j ^ m á s se le vuelvan á mandar. Los pre-
cios siempre reducidos, arreglados á la situación. 
Antonio Calvet. 7210 4d-n0 4a-30 
Mino. Arus , modista francesa. 
Obispo 67.—Recien llegada á esta capital, tengo ol 
honor de ofrecer mi casa 'A las elegantes damas de la 
distinguida sociedad habanera.—Corte especial. 
7121 4-29 
UN A M A G N I F I C A M O D I S T A P A R A T O D A clase de vestidos; cuenta con operarías inteligen-
tes y de buen gusto, á precio más módico que en nin -
guna otra parte: so ofrece en la callo de Compostela 
H 150, principal, á, todas horas, cuarto n. 5: va á pro-
bar á domicilio si así conviene á las marchantes. 
7096 4-27 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S . — A G U A C A T E 55 entre Teniente Rey y Muralla, se sirven can-
tinas á domicio á $8-50 oro por persona, con una 
buena y abundante comida á la española y criolla; 
también admite aboaa.dos á $12-75 oro, dando cuatro 
platos, pan, vino y postros. 7074 4-27 
CABELLO RUBIO. 
E.i do- bor^s por el empleo del Agua Rubio de 
Venas, es ta:i inofensivo quo fe emplea con gran é -
xito para los riiños, mezclado con un poco de agua, 
quúa las niai;cbas de la cara. Vale $2 el pomo. 
De yen t í eu Agu'ar K'O, p^Jnquerla y en todas as 
mfijorps boticRB, s n í b a e i l M H ¡sedería» do la Isla. 
«825 ^ r " V >6-18 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
25 
100 
200 
SCO 
500 
100 
100 
100 
999 
909 
P R E M I O D E 
P R E M I O D E 
P R E M I O D E 
P R E M I O D E 
P R E M I O S D E 
P R K M I O S D E 
PJKE HIOS D E 
P R E M I O S HE 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D B 
P R E M I O S D E 
$ 75.000 es 
20.000 es 
10.000 es 
5.000 es 
2..K00 son 
1.0;i0 son 
300 son 
200 son 
101) sen 
CO son 
40 son i 
APROXIMACIOKEB: 
P R E M I O S D E $ 100 son . . . 
P R E M I O S D E 60 son . . . 
P R E M I O S D E 40 son . . . 
PREMIOS TERMINALES: 
P R E M I O S D E $ 20 son . . . 
P R E M I O S D E 20 son . . . 
.$ 75.000 
. 2O.C0O 
. 10.000 
5.000 
5.000 
5.000 
7.500 
, 20.000 
, 20.000 
18.000 
20.000 
,$ 10.000 
S.00O 
4.000 
$ 19.980 
19.980 
$265.460 3.431 Premios que ascienden á 
P R E C I O D E LOS B I L L E T E S . 
En dinero equivalento á la moneda corridute de 
los Estadoci Unidos de Norte Amér ica . 
Billetes enteros, $5; doble (jmntos, $2; 
(íuiuíos, $ l j décimos, 60 cts.; vigrésimos, 25 
centavos. 
Pi.icio para las sociedades ó clubs: 11 Billetes en-
teros ó su equivalente por $50. 
PARA LOS VICNUBDORES, PRECIO ESPECIAL. 
BB DESEAN VENDEDORES EN TODAS PAMTEÍ. 
La mayor de laa gracias concedidas & 
la humanidad es la Salud y de <5sta de-
pendo la Belleza. 
Con ol uso de laa Pildoras de Vida del 
Dr. Jioss, los varios órganos dol cuerpo 
se conservan siempre on buon estado. 
Arrojan todas las impurezas de la sangro 
y son el tónico cuya acción en las mem-
branas intestinales es más secura. Su 
efecto es duradero. Curan la Dispepsia, 
Bi l ioHi í lad , jFiobres, Tos, Jaquecas, y po-
nen ¡'i las personas que las toman A prue-
ba de enfermedades epidémicas y fiebres. 
Tómense. De venta on todaslaa Boticas, 
•rjfJS 6V0NEY ROSS CO. HEIV VOKIC-
Cura do 1 & S días l a yS&M 
t : s i i>{M ,matorrc£ i , i - c u c o r i - c a 
"Blancos y toda clasp de 
IIUJOP, por iint:>?iio3 fiue saati 
i Garantizado no causar i ibircch.wta 
Jn especifico para toda en íerm*-
dad mucosa. L ib re de veneno. 
De venta en todas las botioas. 
par&áe ualaaaiaatc por §ew¿MSM|Í*TO 
i'bfl Evans ChAiniciü ^ • ' ' ^ ^ ^ ^ K p 
ClNClNNATl, O., ^ f ^ ^ ^ ^ M 
E U.A. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes de cada uno de los Estados 
Unidos, prolnbüt iodas las Loterías después 
del IV de Enero de 1894, 
GX7ARDESB 
de comprar niugúa billete de algaua qne 
pretenda jugarse en algrnuo de dichos Estados 
I N S T R U C C I O N E S G E N E R A L E S . 
Nuestros corresponsales que deseen precios y otro» 
informes deben escribir con claridad dando BU resi-
dencia, condado, parroquia, calle y número con la 
dirección postal. Es de su ma impostancia que los 
pedidos vengan con anticipa ción. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
BU cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
oficina principal ó por conducto de cualquier banco 
ó agencia de cobros. 
Estando lo» billetes repartidos entro los vendedo-
res de todas partos del mando, es imposible poder 
surtir números especiales. 
M O D O D E M A N D A R E L D I N E R O . 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú Ordenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
ó por Carta oertificadas 
No se aceptan pedidos por menos de un peso. 
Los compradores deben teuer prei jnte que so ven-
den billetas de otras loterías inferiores y de mala fá 
ofreciendo ! i los vendedoi os comisicnes tan enormes 
que ea muy dad»flo c! pago do los premios prcmet i -
ilos. Asi es. quo los compritdoroB para su propia 
protección, deben insistir en na aceptar otro billetes 
nue los de 'a COMPAÑÍA NACIONAL DE LOTERÍA DK 
UONDOKAS y do osle modo t endrán la, certidumbre 
de cobrar loa proraio anunciados. 
Los premios se pagar&O eu oro 6 moneda 
oorrbMita de los Estados Unidos de Norte A» 
mérlca ú iapreueutAcién y entrega de Jos YA* 
Uetes. 
Olreawów: P A D L U O N R A D , 
PÍJEKTO C O R T E Z , 
B O H J J D S A B . g. A t 
I 5 E S I 3 A C O L O C A S E S 
•una eriand^Ta ^ « n i r u n ! * : á U t h e entera, «ana y ro-
h t t ^ t , d e 2 0 - f i o * ¿ e e<ia ' i ,ñeEe buena y abandinte 
lache r c a " ñ - « . a con iv» n i ñ o s , tiene b u e n a » referen-
cias: P ^ - j a Z u l u e t a n . 30. sasireria. 
7-66 
D E S E A C O L O C A R S E 
tina buena y acreditada cociDera peninsular en casa 
particular 6 comeTcio, tiene quien garantice su con-
ucta: d a r á n r a z ó n p í a m e l a de Antón Recio n . 11. 
7182 
4-31 
D E S F A C O L O C A R S E 
u n j y » e n de 26 i ñ o s Ae edad de c r i a i o de mano ó por-
depeadl-inte de un café: sabe cumpl i r con 
n v tieae personas que garanticen su con-
n d r á n Dragonea 46. 73i?3 4-31 
tero 6 
BU obl 
dacta: 
B e r n a z a n ú m e r o 29 
Se solicita una criada de mano, de color, de media-
na edad, que entienda de costura y sepa peinar: suel-
do dos oentenea y ropa l impia . 
7217 4-31 
Mural la n ú m e r o 113 
Desea colocarse un magní f i ;o cocinero en casa 
pa i t i cn ' a r 6 de comercio. 7952 4-31 
Sm I N T E R V E N C I O N P O R Q U E N I E L T A -b c > i i él a zúca r se vende, se solicita una coci i i«-
Ta para el campo, que es té sana y sea aseada, sueldo 
9 pesos plata y u n mnchicho para criado de mano y 
i a c e r mandados, sueldo 2 6 3 pesos, comida y ropr 
l i m p i a y 2 hombres que entiendan toda clase de tra-
bajo de campo, se prefieren i s l e ñ o s 6 gallegos qn 
se in honrados y trabajadores, sin estas condicioi.e; 
que no se presenten; sueldo 12$ plata y manu tenc ión 
de mis pormenores en San L á z aro 225 informarán 
7307 4-31 
T T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , J O V E N 
v J y aseado desea colocarse en casa particular 6 es 
tablecimiento: i m p o n d r á n calle de San Ignacio es 
quina á Luz n . 49. 7298 4-31 
S- E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O P E uinsalar en c a t ó particular 6 establecimiento 
s i es poca familia para 'os quehaceres y mandados 
es recien llegado de la Pen ínsu la : informan á toda* 
horas, Habana n . 4 esquina á la Punta. 
7301 4-31 
D E S E A COLOCARSE 
•una joven peninsular de criada de mano ó para ma 
nejar un niño: tiene quien reponda por ella. Impon 
drán Figuras 74. 7SC0 4-31 
T T N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N f A 
\ J milia solicita colocación, ella de criada de mano 
o manejadora y él de cocinero: sahen cumplir con su 
obligación y tienen personas que los garanticen: i m -
p o i d r á n Neptuco n . 9, 7220 4-30 
DE S E \ C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de mano, peninsular, es aseado y sabe cumplir 
con su obligación; lo mismo se coloca de partero en 
una buena casa, sabe leer y escribir, l u fo rm irán 
Prado 63. 7192 4 30 
r j R E S . D I R E C T O R E S D E C O L E G I O Y P A -
Í O d r e s de fami l ia ,—Un antiguo profesor y director 
se ofrece á desempeña r clases parciales de instruc-
sión y contabilidad en colegios, en su morada y fuera 
le el la. Los que de=een honrarle y protegerle se d i -
r ig i rán á A n d r é s Govin y Torres, Aguila 275 entre 
Ap ' daca y GHoria. 7161 4 -S9 
D E S E A N COLOCARSE 
dos jóvenes peninsulares de criadas de mano, saben 
coser á mano y máquina : impondrán Apodaea 6. 
7139 4-29 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N A Q U E SEA A M plia é independiente para trasladar un pequeño 
t r m de cantinas; ha de ser en el radio de la calle de 
la Habana, hasta Industria y O 'Rei l ly á Sol. D a r á r 
razón Habana 107 durante el dia en la cocina. 
7303 4-31 
D E S E A COLOCARSE 
una señora peninsular de med'ana edad á media le -
che, ha de dormir en el acomodo. Industria 20 d a r á n 
razón: tiene qaien responda por el'a. 
7284 4-31 
D E S E A COLOCARSE 
•una excelente criada de mano peninsular, acostum-
brada á este servicio y con personas que respond. n 
de su condnets: impondrán calle de los Oficio» 15, 
fonda E l Porvenir. 7-̂ -1 4-31 
S E S O L I C I T A 
en la calle de la l u d u i t r i a número 47 nna negrita de 
10 á 12 años para ayudar í loa quehaceres de la ca-
sa. 7216 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular á leche entera, ¡a que tiene buena y 
abundante; también se coloca una mansjadora cari-
ñ a s a con los niños. Tienen quien responda por ellas 
Calzada del Monte número 57 impondrán . 
7296 4-31 
S E SOLICITA 
una criada de mano de regular edad blanca ó de co-
l o r pero qne tenga rfferencia, sin ellas que no se 
presente- Refugio 7, de 12 á 4, impondrán . 
7293 4-31 
D E S E A COLOCARSE 
á leche entera una joven peninsular recien parida, 
leche fresca y abundante con cuatro a ñ i s de residen-
cia en el país y primeriza. In fo rmarán calle 13 es-
quina a 4, frente ai n ú m e r o 2'J, Vedado. 
7292 4-31 
D E S E A COLOCARSE 
una joven recien llegada de la Pen ínsu la de criada 
<ie mano; tiene quien responda por ella. Campanario 
5% informarán 73»9 4-31 
COCINERA. 
Se desea una que sepa su obligación, no tiene que 
i r á plaza ni á mandados. O ' R r i l I y núm. 66, 
7312 4-31 
CO C I N E R A . — U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R desea colocarse para cocinar en casa particuiar 6 
establ-cimiento, es muy aseada y formal; cocina muy 
hien. E n la misma se lava toda clase de ropa lo mis-
ano para particulares que para establecimientos; t i e -
nen quien las recomiende. Bela^coain 42 dan razón. 
7308 4 31 
DE S E A C O L O C A R A S E U N A J O V E N P E -ninsular activa e inteligenre para el servicio de 
«riada de mano ó manejar na niño en casa da fami l ia 
respetable: tione personas que respondan por ella. 
Oñcioa 76. altos, informarán. 7810 4-31 
F A R M A C I A . 
Se solicita un estadiante, p rác t i co en el despacho, 
So l n . 20. 7309 4-31 
D E S E A COLOCARSE 
de portero ó figonero ó cualquier coca propia del t r a -
Tuyo de UL hombre honrado, sin pereza p- ra el t r a -
bajo: D , Joan B i l l a viv3 Escobar 20 entre Lagunas y 
San Lázaro. 7280 4-31 
D E S E A COLOCARSE 
nna señora peninsular de mediana edad para cuidar 
•un niño ó bien p ira criada d^^nano: sabe cumplir 
«on su obligación v tiene quien la garamice: impon-
drán calle de la Concordia n, 187, 
7281 4-31 
D E S E A COLOCARSE 
u n cocinero francés sabe muy bien su obligacióc; pre-
fiere casa part icu 'ar v que sepan hablar francés; t i e -
ne quien responda de su buena conducta: Teniente 
B e y 70. 7^83 4 31 
S E S O L I C I T A 
Tina criada de mano peninsular que sena coser, A n i -
maa n ú m e r o 7. 7302 4-31 
EX C E L E N T E S C R I A N D E R A S . — D E S E A N colocarse do», llegadas ú l t imamense de la P e n í n -
sula, recientemente paridas, la* que tienen leche con 
abundancia y buena: no dudad de i r para el campo, 
las cuales tienea persoras qne las recomienden. E n 
B o l n ú m e r o 8, Los Tres Hermanos, d a r á n razón , 
7304 4-31 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nes de M, Alvarez,—A las famil'as que necesi-
ten buenos sirvientes, pidan á este antiguo Centro, 
en donde h a l l a r á n un buen persorsl de criados y 
criadas, cocineros y cocineras, manejadoras y co-
cheros, porteros, muchachos etc. etc. Aguacate 54 
entre O-Rey l l i y Empedrado. 7 i U 4-30 
iftanuel tíarr-la González 
deaea colocarse de cocintro y repostero, en un a l -
m a c é n 6 tienda de ropa, Tenerife esquicn á Rastro 
a lbei ter ía . 7244 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de m a n o r maneiadora de color que t n a 
ga r e f e r e n c i a » . < >-R" i l ¡ j 53. 7209 4 30 
CR I A N D í R A . — D E S E A C O L O C A R S E U N A joven peninsular p-ra criar á Irche «u te ra : la que 
tiene buena y ahincante, y eu la n i ú m a casa en que 
e«tá criando responden por ell?. In fo rmarán á todas 
horas Reina n. 57. casa particu'ar. 7^42 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de m i n o que sepa su ob ' i i ac ión y qup 
tenga qni^n de informes. Luz n. 9 7227 4-30 
N J O V E X P E N I N S U L A R D E C A T O R C E 
añes de edad r'esea colocarse de criado de mano 
6 en un e^tab-ecimiento cualquiera: sabe leer, escTi-
hir y contar. D a r á n razón ca'le de Ccmpastela n. 75 
de 9 á 11 v de 12 á 2 7287 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, prefiriéndola blanca: sueldo do 
centenes y ropa l impia: y una cocinera que duerm 
en el acomodo, Jí.-ú,-i del Monte n ú m e r o 483. 
7240 4-30 
CRIANDERA. 
Una peninsular 'on buena y abundante leche, no 
tiene inconveniente en i r al esmpo. Informan Man 
rique 126, E n la misma se informa de un criado de 
mano. 7233 4-30 
S O L I C I T A N COLOCACION 
en casa pa"ticu'ar ó e í t ab lec imien to , dos cocineros de 
color. Picota n. 29. 7i94 4 30 
BARBEROS. 
Se solicita un buen oficial para sábados y domin 
g o í , en Estrella 152. 7201 4-30 
AV I S O A L A S F A M I L I A S — L a agencia de M, T a l i ñ a y C ? , establecida desde .887, es la que 
facil i ta eu dos horas y con referencias, crianderas 
criadas, costureras, cocineras, erados, porWos , co 
cineros, jardineros y iodo lo que le pidan. Dir igirse 
Teniente Rev 95. entre Prado y Zulueta, 
7206 4-30 
DINERO. 
H a y sobre 40.COO pesos para dar en hipotecas d 
fincas urbanas desde el 9 por 300 al 12 anual, segúu 
caatidari y garan t ía . Imprenta " L a Reforma," Ga 
liano 33. rie 8 á JO y de 6 á 7. 7'90 4-30 
SE D E S E A N T O M A R A U N Q U E SEA E N pacto de retro, por cuatro años, cuatro m i l quinientos 
pesos, sobre dos casas en la calzada del Monte, que 
ganan sobre 75 pesos oro. Gallano n 33, imprenta 
" L a Reforma,' ' de ocho á diez v de cinco á siete. 
7 i91 4-30 
S E S O L I C I T A 
una mtyer de razón, blanca ó de color, para manejar 
un n iño. Tejadillo n ú m e r o 38. 
7186 4-30 
UN A SE>i O R A D E S E A C O L O C A C I O N para la limpieza de la ; habitaciones de ana casa. Sabe 
cocer á mano y en máqu ina : no se coloca en menos. 
ác tre« centenes. N o t ^ n e inconveniente en i r ai 
campo. fn f j rmarán en Angeles n ú m e r o 47. 
72-9 4-30 
UH JOVj - .N P E N I N S U L A R D E S E A T R A B A -j a r para cucst ini de día , sea en alambique ó en 
otra fábrica ó c .^» a n á l o g a : tiene bastantes conoci 
mientes y persenas que lo garanticen. Monte n ú -
mero 62, bodega 7228 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho pcninsnlar de «liez á doce años, para 
criadito de un matrimonio sin hijos: que sea reciei 
llegado. Obrap í a n ú m e r o 44}, altos, 
7938 4-30 
AVISO,—SE D E S L A sea entendida en conati 
de casas, para tratar de aTg 
rea, 6 también se toma algi 
mUrnas. Su dueño , F r a n t 
Belascoa ín 121. 
P E R S O N A Q U f 
lores ó composicione. 
s á cuenta de alquile-
Linero á cuenta de lar 
• Valle y F e r n á n d e z . 
235 4 30 
s 
CR I A N D E R A . — T E N E l f O S U N A B U E N A criandera, p r ác t i ca y car iñosa con loa n iños ; t ie 
n f médico* que garanticen estar buena: además , te-
aeauM hourades porteos, e t m t a f l H criados de ma-
no, ©acineroa de primera y manejadoras. E n la m u 
m » vendemos vario? ca fé ; y u n í c a r b o n e r í i . T . 560 
J . M a r t í n i Hgg.—Agaa--.ate ^8. 7 34 4-20 
E 8*>Lrr I T A US P I L O T O PRA- T I C O D £ 
léate puerto á Ca iba r i én . Cárdena» y p^t 'rt , s tk te i 
para la goleta P u r u i m a Concepción, l u í a 
e par ró a á bordo. 
7225 4 gg 
S E S O L I C I T A 
naa criada de maco para «ervir á corta familia: ha d t 
•al i r á la calle y tener r e c o m e n d a c i ó n . Sael-io, do» 
centenes y ropa l impia. Manr.qu.- n ú m e r o 26. 
7206 4 30 
CO L O C A C I O N E S . SE P R O P O R C I O N A N > todo el que la solicite sin cobrar adelantado. St 
compran y venden mueblea. prenda* y ropas, da < 
t o n a dinero ea hipoteca y veedea víaos Bd sguer 
10, B k j a & 13, N&virro á 20, moscatel pasa y Jere? 
mmcntü iado i 20 cta. botella. Reina 28. Telefono 1577 
Taño 4-30 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA.NO Q L L sepa coser i mano y á máqu ina ; en la misma nr -
sa se j a^o r t de mediana e l i d para un n iño de cuatro 
p p » s . tt,ñoa, «aquio» á q v a U o. 1, Vedado. 
D E S E A COLOCARSE 
on buen criado de mano, tiene personas que respon-
dan por su conducta. San Miguel 115, informarán. 
f l 6 2 4 29 
AVISO. 
E l Sr. Eduardo Green de color, inglés, desea en-
contrar una colocación de criado de manos en una fa-
milia, posee inglés, francés y perfectamente español , 
ÍU domicilio posada L a Prueba, Teniente-Rey 96, 
referencias hotel Roma. 7141 4-29 
S E S O L I C I T A 
una señora para ayudar á los quehaceres de la cara y 
acompaña r á la Sra., casa de un matrimonio sin n i -
ños, en la misma se toma una muchacha huér fana de 
U á l 6 años. J e s ú s M a r í a 47 de 7 á 10. 7160 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad que entienda de 
cocina para una corta familia y que duerma en el a-
•jomodo: con referencias, Compostela 18; planta ba-
ja , habitaciones de la izquierda, 7128 4 29 
T T N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A Q U E V I V E en 
\ _ ) «1 campo desea encontrar una criada buena que 
iepael inglés, para los quehaceres de la casa, D ; r i -
Tirse por carta á C. G. E d é n Parh—Navaias y en la 
Habana en la Adminis t rac ión del periódico " L a 
Discusión." 7108 6-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular de cinco meses de parida, aclimatadr. 
•n el país, bien sea aquí ó en el campo para criar á 
Leche entera la qae tiene buena y_ abundante ^y con 
personas que respondan por ella: impondrán Nep tu 
no y Espada 257. 7116 4-29 
B O T I C A 
Se solicita un aprendiz adelantado: se le da rá suel-
do. D a r á n razón Lagunas esquina á Perseverancia 
7114 4 V9 
r í E S O L I C I T A P A R A M A R I A N A O D U R A N T E 
i O l a temporada y después para la Habana, una cria-
la extranjera, ya sea inglesa ó americana, que esté 
aclimatada, para cuidar una niña de cuatro años y 
asear loe cuartos. Se exigen buenas referencias. Pre-
cio $17 oro y ropa limpia. San Ignacio 30, altos im-
pondrán, 7145 8-29 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N E X C E L E N T E cocinero asiático á la inglesa, francesa y española , 
oien sea en casa particular ó establecimiento. San 
Nicolás esquina á Zanja n. 79, bodega da rán razón. 
7144 4-29 
SOLUCION POLI-DIGESTIVA DE ULRICI, QUIMICO 
C U i i l RADICAL! Todo enfarmo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque no haya en-
centrado al iño con i )3 demás tratamiento:?. Son tan rápidos y seguro•} sus efecton que en el 98 por ciento de loa casos SE 
NOTA la mejoría desda las primeras dó-tis, despareciendo él dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarrea», 
eto ; enrándoso la úlceraáél estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarro* intestinales, annqne tengan MUCHOS años de 
antigüedad, así como la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cts, frasco: De venta por Sarrá, Lobé, Castelís, Rovira, Jolmson y San Miguel 103. 
GEREBRIM COMPUESTO 
P E S P A E A D O P O E U L R I C I , Q U I M I C O . 
Es el V I G O R I Z A N T E más poderoso. E l R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R más enérgico del cuerpo h u -
mano y del sistema nervioso. 
Ebte vino es un verdadero C O R D I A L . Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda conñanza . Siempre hace bien. Su efecto fortificante es 
inmediato. 
CURA l a D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales, CURA la S O Ñ O L E N C I A , deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral. 
la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Mens t ruac ión difícil y dolorosa, Flores blancas. P a l -
pi tación del corazón. 
fa D E B I L I D A D G E N E R A L , extenuación, decaimieuto, parál is is , temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
Falta de apetito por a tonía ó debilidad del es tómago. Dispepsias y diarreas crónicas . 
la E S P E R M A T O R R E A , pérdidas seminales y da la sangre, tristeza, depresión física y mental. P é r d i d a de memoria. Incapacidad. 
Í)ara estudios y negocios. Vahídos , desmayos, a D E B I L I D A D S E X U A L é impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la m é d u l a espinal y convalo-
_ cencías descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la r áp ida mejor ía que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa -
ciente á continuar usando el V I í í O C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco. Se vende por Sarrá , L o b é , Johnson, E o v i r a y botica S A N C A R L O S San 
669 Mignel n ú m e r o 103.—Habana. alt 10-1 
CURA 
CURA 
CURA 
CURA
E n Aguiar 69, altos 
Se solicitan dos manejadoras de mediana edad, 
blancas ó de color, una para una n iña de 30 meses y 
limpiar tres habitaciones, y U otra para una n iña de 
20 meses y lavar los p a ñ a l e s . Sueldo $ 10 plata y la 
ropa limpia^ 7081 4-27 
$ í , 0 0 0 
se dan con hipoteca hasta en partidas de 500$: calle 
Nueva 'leí Cristo 34, zapater ía , dejar avisa. 
7055 4-27 
OCHO POE CIENTO A L ANO 
No se cobra corretaje y se t r a í a con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó ptqueua que sea, 
se dá con hipoteca. Concordia 87. 7053 4-37 
S E S O L I C I T A 
una parda de moralidad de 40 á 50 años para acom-
pañar a nna señora sola. Concórdia 123. 
7079 4-27 
Dinero en hipoteca y alquileres. 
L o doy en cortas y grandes cantidades hasta 200 
mi l pesoj ó comnro varias casas que no excedan de 
5,000. Amistad 142, ba rbe r ía , y Habana 190, 
7051 -27 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera peninsular con muy buena y abundan-
te leche, de tres meses de parida, sana y robusta y 
muy cariñosa con los nifins v tiene quien responda 
por su conducta: calzada del Monte número 20. 
7179 4-29 
E n L a Serafina, O'Reil ly 91 
se solicitan costureras de camisas, que estén p r á c t i -
cas. 7142 4-29 
DES K A N C O L O C A R S E : U N J O V E N P i £ -ninsular para criado de mano en casa de poca fa-
mil ia , sabe bien su obligación y tiene referencias, y 
un señor de mediana edad para repartidor de pan, 
ya es práct ico en ello ó de portero; tienen personas 
que respondan por ellos: informan Morro 12, cuarto 
númei-o3. 7158 4-29 
DESEA C O L O C A R S S U N J O V E N D E quince años de criado de mano, activo é inteligente y 
eabe cumplir con su obligación, teniendo personas 
que lo garanticen: iciponrtrán calle de Dragones n ú -
mero 31, altos, 7165 4 29 
ÜN C R I A D O D E M A N O I N T E L I G E N T E Y aseado desea colocarse en casa particular ó de 
comercio: en Monte 21 impondrán á todas horas. 
7156 4-29 
UN I N D I V I D U O P E N I N S U L A R A C A B A D E llegar del campo desea encontrar una casa de v i -
vienda ó solar para encargado; taméien sabe de car-
pintero y se ofrece para acompaña r á una persona ó 
f i m i l i a á cualquier punto: tiene quien responda por 
su conducta. D a r á n razón á todas horas, Lnz n. 47, 
7152 7152 
O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A C R I A N D E -
_ a sana y rohusta: con buena y abundante leche, 
recien llegada de la Pen ínsu la , á leche entera, tiene 
personas que respondan por ella, hotel L a Aurora 
dr.rán razón y otra con las mismas condiciones: Ca-
llejón del Suspiro n ú m e r o 14. 
7147 4-29 
F T N A P R O F E S O R A S U P E R I O R , D E N U E V A 
CJ Y o i k , desea colocarse en una fismilia. E n s e ñ a 
¿nano (es pianista) solfeo, idiomas y los ramos que 
.nnstitayen una buena educación . Todo á perfección, 
5ío ú e c e inconveniente en i r al campo. Dejar las se-
ÓMS en el a lmacén de pianos de T . J . Curtis, A m i s -
tad 80 7146 4-29 
Uí í C O C I N E R O Q U E S A B E D E S E M P E Ñ A R su obligación de cocina, sea á la española , á la 
francesa 6 á la criolla, deaea colocarse en establecí 
mientes 6 casas particulares: no tiene inconveniente 
1 campo. D a r á n razón cr l le de Villegas esquina á 
O'ReillT. bodega. 7 U 1 4-29 
A V I « 0 A L C O M E R C I O . P A R A E L C A M P O 
¿ \ . s e - frece au jcven peninsular de 28 años para 
dependiente encargado de establecimiento de víveres 
ó sea mixto, es inteligente y tiene buenas recomen-
•li-'iones del comercio. Puetten dirigirse por correo á 
F . Masntier. P t ñ a l v e r 59 y en la misma dan razón. 
7120 4-29 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó de criada de mano, 
lleva do» amos en el país , prefiere lo primero por ha-
r-erlo hecho haota el presente; t amb ién puede acom-
p a ñ a r una señora: sabe coser á m á q u i n a y repasar: 
aene personas que respondan de su moralidad M u -
ralla n . 88, altos. 7125 4-29 
S E S O L I C I T A N 
c&atro ó cinco hombres que Fepan vender por las ca-
lles.—Profesor Friadmau.—So! n. 20, de siete á nue-
ve de la noche. 7124 4-29 
T T N A S E Ñ O R A V I U D A , D E M O R A L I D A D Y 
\ J con personas que respondan por ella, desea en-
contrar una corta familia para acompaflir ó hacer los 
quehaceres de la casa, prefiriendo dormir fuera; tiene 
u r a n iña de cinco años que va á colegio. O bien se 
ofrece para cuidar uno ó dos niños en su casa. Es-
trella n ú m e r o 76. 7"92 4-27 
$16,000 
Se dan con hipoteca hasta en partidas de á $1000 
Güliano 59, esquina á Concordia, casa de cambio. 
7058 4-27 
D E S E A COLOCARSE 
nr.a excelente criada de mano peninsular, acostum-
brada á este seraicio y con personas que garanticen 
su conducta: i m p o n d r á n callejón del Suspiro n . 16. 
7094 4-27 
B A R B E E O S . 
Se solicija un oficial que s^a bueno. 
al lado de la de color. 7088 
Galiano 129, 
4-27 
$13,000 
se toman con hispoteca 
sobre una casa en la calle de la Mural la con esta-
blecimiento. R e i r á esquina á Amistad, casa do cam-
bio. 7054 4-27 
SE Ñ O R E S D U E Ñ O S D E CAS^S.—SE D E -sean comprar 2 esquinas, una de 6 á 7 mil peso» 
y otra de 8 á 9 m i l . Además 3 casa» d> 1500 y 30.0 
pesos. Informes M . Alvarez Aguacate 54, cutre 
O-Rei l ly y Empedrado. 72'5 4 30 
A t e n c i ó n 
Se desea comprar una casa que no pase de 5000 
pesos oro, dentro de la Habana y una ó varias eu la 
calle de P e ñ a Pobre precisamente. D a r á n razón en 
Aguiar 69, bodega. 7230 1-30 
Q F Ñ O R E S D U E Ñ O S D E CASAS.—Se desea 
k30omP1'a1' una casita l ibre de gravamen, de 2 500 á 
$3,0G0, por los barrios de Punta y Colón, pref i r ién-
dose la calzada de San Láza ro . Dirigirse á Federico 
Díaz , Ancha del Norte 13, Sin in tervención de corre-
dores. 7117 4-29 
S E COMPRAN 
uno, dos ó tres molinos de viento usados y en buen 
estado. Para informes dirigirse á la ferreter ía de 
Luz, Oficios 85. 7046 8-27 
S E COMPRAN 
tanques de h.erro de uso de 12 á 20 pipas ó más . Dan 
razón Figuras n. OS. 7078 4-27 
I J O R S E G U N D A V E Z SE A N U N C I A Q U E D E 
i l a casa Villegas 65 ha desaparecido un gato co-
m ú n barcino, que entiende por P i r x M y que se gra-
tificará con un centén á quien lo presente ó de cuen-
ta exacta de sa paradero. Se cree que pueda hallar-
se en alguna casa d é l a manzana formada por las ca-
llea de Obispo, Aguacate, ObrapLi y Villegas. 
7208 4-30 
0ÍLEEB8. 
D E S E A COLOCARSE 
Tina criandera con buena y abundante leche á leche 
entera: tiene muy buenas recomendaciones: Ancha 
del N'>Tte299r 291. 7129 4-29 
S E S O L I C I T A . 
tomar en alqu ler ó en compra-venta, nna casa en el 
barrio del Vedado, que se encuentre bien situada, 
iue sea fresca y tenga buen portal, jardines, caballe 
rizas y cochera: para tratar del negocio San Ignacio 
n. 14 de 12 á 4, estudio del Ldo . Alvarado, y Amis-
tad n . 9? de 10 á 12 y de 6 á 8 de la noche. 
7100 4-29 
VE D A D O . De la Linea pnra arriba, á una cua-dra del paradero, se alquila por la temporada una 
casa de un año de construida como para un matri-
monio de corta fam'lia. tiene agua de llave, luz eléc-
trica y vista al mar con su ja rd ín perteneciente á la 
nú -ma : también hay casas de madera en la loma del 
f iármelo: i m p o n d r á n calle 11 y ¿0, al lado de la bo 
dtira. 7245 4-31 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carsfe de cocinero en casa particular ó e s t ab l ec í 
miento: t'ene personas que garanticen su conducta. 
In fo rmarán mercado de Colón, baratillo E l Nueve 
Mundo por Trocadero. á todas horas. 7136 4-29 
D E S E A COLOCARSE 
una cocinera peninsular de merliana edad, l impia y 
que sabe cumplir con su deber, prefiere estableci-
miento ó casa particular, teniendo quien la garantice 
D a r á n razón Belascoain 55. 7171 4-29 
S O L I C I T A 
una joven peninsular colocación de criada de mano: 
tiene las mejores referencias. Agui la 115. 
7172 4-23 
D E S E A COLOCARSE 
una muchacha de color, bien para criada de mano ó 
para manejadora: tiene qaien responda por ella. I m -
p ondráa Gervasio 25, á todas horas. 71C6 4-29 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora de color: si no tiene muybue-
uas recomendaciones que no se presente. Galiano 48, 
esquina á Concordia, de 12 á 4. 7170 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E por tero, sabe leer y escribir y tiene quien responda 
por él. En la misma hay un carpintero propio para 
casa importadora, encargado de cindadela ó cosa a-
náloga: no tienen inconveniente en i r al campo. I n 
formaián Reina 141. 7157 4^29 
S E N E C E S I T A 
un profesor de dibujo natural y de adorno, en el Co-
legio "San Miguel A r c á n g e l " , Consulado n . 124. 
7'54 4-29 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano qne entienda de costura. 
A margara 49. 7160 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criada de mano de color acostumbrada á este 
servicio ó bien pa r» manejar un niño solo: sabe cum-
i>lir con su obligación y tiene qiden la garantice: 
•neldo t r ^ centenes; Acosta 22 altos informarán. 
71<'7 4-29 
T T N A J O V E N G A L L E G A D E C U A T R O M E -
\ J ses de parida sana y robusta desea encontrar co-
locación en la Habana ó fuera: es t i acostumbrada á 
ajar; t'Vne quien responda por ella; informarán 
San LEIUMÍO 82. altos. 7135 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos sin hacer mandados á la calle, 
ana muchacha de color, tiene personas que acrediten 
n con^ricta; en San Ignacio 69 da rán razón, 
7127 4-29 
p v E S E A C O L O C A R S E U N A SRA. R E C I E N 
L / l l e g a d a de la P e n í n s u l a de mediana edad, da 
-•riada de mano, manejadora ó cocirera de una corta 
familia, teniendo buenas recomendaciones: impon-
drán calle de E c o n o m í a n ú m . 53, 
7044 4-27 
S E A L Q U I L A 
para la temporada en el Carmelo calle décima esqui-
na á Ja do tercera, tres habitaciones independientes. 
7270 4-31 
S E A L Q U I L A 
en oftsa de f i rni l ia respetable una bonita y fresca ha-
Utac ióa iadependiento, con baieón á la calle: hay si-
gua, inodoro'y l lavín: Villegas 87, entrada por A-
margura, primer piso informarán. 
7258 4 31 
Habitaciones altas á hombres solos, con aigauos muebles, servicio de criados, gimnasio, y baños 
/ratia, entrada á todan horas; desde $*? á $ '0 f>0. 
Compos^la números 111 y 113, entre Muralla y Sol, 
7253 4-31 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Aguacate n ú m e r o 136 un hermoso sa-
lón alto v otro bajo. 7295 4-31 
S E A L Q U I L A 
en módico precio Is amplia casa de zaguán, Escobar 
1)7 entre Reina y Salud, con ocho cuartos bajos i 
altos, saleta de comer, todo de m í r m o l y azulejos i 
todas k s damás comodidades: al lado 115 impondrán 
73ú5 8 21 
C< o alquilan los frescos y elegantes altos de la ca l -
i^zada 'l6 â Reina 68, entre Campanario y Lealtad 
Precio: dos onzas mensuales. Han de ser personas 
muy decentes. E n los bajos i i . formarán. 
7986 4-31 
TT^n 23 pesos oro unos altos interiores con cuatro 
Ijjhabitaciones; tienen agua, gas y excusado, se da 
l iavía y no se admiten niños: t ambién hay una habi-
tación baja. Empedrado n ú m e r o 43. 
7250 alt 4-31 
Prado n ú m e r o 89 
Casa de familia: frescas habitaciones lujosamente 
amuebladas con baleón á la calle á precius sumamen-
te módicos: se cambian referencias. 
7261 4-31 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto, muy fresoo y ventilado. Ga-
liano 88, entre San Rafael y San J o s é . 
7265 4-31 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo de la calle del Prado n. 83. E n 
la misma ó en San L á z a r o 138 in formarán . 
7249 15-31 M y 
E N E L VEDADO 
Se alquila la hermosa quinta calle 7 esquina á 12 
a. 1I?9; tiene baño j a rd ín , & c . I m p o n d r á n Prado 83 
ó en San L á z a r o 1^8. 7^48 15-31 M y 
Vedado.—Se alquila en 1 " centenes mensuales la casa de nueva construcción calle 5? esquina á 10, 
•le portal, sala, saleta, 4 cuartos seguidos, otro para 
criados, j a r d í n , hortalizas y 4 llaves de agua. E u la 
calle 10 n. 1 es tá la llave é informarán . 
7311 8-31 
SE alquila la frepr.a, amplia y bien situada oasa ca-lle Ancha del Norte 220 con sala, saleta, 4 ouar-
os, salón de comer al fondo, amplios só tanos y de-
más comodidade»; la llave en la b4dcga esquina á 
Manrique; t r a t a r á n de su ajuste en O'Reil ly 91 de 11 
á 5 de la tarde. 7273 4-41 
D E S E A COLOCARSE 
n joven peninsular de criado de mano, camarero ó 
ortero; tiene buenas recumendaciones. l a f o m i a r á n 
*lzaHa del Cerro 533. 7063 4-27 
T V E S E A N E N C O N T R A R C O L O C A C I O N Ü N 
L / u i a t r i m o n i o sin I r p ? , ella para criada de mano ó 
aanejadora y el-te • autinero, cocinero para alma-
en. ó cobrador de cuentas; es inteligerte por ha-
erlo d e s e m p e ñ a d o . Sueldo p i r a ella tres centenes, 
le ^an g-irantía*. Ci-.b. 'Saltos. 7065 4-27 
D E S E A COLOCARSE 
ma crisda pe-.it-«uiar de mediana e tad, para mane-
ad'"•a ó criada de mano. Tiene buenas rtferenciai» 
m p o n d r á n San Migue l n ú m e r o 63, altos, 
7071 4-27 
2,000 pesos 
e fotnao con hipoteca de nna casa de mampotteria 
eximas 77 esquina á Blanco dejar aviso. 
7053 4-27 
S E S O L I C I T A 
ma criadita de 14 á 16 años, que entienda de eosturt 
tea nf color. Amistad núna. 154. 
7060 4 27 
fc OL 72. A L T O S , 
e solicita un» lavandera que tenga quien la reca 
iende. 7048 4-27 
T T N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O -
O locarse en casa particular ó en eetabiecimiento: 
abe cumplir con su sbl igación: in fo rmarán calle de 
Compo-tela eénuina á C h a c ó n , bodega. 
70» 4-27 
B O N I T A P L A N T A B A J A 
Realquila el bonito piso bajo de la casa Amargura 
n 74; tiene comodidades para una familia corta; ade-
mas agua, inodoro, &.C.; en precio muv módico; en la 
misma informarán . 7278 15-31 
C< E alquila la casa Neptuno 90 entre Manrique y 
O C a m p a r a r i o , con pisos de mármo l y mosáicos, sa-
la, saleta, cuatro cuartos bajos y dos altos con mam-
paras, baño , ducha y dos inodoros, propia para un 
matrimonio acomodado: t r a t a r á n en Neptuno n . 94. 
7^75 4-31 
E N E L VEDADO. 
A las personas de gusto.—S- alquila la espaciosa y 
bien situada casa calle A núm. 6, esquina á 5?: tiene 
portales, jardines, baño . etc. E n la misma informa-
rán de di* z de l i m a ñ a n a á cinco de la tarde. 
7iíH4 8-31 
S E A L Q U I L A 
s hermosa'^asa c: l ie del Principe Alfonso n ú m e r o 2 
equina á Zuiueia: en la misma informarán 
7257 4-81 
Z U L U E T A 36. 
En esta acreditada casa por su moralidad y buen 
orden, se a quilau «los liTmosas babitasiooei propias 
para matrimonio, con toda asistencia: que sean per-
sonas decentes. 7254 8-31 
C í e alqci a por año 6 por la temporada, una fre.-ca y 
>3cómoda casa en el mejor punto del Vedado: tiene 
un gran algibe, ksla, zaguán, seis grandes e w t i a. 
cecina y C'iineánr: se da muy en proporc ión , Cou 
cordia n . 91, También se venden dos solares en la 
Línea , entre A . y Paseo. 7297 4-31 
TTIn el Vedado, en el cuerpo alto de los eepléndi.io» 
J l j b n ñ o s de este caserío, se alquilan casitas amue-
oladas: compuestas de sala, comedor, 3 cnwtos, coci-
na, gas, agua y escusado cou inodoro. Para familias 
largas, v e d e n en una sola. 
6074 ait. 11-8 
ACABADA DE P I N T A R 
y recorrer la casa, calle de Paula n. 78, toda de azo-
tea, con 6 habitioiones, agua de Vento y demás ser-
vicios, se alquila y dan razón en Cuba n ú m e r o 97. 
6742 alt 8-22 
Gran oportunidad.—Se alquila la casa calle de Neptuno n . 88, propia para toda clase de sstable-
cimiento: tiene armatostes, vidrieras á la calle, ins-
ta lación de gas y luz elóetrioa y piso de mármol . Pa-
ra su ajuste en la misma á todas horas y en Sol 44 
pele ter ía L a Barata. 7035 5d-26 Pa-26 
Aviso á los industriales.—Se alquila la casa de la calle de los Corrales núm. 259, de dos esquinas á 
las calles de Rastro y Gloria, propia para cualquier 
clase de establecimiento: la llave en la vidriera de 
tabacos de la fonda L a Granja, Monte esquina á Ras-
tro y do su precio informarán calle de J esus Mar ía 
n ú m . 71, altos 7243 4-30 
S E A L Q U I L A 
la easa Crespo 39, toda de azotea, sala de mármol, 
tres cuartos bajos , uno alto, buena cocina y agua 
de Vento. L a llave en el núm. 62, informarán en Sol 
núm. 94. 7211 4-30 
Se alpuila por año ó por la temporada, la hermosa y efpaciosa easa de vivienda, de la estancia A n i -
ta, situada á dos qui lómetros del paradero de M a -
rianao, en la calzada, quinta conocida por la de don 
Francisco Mar ty . Tiene gas, agua buena y abundan-
te y demás menesteres, propia toda ella para una 
persona de gusto. Se alquila en proporción Impon-
drá J o s é Antonio Ibarra Consulado n ú m . 28. 
7218 8-30 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de la casa Desampara-
dos nnm. 38, compuestos de sela, tres cuartos, come-
dor, cocina, azotea corrida, agua de Vento y entrada 
independiente. 7224 4-30 
No es casa de vecindad.—Con agua y todo inde-pendiente, á matrimonio sin niños ó á señoras de 
toda decencia y moralidad, en Merced n ú m . 59, se 
les ceden dos habitaciones entresuelos: no se admi-
ten animales, tinas con plantas n i se abren las puer-
tas después de las 10. G a r a n t í a dos meses en depós i -
to. 7223 4 30 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y hermosos altos de Lampar i l la 74 esqui-
na á Villegas, con todas las comodidades apeteci-
bles. L a casa de Socorro que ocupaba paito de la 
planta baja se ha trasladado á Lampari l la 31. 
72n 4-31 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con muebles ó sin ellos, en 
casa de familia. Precias módicos. Bernaza 60. 
7236 4-30 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa propia para familia, en el V e á a d o , 
calle 10 n . 7. Informaran Riela 11, a lmacén de t e j i -
dos. 7204 15-80 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos, dos con vista á la calle y uno interior. 
Ancha del Norte n. 75, in formarán . 
7203 4-30 
S E A L Q U I L A 
en 4 centenes ó se vende en 2 000 pesos oro, la bonita 
casa Aguila n . 361, de construcción moderna y cerca 
del Hospital Mi l i t a r y del parque de J e s ú s María . 
Puede verse de ocho á diez de la m a ñ a n a . 
7188 5-30 
E n $42-40 al mes. 
Se alquilan tres habitaciones hermosas, corridas, 
con balcón á la calle, en casa de moralidad, solo á 
señoras ó matrimonio sin hijos. Urbana n. 49, altos, 
esquina á Tejadillo. 7219 4-30 
Se alquilan los bonitos y ventilados altos, Neptuno número 63 (contiguos á Galiano) compuestos de 
sala, comedor y trea cuartos j den ás comodidades 
propios para familias: en la misma informarán . 
7232 4-30 
Se alquilan 3 habitaciones altas 
eu la calle de Cuba n. 77. In fo rmarán Teniente-Rey 
n. 44. 7181 6-30 
Se alqeila la espaciosa y bien situada casa de mam-poslería, rallo de Virtudes número 96, propia para 
fábrica de tabacos ú otra iuduatria que necesite am-
plios j ventilados talleres. L a llave está en el café 
del lado é impondrán en O'Reilly número 17. 
7126 8-29 
O 'Rei l ly número 34. E n esta hermosa casa se a l -quilan hermosas habitaciones á hombre solos 6 
matrimonio sin hijos y el zaguán: en la misma se 
venden un hermoso escaparate y se alquilan unos ba-
jos como para depósito de mercancías . 
7171 4-29 
E n el Vedado 
Se alquila la casa calle 7? n. 127: la llave enfrente 
ó informarán en Campanario número 39. 
7169 4-29 
el espléndido piso alto de la casa Riela nú 
mero 117: en los bajos informarán. 
7163 6-29 
Callejón del Snspiro n ú m e r o 7 
Sa alquila esta bonita casita: la llave y los infor-
mes en la bodega del frente. E l dueño J e s ú s del 
Monte 2^2, por las mañanas y después de las cuatro 
de la tarde. 7137 4-29 
M LOCAL SE AL0OILÁ 
á propósito para nna incras-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, 
7047 
fábrica de licores. 
4-29 
Santa María del Rosario 
Se alquila en este hoy sano pueblo la casa-quinta 
L a Caridad, cou hermosos árboles frutales y la más 
cerca de los baños Se puede ver á todas horas. Su 
dueño, Villegas n ú m e r o 50 (altos). 
7133 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada del L u y a n ó n. S9, con Rala, saleta y 5 
habitacionef: la llave eu el n . 92. I m p o n d r á n en la 
calle de la Merced u. 106. 7115 4-29 
MARIANAO. S E A L Q U I L A 
la conocida casa-qninta de Campo Florido, S a m á 26. 
Informarán en la misma 7177 4 29 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calzada de Galiano n ú m e r o 21. 
7112 4-29 
Belascoain n. 8. 
Los hermosos altos de esta casa, con todas las co-
modidades, se alquilan en módico precio: eu los ba-
jos y en Prado 90, da rán razón. 7 í23 8-29 
T j l n el punto más céntr ico del Vedado y á cuadra y 
«Umedia de los B j ñ o s . se alquila en módico precio 
por 4 ó 6 meses, todj ó parte de una buena casa: t i e -
ne agua. L a llave en 5? n. 52 é i m p o n d r á n en M a n -
rique 15. 7143 4-29 
C&jimar.—So alquila la casa do Blanco, calle do Pezuela n. 7, frente á la ermita y en lo más a'to 
del caserío. L a llave en la cochera ds la misma. I n -
forman en Guanabacoa, calle de Cadenas núm. 24, 
f.-ente á la parroquia. 7153 4-29 
Z U L U E T A 26. 
Se alquilan cspaoiosis y ventiladas habitaciones 
con balcón á la calle. D a r á razón el portero. 
7151 4-29 
SE alquila la casa Cerro 773, acabada de refaccio-nar. Tiene 8 cuartos, sala, comedor, portal, escu-
sado, y se le pondrá agua de Vento. Su patio es su-
mamente ámplio y es muy fresca, seca y ventilada. 
L a llave en la bodega de Pendes, en la esquina, y su 
dueño T í m i e n t e - R e y 15, hotel ' 'Francia." 
7132 4̂ -29 
S E A L Q U I L A N 
dos ó tres habitaciones altas, juntas ó separadas, muy 
frescas y ventiladas. También se da de comer si lo 
desean, Virtudes 12, á dos cuadras del Parque, la en-
trada á todas horas. 7175 6-29 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala y un gabinete propia para escrito-
rio de comercio ó bufete de abogado, ó un matrimo-
nio sin hijos, ea muy fresca y tiene vista á dos calles, 
con asieteiicia ó sin ella. I m p o n d r á n Aguiar 128. 
7140 4-29 
Una hermosa habi tación alta, á una cuadra de los Parques; se cedo amueblada y con todo el servi -
cio necesario y gas, en onza y media oro. l í a de ser 
á persona do mucha moralidad, S. Rafael n 14. No 
es casa de huéspedes . 7<164 6-27 
S E A L Q U I L A 
un espacioso salón con piso de mármol y cielo rato, 
balcón á la oalie. entrada l ibro á ioias horas; t-s p í o -
pió para una sociedad ó bufete. Galiano 129. 
7068 4-27 
Cuba 39 entre O'RelUy Obispo 
E n esta espaciosa y ventilada casa pe alquilan ha-
bitaciones con balcón á la calle y propias para escri 
torios ú hombres solos: t ambién hay interiores con 
pisos de mosaico y mármol , é iuodoros á la america-
na. 7041 4-27 
E N AMISTAD 91 
Se alquila un cuarto alto á personas decentes y sin 
niños con muebles y asistencia si lo desean: pueden 
comer en la casa BÍ les conviene: t a m b i é n se alquila 
un zaguán . 7076 4-27 
CUARTOS 
hermosos y ventilados y con balcón á la culle, se a l -
quilan cou ó sin comida, en Trocadero W5, tsquina á 
Blanco. 7069 4-27 
S E A L Q U I L A N 
en Sol n . 4 habi tación, s altas y bajas á precios m ó -
dicos, pues se han rebajado de los anteriores, es casa 
de orden y moralidad; en la planta baja hay un lo -
i'.al que se alquila muy barato. 7< 70 4-27 
Eu casa de familia respetable se alquilan hermosas babitaoioues altas, á la brUa, con balcón á la ca-
lle, sala, baños y demás comodidades á personas de-
centes y que den referencias. Z ü l u e t a u. 3, frente al 
Parque Central y Propaganda Literaria. 
7073 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos salones altos á matrimonio sin niños y 
un cuarto bajo á hombres solos. Economía n . 18. 
7045 4-27 
SE A L Q U I L A E N Q U I N C E C E N T E N E S 
la espaciosa casa Empedrado n . 20, compuesta de sa-
la, comeder, 8 habitaciones, patio, etc.: tiene agua: 
en la misma es tá l a llave: impondrá Juan Azcue, 
teatro Albiau. 7077 4 27 
Compostela 150 y Paula 52, se alquilan habitaeio nes altas y bajas, con vista y balcón á la calle, 
como son sala, saleta altas y bajas y habitaciones i n -
t e r i o r desde un centén á tres, con servicio gas, 
según convenga: hay baño . 7097 4 -27 
Se alauila un cuarto alto con balcón á la calle, i n -dependiente, á hombres solos 6 matrimonio sin 
hijos que sea de morahdad: se da Uavín. E n la mis-
ma solicita una señora de edad, prestar sus servicios 
á alguna familia para Cádiz, por solo el pasaje: no se 
marea, ha sido camarera. Calle del Agui la 76, entre 
San Rafael y San Miguel . 7093 4-27 
VEDADO. 
Se alquilan habitaciones á caballeros solos en la 
hermosa Qu in ta de Posos Dulces, con muebles 6 sin 
ellos, con vüta al mar, siempre bañadas por la brisa. 
7090 4-27 
Eu Aguiar n . 70, inmediato á los carritos se alqui-la una sala bastante capaz para un bufete de abo-
gado ó una oficina ó cosa anóloga: en la misma casa 
impondrán , se da razón de varias habitaciones en el 
Vedado. 7095 4-27 
Se alquila la espaciosa casa Riela 66 y 68: t ambién se alquilan solamente los bajos independientes de 
la parte alta, muy propios para comisionistas ó cual-
quier establecimiento: informarán en los altos de la 
misma casa. c 828 8 27 
Vedado.—Se alquilan cuatro casas, dos do ellas a-cabadas de fabricar á la moderna y en el punto 
más pintoresco y sano de la loma, calle 2 esquina á 13, 
y las otras dos 13 entre 2 y 4. In fo rmarán 13 entre 2 
y Píiseo. 0994 8-26 
Se alquilan, calle 5? número 34 y P número 6: la 
primera compuerta de sala, comedor, cinco cuartos, 
cocina, cuarto para criado, agua y portal; y la se-
gunda con cinco grandes habitaciones, cocina y cuar-
to para criado, con un hermoso solar cercado, á una 
cuadra de los baños . L a llave del n . 34 al lado, y la 
del n . 6 en la bodega. In fo rmarán en Amargura 76. 
7027 8-26 
B E L A S C O A I N 2 A . 
So alquilan espaciosos almacenes para tabaco en 
rama: la casa es alta y la atmósfera de la planta baja 
es inmejorable para la conservación de la rama: infor-
m a r á n eu la misma. 6911 10- 24 
Rosa 5. T u l i p á n ; 
A furnished room wito balcony to let. 
6931 26-24 M v 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, alegro y cómoda casa calle de las A n i -
mas n. 178; tiene suenas comodidades y seguridad 
interior; buen baño, abundante agua, patio con flo-
res, etc. In fo rmarán Belascoain 2 A . 
6910 10-24 
MARIANAO. 
Se alquila la casa de esquina, Vieja n. 35, fresca y 
propia para doa familias, por año ó temporada. I n -
formaran Compostela 71, ó en la Calzada Real 138. 
6945 8-21 
S E A L Q U I L A 
Para el día 26 quedará desocupada la casa calle del 
Obispo número 20, eutre Cuba y San Ignacio, donde 
estuvo la camisería E l Fén ix . E n la misma informa-
rán . 6783 10-22 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajes de la casa Belascoain n . 20; entre 
Neptuno y San Miguel, propios para establecimiento 
de ropa, peleter ía , locería, etc., que convengan por 
su espaciosa sala. In formarán en los altos de la mib-
ma 6531 15-17 
Vedado.—Se alquila en precio módico la hermosa casa calle Quinta número 55, compuesta de sala, 
comedor, 5 habitaciones, cocina, cuarto de baño, ex-
eusado, patio y traspatio con colgadizo y jardines, 
agua y luz eléctr ica. E n el n . 53 es tá la llave é infor-
marán , así como on la calle de la Obrap í a n . 8, es-
quina á '1íioios, a lmacén de víveres. 
6173 SO-9 M v 
m m 
S E V E N D E 
una casa de tabla y tej.i, sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, gallinero, patio y traspatio, terreno c i rcun-
dado a ella, con agua cuanta quieran sacar y frutales: 
calle de Moreno n . 32 darán razón, 
7269 4-31 
S E V E N D E 
en $7500 oro, sin intervención d^ tercero, una casa 
en buen punto, cerca de los muelles, libre de grava-
ineii; está alquilada á establecimiento y produce el 10 
por ciento: impondrán Inquisidor 10, de 12 á 4 de la 
tarde. 7356 8-31 
EN S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S SE ven-de una buejia finca cerca del pueblo, da 8 caba-
llerías, propia para tabaco y otras siembras, ganando 
$510 de renta al año; por contrato se da en $7000 l i -
bres. Informes M . Alvarez. Aguacate 54, entre O ' -
Reil ly y Empedrado. 7212 4-30 
CRASAS B A R A T A S — U N A E N V I V E S C E R C A ^de los Cuairo Caminos, buen estado, sala, co-
medor, 2 cuartos, cocina y patio, libre de gravámen 
en $2000. Otra eu Monte en $8,000. Dos en la cal-
zada del Cerro en $7,500. Una en el Tu l ipán á la 
americana en $2,500. Informarán M . Alvarez. Agua-
cato 54. 7213 4-30 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R ^ aera persona una casa de mamposteriay azotea de 
fabricación moderna, con sala, comedor dos cuartos 
bajos y dos altos, l i s tá en la calle de Villegas n . 12 
Informarán en Consulado n . 114. 7198 4-30 
S E V E N D E 
una librería de un médico con obras muy modernas, 
aparatos eléctricos, fotográficos, ópticos, según los 
úl t imos adelantos, todo muv barato. O'Reil ly 33 i n -
formarán. 7185 4 30 
T T N A CASA E S Q U I N A C O N E S T A B L E C I -
\ J miento 4000, una casa Rayo pegada á Reina 5000 
en Curazao primera cuadra fioO'J. en Chavez 2500, 
Carmen pegada á Monte 2SÜ0. eu Manrique 28C0, 
Angeles 2200 al Oeste 2200, Corrales 30i)0, en Sitios 
casa bien situada 3500 y otras varias de 1000 hasta 
2000. Angeles 54. 7239 4-30 
Se vende la espaciosa y bien construida casa calle 
del Té rmino número 2, con un solar y tres cuartos do 
terreno, muchos árboles frutales y un gran pozo de 
excelente agua, á pocos paso» del paradero. Los qne 
quieran una buena casa para temporada tienen ahora 
ocasión de adquirirla. In formará el Ldo. Daniel , en 
su bufete, Virtudes n ú m e r o 10, de doce á tres. 
7207 4-30 
SE V E N D E E N E L T E R M I N O M U N I C I P A L de la Habana por ca'les y barrios de todos precios 
tomo y facilito en garan t í a hipotecaria de las mismas 
en todas cantidades, sin corredor; todos loa días r a -
zón Galiano 92, sas t rer ía ; son casas, de 11 á 3 y de 4 
á 6. 7173 4-^9 
S E V E N D E 
la casa Trocadero, á dos cuadras del Parque: en 
Campanario 7 t r a t a r á n de su ajaste. 
7105 10-29 
SE V E M D E U N A F O N D A E N L O S A L R E D E -dores del Parque Central, hace 50 pesos de cs jón, 
ó también se admite un socio: t r a t a r án de su ajuste y 
condiciones en Campauaiio número 148. 
7106 4-29 
BOTICA. 
E n módico precio se vende una en buen barrio de 
esta capital, es tá en buena marcha: in formarán L a -
gunas 37. 7113 4-29 
S E V E N D E 
la casita Velázquez n. 2, barrio del Pilar, pegado á 
la esquina de T' jas , en la cantidad de $1.200 libres. 
Impondrán calzada del P r ínc ipe A l o n s o 370, de 9 á 
10 (je la inafiana y de 5 á 6 de la tarde. 7148 4-29 
S E V E N D E 
la casa n. 110 de la calle de la Gloria, compuesta de 
sala, dos cuirtos, patia, cocina y retrete. I m p o t d r á n 
eu Agui!a216. 7176 4-29 
Q E V E N D E U N A CASA E N E L M E J O R P Ü Ñ -
O t o de Guauabaooa, calle de la Concepoión entre 
Versalles v San Antonio, á una cuadra de loa Esco-
larios, del paradero, plaza del Mercado y de Recreo, 
Iglesias, Teatro, Liceo etc.; tiene saia, comedor, siete 
oaartss, patio, trasnatio, agua y libre de gravámen . 
I n f i r m a r á n eu la Habana, San J o s é 88 entre Esco-
ímr y Cervario. 7159 4-¿!9 
S E V E N D E 
en la vi l la de Colón la quinta S A N T A R O S A L I A , 
en la cal'-í Real, compuesta de un cabal ler ía , con 
casa de viviemla de maniposter ía y teja, cou todas 
las cotnoilidatles para una familia y otra casa propia 
para criados eu el mismo lugar; tione pozo y su es-
tanque, eien y pico de naranjos do clima y todo el te-
rreno está semblado de árboles frutales, incluso 300 
cepas de plátanos. D a r á n razón en la misma ó en la 
calle de Alcantari l la número 6. 
7104 4-27 
SE V E N D E U N A C A S A D E T A B L A Y T E J A S con dos venianas de frente y la puerta, comedor, 
tros cuartos, colgadizo interior y su gall irero, terre 
TÍO o relinda.io á «¡la, confina con la Zanja leal casa 
uú u. 24 .'.al e de Molinos eu Güines : darán razón en 
el Cerro cal'e de M..rono 32. 7080 4 27 
C A R B O N E R I A 
Vendemos una en punto c ó n t r i o con baeua mar-
¡ hanterfa y con bastante exisjencia; y una casa en la 
o.-.lle de los Angolés , de altos v bajos con 2 sala», 7 
habitaciones y otras comodidades, en la misma se 
traspasa un local en la calle de S. Rafael. Aguacate 
58. Teléfono 590. 7075 4-27 
SE V E N D E E N $2,800 E N P A C T O U N A GR A N casa en el Cerro, de portal , azotea, cuatro cuar-
tos y dos altos, se paga e) 1J como in terés al dinero ó 
se e n t r é g a l a casa. San Rafael, t abaque r í a que está 
frente al n. 80 dt-jar aviso. 7057 4-27 
CK N T R O D E C O M P R A S . V E N T A S Y C O L O -caciones.—Se vende una dulcer ía , punto céntr ico 
y muy aoreditada; una p la te r ía y relojer ía y varios 
estibkcimientos más; facilito cuadrillas de buenos 
trabajadores para ingenios, como maquinistas, ayu-
dantes, carpinteros y albañiles , peones robustos y 
henraoos para almacenes, cocineros, dependientes 
de todas clases y criados para el servicio doméstico, 
fuera y dentro de esta capital. Obispo n ú m e r o 30, á 
todas horas. J o s é F . Telia. 7048 4-27 
Se vende una bodega antigua 
que tiene más de cuarenta años de abierta al públ ico 
en una esquina, porque su dueño se retira de los ne-
gocios. Se necesita de poco capital, pues se ha deja-
do poco surtida para que sea más fácil el traspaso. 
Informarán en la calzada de J e s ú s del Monte n ú m e -
ro 503, esquina á Pooito, en la V í b o r a . 
6975 6-25 
SE ANIMALE 
S E V E N D E N 
10 caballos de 4 años de edad de más de 7 cuartas de 
alzada, de trote, sanos, apropósito para coches de 
particulares, calle de S. Miguel frente al n . 234, tren 
lie coches, esquina á Oquendo. 7279 4-31 . 
SE V E N D E E N P R E C I O E Q U I T A T I V O U N buen caballo americano, maestro de tiro, muy no-
ble. Y también se compra ó alquila una burra par i -
da que tenga lache abundante. Vedado. Calle L ínea 
número 42. 7241 4-30 
PALOMAS MENSAJERAS. 
Se venden magníficas palomas mensajeras. San 
Ignacio n. 116. Se pueden ver á todas horas. 
7197 8 30 
E N A G U I A R 75 
se venden perros de raza Ulm muy hermosos. Dir i -
girse al portero. 7082 4-27 
SE V E N D E U N M I L O R D N U E V O A C A B A D O de construir, de forma moderna y ligero, propio 
para médico ó persona de gasto; además un quitrín 
ó volanta propio para el campo con sus estribos de 
vaivén: todo se da en proporc ión . San J o s é 66 i m -
pondrán . 7313 4-31 
S E V E i r a s s 
un faetón de medio uso; puede verse en la fábrica de 
cajas de car tón Luz 97. 7271 4-31 
GANGA. 
Se vende en 3a onzas un elegante mi lord casi nue-
vo, propio para particular. Consulado 133. 
7287 4-31 
S E V E N D E 
en Galiauo núm. 105, un t i lbnrí americano de dos y 
cuatro asientos; dos limoneras nuevas y un tronco de 
uso. 7231 4-30 
S E V E N D E 
un bonito faetón casi nuevo y una duquesa chica pro-
pia para alquiler, de uso. Salud n. 10 dará a razón. 
7202 5-30 
S E V E N D E 
un faetón- jardinera , una limonera eu bueu estado y 
un caballo con su silla, de monta, buen caminador y 
maestro de t i ro . D a r á n razón Aguiar 134. 
7184 la-29 3d-30 
POR A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A . — S E vende una victoria de la fábrica C O U R T I L L E R , 
con arreos para un caballo, ropa de cochero, cabria, 
etc. I m p o n d r á n Dragones 104. 7138 4-29 
S E V E N D E 
un Pr ínc ipe Alberto muy cómodo y elegante propio 
para personas de gusto. Puede verse á todas horas 
Campanario 231. 7131 4-29 
S E V E N D E 
Por no necesitarla su dueño se vende muy barato 
un carro de cuatro ruedas eu muy buen estado, p ro -
pio para cualquier clase de venta: puede usarse des-
de el dia por estar marcado. Lagunas 36, de 8 á 4. 
7023 4-29 
POR A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A SE ven-den varios muebles, en re ellos un escaparate de 
espejo en dos onzas, otro de caoba espléndido, para 
caba llero en 40 pesos, una l ámpara de cristal grande 
de tres luces y otros objetos curiosos. Reina 68; en-
tre Campanario y Lealtad, á todas horas. 
7285 4-31 
POR A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A , SE D A muy barato un elegante juego de sala, de caoba' 
nuevo completo y con gran espejo. Espada n ú m 12, 
entre Habana y Chacón. 730S 4-31 
¡ R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S I 
Se cont inúa dando muebles en alquiler y si quieren 
cou derecho á la propiedad; se venden barat ís imos al 
contado, y también á plazos pagaderos en 40 sábados 
' ' E l Compás" , mueble i ía de C Betancoart: Villegas. 
99 entre Teniento-Roy y Mural la . 
7272 4-31 
a S I L L A S , 6 S I L L O N E S Y U N SOFA L U I S X V , 
"una mesa ce.itro y nna consola, $31-80; son imi ta -
ción á palisandro; un escaparate grande amarillo 
para hombre $45; un esoaparatico caoba $15: uno 
id . $21-20; uno $21; uno de espejo una luna $42-40; 
un peinador $2c-50; una carpetica para señora $15 
90 cts.; 4 sillas, 1 sofá y 2 sillones de palisandro ch i -
quitos $21-20; un estante para libros $14; camas de 
hierro cameras con bastidor nuevo á $12; psrsona á 
$10-60; una de bronce camera $2f!-50; una camita 
con baranda $21-20; una nevera americana $14; una 
ídem ¡f 8; un guarda-comidas $5; bastoneras meple y 
fresno; lavabos-depósi tos ; peinadores, lavabos, toca-
dores Luis X V lo mejor $10, aparadares, mesas co-
rrederas, jarreros, sillas de Viei.a á $15-90 la docena, 
sillones, tofás y mesas, todo barato, y otros muebles. 
Compostela n. 124, entre J e s ú s María y Merced. 
7294 4 31 
CHASSAIGNE F R E I R E . 
Se vende un piano de esto fabricante, con sordina, 
casi nvevo, barat ísimo al contado y á pagarlo con 
$17 cada mes. 106, Galiano, 106. 
7216 4-30 
S E V E N D E 
un pianino y varios muebles de la casa calle de la 
Industria n . 39. 7222 4-30 
S E V E N D E 
una vidriera mostrador nueva, de metal blanco, con 
vidrios dobles y ocho cajones: tiene 13 piés ingleses 
de largo por 2 i de ancho. Dragones n. 1, hotel L a 
Aurora. 7031 5d-26 5a-2« 
SE V E N D B E N $2t0üü U N A «JASA E N L A ca-lle de la Mural la con establecimiento: en $15000 
una casa de alto calle del Prado; en 14000$ una cusa 
de zaguán en Consulado; en 15000$ una de zaguán 
en Neptnno. Mural la 64, l ibrería recibe aviso. 
7056 4-27 
BU E N N E G O C I O . E N C I N C O M I L PRSOS se vende ó se alquila por temporada una casa en 
el Carmido, á una cuadra del paradero de los ca r r i 
tos del Urbano, acabada de fabricar. I n f o r m a r á n ea 
Suarez n. 62. 6840 15-24 
V M J E R á S l E T á L I G Á S . 
Depósito J o s é Cañiso, 
S A N I G N A C I O Y SOL. 
R9fiíí 2«.1-R Sfia-fi My 
AYÍSO á ios s eñores sacerdotes. 
Se vende un magnífico armonium, completamente 
mtfcvo, con gran órgano, diez y siete registros, se da 
barato; t ambién se vonde uno chiquito con cigüeña, 
propio para el campo. In formarán en Aguiar 13*. 
7183 l a 29 3d-30 
PIANOS. 
Se alquilan con y siu derecho á la propiedad pianos 
de todos los fabricantes. 106, Galiano, 106. 
7167 4-29 
GANGA. 
En Galiano 72, segundo piso se v é n d e n l o s muebles 
pertenecientes á casa de una familia que se ausenta 
para Europa, muy barato;, aprovechen la ocasión 
7164 4-29 
CASA DE PRESTAMOS 
E n esta casa se realiza un buen surtido de m u é 
bles; escaparates, camas, lavabos, peinadores, carpe-
tas, sillas y mocedores, lo mismo en ropas de hombre 
y señora íiay un buen surtido, dándolo todo suma-
mente barato; Aguila 102, entre S m J o s é y Barca-
lona. 7134 6-29 
LA E S T R E L L A DE ORO 
de Pardo y F e r n á n d e z . 
Compostela iitím. 46, entre Obispo y Obrapía 
Los mejores juegos de sala perillitas con espejo á 
30 centenes, de comedor á 20 y 30, de cuarto á 50 y 
75, escaparates á 5 y 7, con lunas de Venecia á 22, 
los i,einaúore<í á 5 y 6, lavabos á 6 y 10, neveras de 3 
á 8, camas á 3 y 15, canastilleros á 5 y 12, escritorios 
de 4 á 6 mesas ccadrad&a á 4, espe;os de 2 á 8, jugue-
teros á 2, sillones á 1. De relojes y joyer ía de bri-
llante» hay mucho á precios de ganga. 
7091 4-27 
$17 PIANOS $17. 
Los afamados p i iU(,-> d í Estela & Bernareg^y se 
siguen veud én ' iose baratos al contade y á p a r ó l o s 
con $17 cada mes Se llevaron los primeros premios 
en Vicna y Par í s . Galiano 106. 7168 4 29 
Para tí, lector. 
Gangas en p rcnde r í a ' de oro, p l a U . brillantes, mtie-
b.es en general, l á m p a r a s , pianos y miles de objetos 
út i les , á meuos de la mitad de su valor. 
Los mejores relojes americanos de W h a t l a m de 
oro rellenados, á $ t ü - 6 0 , $12 y $14 oro. 
Se compran prendas, pianos y muebles usados. 
Véase L A PÜJRLA C U B A N A , calle de BEBNAZA 
n ú m t r o 16 entre Lampar i l l a y O b r a p í a . 
BAHAMONDE "2" COMP. 
C 813 26 24 M y 
Molinos de Viento. 
Son loa motores más baratos p a r » extraer ei agua 
de los pozos T elevarla á cualquier altura. D a venta 
por A m a t j C f , Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agri cultora 
Tej i en te Rey n ú m e r o 21 . Apartado S46. Telefono 
Habana, 345: C 690 alt 1-My 
I Í S C 1 A 1 1 . 
AVISO. 
Por ausentarse su dueño se venden varios muebles 
iuntos ó separados. E n T a c ó n 8 altos á todas horas 
6785 10-22 
E l maravilloso I N S T R U M E N T O O R Q U E S T A ea 
el cual toda persona dotada de buen gusto ar t ís t ico , 
aunque no posea conocimiento alguno mueics!, pue -
de ejecutar las obras más difíciles con U-itos los de 
talles de tiempo y expres ión ideados por el autor. 
Opinitfn del eminente Violinista i ) . Kafael 
Diaz Albertini. 
" E l día que en el hogar de toda familia de refinada 
educación exista un J E O L I A - N , la afición al divino 
arto de la mósica se desar ro l la rá extraordinariamen-
te y las composiciones de los grandes maestros se rán 
cada día mejor comprendidas y más admiradas por 
todas las clases sociales," 
Opiuítín del eminente pianista alemán, 
intéprete de Chopin, Wladamir de Pachman. 
" E l maravilloso instrumento J E O L I A N , merece 
llamar la a tenc ión y ser admirado por todos los que 
se interesen por el arte musical, tanto profesionales 
como profanos. E l uso de este instrumento acrecen-
ta rá la comprens ión y el amor hacia las obras musi -
cales más importantes." 
OpinMn del eminente crítico musical 
D. Antonio Peña v Gofii. 
"Tener en casa la música , el arte, el estilo y el 
buen gusto automát icos , deja a t rás cuanto puede 
imaginarse en materia de adelantos civilizadores." 
L a Compañía constructora del ^SOI i IANy¡o í ,* ¡e 
más de doscientos certificados de eminentes artistas 
evropeos y americanos que, como los citados, de-
muestran la importancia ar t ís t ica de este notable 
instrumento. 
Para catálogos ilustrados coa precios y cuantos 
pormenores se deseen, ocurran persoaalrntute ó por 
carta al Gran Denósi to de Música de 
CE R R O , C A L L E D E P A L Q U E R A S N U M E R O 4, se venden posturas de matas de mango, ídem 
de aguacate, ídem de m a m é i s y g u a n á b a n a s bastan-
tes, de tres varas de largo m á s ó menos, se dan arre-
glados: en el mismo n . 4 d a r á n r a z ó n . 
• 7149 4-29 
N A G U I A R N U M . 75 SE V E N D E Ü N L E N -
te univf real de Ross n ú m e r o 4 para retratos y 
grupos en el aire libre y para toda clase de reprodno-
ciones en ga le r í a , y su obturador del sistema Chnry 
A . Amey , el cnal es rap id ís imo: además se vende tin 
Winchester de lujo. Dir igirse al cechero. 
7083 4_27 
S B S P B t s o s i o m m x i m 
corress üebijo de los ¡nesios, pira varico- i 
" — t.xjj»íe el SÍUO dei inyector. 
Anselmo López, 
O B K A P I A NS.21 Y 23.-
C 698 alt 
Juegos de sala de Luis X I V , Luis X V , Alfonso 
X I I I y Reina Ana. Juegos de cuarto de fresno; no-
gal y muebles linos y corrientes de todas clases. 
Variadís imo surtido en joya» de oro y plata y otros 
m i l objetos do fantasía , t^do á precios de real ización. 
E L P U E B L O 
Almacén importador de joyería y mueblería. 
A N G E L E S 13 Y E S T R E L L A 2 9 . 
T E L E F O N O 1,G15. 
7098 4-27 
PIANO a COLA E R A R D . 
E n $250 oro se vende uno muy bueno. Obrap ía 
23 entre Cuba y San Ignacio. 
Almafiéa de Música, Pianos Instrumentos 
ANSELMO L O P E Z . 
Recibe todos los meses 10 ó 12 pianos de Chas-
s ü g n e F r é r e s con graduador de pulsación y sordina 
au tomát ica y los vende á 15, 18 y 20 onzas ero al 
contado y con un pequeño aua<ei.to á plazos. 
Se componen, afinan y alquilan pianos y armo-
niums. C 823 6 27 
- H A B A N A . 
13-2 
Se venden los mejores relojes del mu^do á precios 
sumamente módicos. ¡Aprovéchense! ¡4p rovéchen -
se! Los que marchan á la Penínsu la tienen la gran 
ocasión de proveerse de juegos completos dx prende-
ría. H é aquí los precios: un reloj de oro de 18 ka. tres 
tapas, escape de áncora , linea recta, cou leontina, 
un solitario de brillantes, un monedero de plata y un 
bas tón de madera del país con puño y regatón de 
plata $60; un reloj de plata con el escudo de armas 
de la provincia que se quiera, leontina, anillo y un 
bas tón con iniciales $15-90; un medio terno dj b r i -
llantes $25; relojes rellenados á $10-60; relojes de 
dos tapas para señora $15-90; otros de oro de 18 ks. 
con brillantes en las tapas $25-50; aretes oro d e ' 8 
ka. con brillantes, ú l t ima novedad $10 60; Anillos 
Reina Regente con brillantes, zafiros y rubíes $10 61) 
aretes de oro y plata á 50 cts.; relojes remonáH1- á $2. 
Se componen relojes y toda clase de mecanibmos. Se 
compra oro, plata y piedras finas. 
L u z 24, entre Habana y Compostela 
6938 8-23 
Alsstacén ds pianos ds T. J . Ctar&K. 
AHISTAO 90, ESQUINA L 6AN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la huma-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garantl-
tados. al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas olaee». Tele-
fono 14F,7. 6270 56-11 My 
SE VENDE 
una magnífica máquina de moler con su trapiche y 
calderas, de balancín y bomba para guarapo, cilindro 
20 pulgadas por 4J i d . guijo de la voladora 9 pulga-
das, voladora 22 pies, pifión 24 pulgadas, catalina 21 
pies, mazas 6 pies 30 pulgadas, se da barata. De más 
pormenores impondrán Mercaderes 22 altos, escrito-
rio de Céspedes de 11 á 3. 72fi2 4 31 
sus&entorfa. 
L E GOailOcC 
SUCOKBOK 
Bendagista 
13, me ItietH-ifcml1 
JPJL R T S 
DÉPOSE 
y Grajeas do G iber i 
ÁFECCJOKES SÍFÍLÍTÍCAS 
VICIOS DE LA üJiflQRE 
Prodnctos verdaderos f á c i l m e n t e lolerailos 
por el eGióo iago y los í ü t e s t i n o s . 
IxO'insa las F/rmat d i l 
Prescritos por los pr imeros w /d í cos . 
eBSCONFÍrSE O E L A O IM! T A CIONKS 
F A L T A BE F U E R Z A S 
A n e m i a , C J o r o j i * 
D e h i l i d a d y E x t e m a x e l ó n 
CURACIÓN RÁPIDA T CiT.RTA POH EL 
PeptonatoiieHierFoRoMD 
UfclGO FBRRCGIKOSO 
Reconocido como asimilable 
y preferido por los 
f g j mejores médicos del mundo. 
Desctafiarsi de las laUificacioacü é imiiacioaes. 
VENTA AU POR MAVOR t 
13, R u é Grsnier St-Lezare, P A R I S . 
Depúiito en todas las piintípaM I Vmadas. 
NTuy c o n o c í d o a en Franc i f t , A m é r i c a , ECspafLa y 
s u s co lonias y en e l S r i z i l . e n c u y o s p a í s e s a«¡An 
auior i sados p o - el c o n w j s 'le l i i g i e c e . 
P i ' e p a r s o i ó n eficaz qae ea emplea j / a r a 
el ueo del p u r g a t i v o . 
Detpues de dosiñeadoa según la edad del 
individuo, es útil para todas las enfermedades. 
C&da botella esta recubicrca de una nota 
instructiva para sais objeto. 
POR N O N E C E S I T A R L O SU D Ü E J S O SE vende un motor de agua que funciona por medio 
dal gas, y dos tanques de hierro de H metros de lar-
go por uno de alto. In fo rmarán Ancha del Norte 
n . 40. 6959 8-25 
Extracto coBctstrade de ios Rtmtdíos V .^du 
M Í frasco «stá rtcubierto ia un prosyeMí iDstruítivo. 
E l {ra»co de 1UO, 51. - Ei de 25, l 'SQ 
Deecooflarsa tie las falsifica cianea. 
R E H U S A R 
todo producto ijne no lltvs la d i r e o c í á n I 
ds la Farmacia GOTTSN, fenaii L E ROY j 
$1, Rué de Satnctj P á r t e i 
DEPÓSITO E N l 'CDAS I.Aá F A R M A C I A S . I 
G R I E T A S enel-L, 
Enfermedades dei ANO y da l R S C T Ü Í 
alivio inmediato y curaron cor: 
_ perfeccionada por el Dr DUPUY 
(Exigir en cada caja el sello da garantía da la UNlOfí 5f LOS FABRICANTES') 
F a r m a c i a A . D U P U Y . 8 3 S , R t i o S o i n t - M & r t i n , JPJLXUS, y en wd^s las Farcoaciasff 
nopositarlos en la U a h a n a : J O S É S A R R A ; LOBÉ y T O R R A L B A S ; JOKNSOyr, 
X-OS N U M E R O S O S M E D I C O S Q U E E M P l U M - ¿ - T f l a 
al CLORHXOHO-FOSFATü de C A L CIiBUSOTADO 
la c o n s í d e r a n c o m o el remedio mas seguro y eíicai; contra las 
E S B a T E S ] E 2 . 3 f t 2 E S Z X ^ . 3 3 ^ ^ 1 3 " E S 3 1 , E > E S O ^ 
TISIS, BRONQUmS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, BEQGÜS 
Las c á p s u l a s JPautauberg-e se emplean en los mismos casos y canv'enen á 
las personas que no quieren temar la creosota bajo la fonaa da so luc ión . 
"Encasa de L . P A U T A U B E R G E , 22, rué Juies César, París, y las principales boticas. 
r 
F e r m m o s a 
La mas 
de 
rica en H i e r r o y Á c i d o c a r b ó n i c a , sin rival en todas las A F E C C I O N E S 
procedentes dei E M P O B R E C I M I E N T O 
la SANGRE ó de la I N S U F I C I E N C I A de l a N U T R I C I O N 
EN TODAS* LAS FARMACIAS 
N U E V A S O B L E A S 
3 S , H u o ü e s & * 
I j C e n o i o n 2 3 ; o : n . o r a , t ; l e , ' 
La hechnru de e t̂a 
Obloa, la haca mucho 
mas fácil parí absortar 
le da una aporieucia mas 
reducida que la 3e todaa 
las que se ooüocen, y 
Bu capEcidad es sin ea-
bwgomucho irms grande. 
^ U L S E e G O R U R I 
I I 
¡ ñ k S O V A 
nniitains de cerrar 
cBtas Obleos ;-e reoo-
naienda por BU Elmpli-
cidad, &n ripidez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por sa precio iuódio*> 
Deeoslttric** Li HiBAKA 
J O S É S A H R 
s Z 
IA 
Oada Obloa podiendege cerrar » voluntad por medie de nna parte «bata o rudoeda, los : tamaSoa B 
da \aa oblas dnu en realidad 4 capacidades difereutes. a 
DA Preparado EN FRÍO 
J . B U O I 
El ¡ Q B O , combinado coa loe Jugos da l a i plantas urtieecorb&ttoaft» 
presta á los ení . - rzaoa los más grandes iervicios paya combatir laa 
* G l á n a u l a s «teí c u e l l o - í t a q u i t i s m o — I n f a r t o » e s o r o 
f U l & a & a — J E n f é r t n < t t l o , a e » & a l a p i e t — C * » * r a a O » i«*fe«<, « i» 
Reemplaza con v e a í s j a los aceita ¡It ^ ^ 
hipado de calce; no «ti solo u n -
{fBl^ijtacmte «ino Ustnbléa o t «J»-
1 
^ E V I E V i f y 
Depositarios en Zm H a b a n a : G. B I . A N C K & Ca. 
C O N S E R V A C I Ó N Y B E L L E Z A BE U D E N T A D U R A 
Esta p r e p a r a c i ó n es la ú n i c a recomenrlada por los M é d i c o s por sus 
C a l i d u d e s A t i i i s é p t i c a s ; emblanquece los dientes s in alterarlos y 
conserva tudas las partes de la boca en el má.^ pei í e c l o estado de salud. 
Los demás productos de la S O C l É T á H V G I É K T ^ O S . 55. cal le de xlivoU. 
en P a r í s , ía/es come e/ J a b ó n K e U o d e r m H l p a r - a e i t o c a d o r , los JPolvos 
de A j r r o z E x c e l s i o r , etc., etc., son siempre apreciados de su elegante clientela. 
i&ñ , f i PERFUME eXpüiSITCV 
«US I T . - ^ t & S i N U á ? vi t v ?..>:ii-i-:. 
ÍIR JiCOH 
TREV0 
p u I I P DE UOC 
C A 9 £ L O ! 
u l í a h u n a : JOS<£ í iAFlHA 
